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DIARIO DE LA MARINA 
D I R E C C I O N Y A D J K I X I S T R A C I O N 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
lEU A . I O A K T A UnióD Poslal. 
b r e ó l o s d o S v L s c x - l j z í c i c b r i : 
12 mesea $21-20 oro 
•fu-oo .. | riiü dñ ciilia. i 6 •d 18-00: id. | j g j g j ^ 
.f 6-00 
í 12 meses $15-00 plata 
Isla e M a ; « ^ o ^ 
[ 3 !d $ 4-00 Id. 
12 meses fl4-00 plata 
6 Id f 7-00 id. 
3 id- I 3-75 id . 
España 
De anoche 
MOTIN EN VIGO 
M a d r i d , Febrero 25.-Se b á pro-
movido en Vigo una grave a l te rac ión 
del orden público con motivo de las 
fiestas del Carnaval. 
La Guardia Civil se víó precisada á 
hacer fuego contra los amotinados, 
resultando dos muertos y cuatro üe-
ridos. 
La opinión pübl. ca se muestra In-
dignada por la conducta de las auto-
ridades que abusaron de la fuerza. 
CONSEJO DE MINISTROS 
En el Consejo de Ministros celebra-
do boy ba empezado el estudio de los 
presupuestos generales del Estado 
que ba de presentarse á las Cortes y 
se lian aprobado las reformas que ban 
de bacerse en la carrera notarial. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa 
las libras esterlinas á 33-6-L 
E m D O S l Í M D O S 
Serv ic io de l a Prensa Asoc iada 
SANGRIENTO CONFLICTO 
M a d r i d , Frbrero 25,-Con motivo de 
baber maltratado la policía á un eu-
mascaradp, se promovió ayer en Vigo 
un sangriento conflicto entre los 
guardias municipales y el pueblo que 
tomaba parte en las diversiones del 
Carnaval, resultando á consecuencia 
de! mismo, un hombre y un niño 
muertos y cuatro heridos. 
V I S I T A 
Washington, Fvbrevo2o. — YA Secre-
tario de Marina, Mr . Moody, piensa 
hacer un viajo por las Anti l las y visi-
tar la bahía de n n a n t á n a m o , en don-
de el Gobierno de los Estados Unido» 
es tab lecerá una de sus estaciones na-
vales. 
M I T I N DE TABAQUEROS 
SpringftéUl, Massachussets, Febre-
ro 25.--Los cosecheros de tabacos de 
New England ban celebrado un m i t i n 
con objeto de que su Corporación re-
gule los precios y ventas de la cosecha 
de New England. 
ENTRE MINEROS Y POLICIAS 
Xucra York, Febrero 25.--Ha ocu-
rr ido un sangriento choque entre cien 
agentes de policía y 250 mineros que 
es tán en huelga en el distr i to de Ra-
leigb, West Virgin ia , en el cual re-
sultaron tres mineros y un oficial de 
policía muertos, y seis de los primeros 
y tres de los segundos gravemente he-
ridos. 
DETALLES 
M a d r i d , Federo 25.--E1 pueblo ha 
protestado contra el atropello cometi-
do por los guardias municipales á 
quienes repelieron con pedradas ob l i -
gándoles á refugiarse en la casa ayun-
tamiento; un piquete de soldados que 
se envió para rescatar á los guardias 
hizo fuego robre los grupos disolvién-
dolos Inmediatamente y dejando en 
la calle varios muertos y heridos. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s 
Xueva York, Febrero es. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial. 60 d{V. 4 % 
íl 6X por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d¡vt ban-
queros, ñ $.4.84-2ó. 
Cambios sobre Londres á la vista, ft 
$4.87-50. 
Cambios sobre París, 60 dp', banqueros 
& 6 francos 18.1 [8. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d^v, ban-
queros, & 94.3j4. 
Bonos registrados de los Estados Uní-
dos. 4 por 100, ex-interés, á 109%. 
Centrífugas en plaza, á 3 ^ cts. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
2.1jl6 cts. 
Mascabado, en plaza, á 3>¿ cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $16.10 
Harina patect Minnesota, á $4.20. 
Londres, Febrero S5. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 93. 3d. 
Mascabado, á 89. 9d. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, 85. 3.3i4 d. 
Consolidados, ex-interés, & 92.7jl6. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á91.1i8. 
París, Febrero S5. 
Renta francesa 3 por 100, ex-interés 
99 francos 80 céntimos. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
A s p e c t o de l a P l a z a 
Febrero So de 1903. 
Azúcares.—El mercado abre firme, no 
habiéndose hecho ninguna venta que se-
pamos. 
Cambios.—Con demanda moderada y 
sin variación en los tipos. 
Cotizamos: 
BsnijDcroi Comercio 
Londres 3 div . 19.Ij- 19 
" 60div . 18.71* 13.1|4 
París, 3 djv . 6.3|4 Ó.I18 
Hamburgo. 3 d[V . 3.oi4 3 
Estados Unido33 d[V 8.7|8 8.1(8 
España, 81 plaza y ) 
cantidad 8djv. J 20.1i2 2l . l |4 
Dto. papel comercial 10 á 12 
Monedas extranjeras, — Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks . 8.5j8 á 8.7[8 
Plata americana , 8.3iS íi 8.Ó1S 
Plata española . 79 á 79.1 {8 
Valores y Acciones,—Hoy se han he-
cho en la Bolsa siguientes ventas; 
0̂ a^ iwncs B. í^pañol, á70. 
100 acciones F. C. Unidos á 70.3j4. 
$5.000 B¡B. á 4. 
COLEGIO DE COHiDOH 
CAMBIOS 
Uanqneros fonicrcio 
Londres. 3 ñ\\' 19;̂  19 p.g p 
60 c[v iS.'á 18'< p.g P 
París. 3 dyv 534 5^ p.x P 
Hamburgo, 3 d[v 3^ 3 p g P 
Eftados Unidos. 3 djv 6>á 8^ p.g P 
España «] plaza y cantidad, 
«d:v 2QM 21^ p.g D 
Greenbacks 8,?| 85̂  p.g P 
Plats americana 8-% p.g P 
Plata española "ÍM/á 79 p.g V 
Descuento papel comejcinl 10 12 p. anual 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96. á 3.70 rls. arroba, 
la. de miel, polarización S9, Nomina! 
VALORES 
.FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones del Ayuntamiento 
(1' hipotecad domiciliado en la 
Habana. 
Id id. Id.Id. en el extranjero 
Id id. (2' hipoteca), domiciliado 
en la Habana * 
Id. id. Id. id en el extranjero 
¡d Ir id Ferrocarril de Cienfue-
gos 
Id. 2' Id. id. id 
id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibariéu 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway 
di, 1' hipoteca d? la Conpaeía de 
Gas Consolidada 
Id 2' td Id. id id \Z 
id con vertidos id. id. 
Id dt la C- de Gas Cubano .....,„ 
id de! Ferrocarril de Gibara á 
Hoiguín Obligaciones HipotecariasCu'bañ Electric Oí 
ACCIONES 
Banco Español de a Isla da Cu-
ba (en circulación) 
Banco Agríoóla de Pto. Principé 
Banco del Comercio de la Haba-
na 
Compañía de F. C. Unidos "de ia 
Ha nana v Almacenes de Regla 
(Limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas v Jficaro 
Compañía de Caminos de*Hierró 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril de] 
Oeste 
Cdmpañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 
Id. id. id. facciones comunes).!].. 
Compañía Cubana de Alumbra-












































DE LA VIDA 
r o m o los ladrones muchas veces desaparecen c u a n d o los m i r a m o s 
cara á cara. E l comerc ian te que aspi ra á tener m á s negocios, de-
1 e r í a hacer uso de u n a m a o n i n a de e sc r ib i r por el aho r ro de t i e m p o 
y por e l r e su l t ado que le t rae al a n u n c i a r á su c l i e n t e l a l a clase de 
m e r c a n c í a que t iene en su casa y e-a m á q u i n a debe ser de l m o d e l o 
" U X D E R W O O D " . Es l a que m á s venta ja ofrece. 
Champion & Pascual 
AGENTES GENERALES EN LA REPUBLICA CUBANA BE LA «AOUINA "üNDERfOOD" 
I m p o r t a d o i - e s de m u e b l e s p a r a l a casa y l a o f i c i n a 
Olraift, 55 y 57. esa. á ccspcstela: 
c226 l Fb 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 10% 10% 
Compañía Dique de la Habana... 80 80 
Red Telefónica de la Habana 72 75 
Nueva Fábrica de Hielo............. 70 75 
Ferrocarril de Gibara á Holguin 22 28 
SEÑORES CORREDORES DE TURNO 
Cambio»; D. A. Moré. 
Azúcares: D. B. Diago. 
Valores: D. A. López. „ . 
Habana. Febrero 25 de 1903.-E1 Síndico Presi-




BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba 4 á 4^ valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 79% & 79% 
Corop. Vend. 
FONDOS PUBLICOS Valor. P.g 
Obligaciones Ayuntamiento pri-
mera hipoteca 112 US 
Obligaciones hi po t e c a r i as del 
Ayuntamiento 95 99% 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 55 75 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba 70 71 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 27 35 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 70% 71 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jócaro 94 94 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas é Sabanilla 88 88 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidas 
Idem, idem, acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 2% 20 
Bonos de la Compañía Cubana de 
Gas 
Compañía de Gas» Hispano Ame-
ricana Consolidada 10% 10% 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 88% 41 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
de Gas Consolidado 52 62 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía del Dique Flotante 55 
Compañía de Almacenes de Depó-
sito de la Habana % 8 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos á villaclara 105 120 
Nueva Fábrica de Hielo 
Refinería de Azúcar de Cárdenas.. 
Acciones 
Obligaciones serie A 
Idem serie B „.. 
Compañía de Almacenes de Depó-
Dósito de ¿anta Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana 
Ferrocarril de Gibara á Hoiguín.. 
Acciones 5 
Obligaciones „ 90 100 
Ferrocarril de San Cayetano áVi • 
nales 
Acciones 1 10 
Obligaciones 2% 15 
Habana 2o de Febrero de lí>03. 
Lonja de Víveres 
V E N T A S .EFECTUADAS E L D I A 25 
Almacén'. 
20 c Peras Hermosa |5-25 c. 
100 sjc harina La Iberia f6 sjc 
100 eje id del núm. 6 $5-80 sic. 
10 c jabón americano f5 c. 
50 c Leche Lt. Charles $4-80 o. 
25 c mantequilla Brurara $48 q. 
40 gf. ginebra Bols $8-50 gf. 
40 c ron Neerrita *6-ó0 c. 
500 sic harina Pillsbury Best lO'/í sio. 
250 sjc id Obelisk $6 sio. 
200 sic id núm. 2 Especial $8-50 sjo. 
10 c It. de 17 Ib. Superlativa $16% g. 
10 c lt. de 7 Ib. id f17 g. 
5 c lt. de 3 lo- id |W% a. 
10i3 manteca Estrella A de H $11% g. 
10 c lt. de 17 Ib. id $15 q. 
5 c lt. de 7 Ib Id f 15-50 q. 
5 c lt. de 3 Ib. id $16-50 q. 
50i4 p. vino EBHO {13-50 uno. 
25i4 p. vino Manchego Familia Españo-
la $15-50 uno. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
Marzo 































Polvncsia „ Hamburgo 
Valesia Hamburgo y eso. 





Ha vana Veracruz y Progreso 
Vigilancia New York 
Manuel Calvo Cádiz y escalas 
tíjv Mobila 
Lonisiana New-Orleans 
Ciudad de Cádiz Santander 
México New-York 
Ontaneda Araberes y esc. 
Miguel M. Pinillos Bar^-lona 
Esperanza Veracruz y P MO 
Giuseppe Corvaja H» 
Chalmette New-Orii'nns 
Stolberg Bremen y escalas 
Gaditano Liverpool y escalas 
Miguel Gallart Barcelona 
Ida Liverpool 
UJv Mobila 
Condé'Wifredó......Barcelona y esc. 
Juan Forgas Barcelona y esc. 
SALDRAN 
Morro Castle New-York 
Catalina Canarias y esc. 
Monserrat New-York y escalas 
Vigilancia Progreso y Veracruz 
Havana New-York 
Manual Calvo Colón esc. 




Coblenz Bremen y escalas 
V A P O R E S C O S T E R O S 
María Luisa, de la Habana para Sagua v Cai-
barién, todos los Idnes, á las cinco de la larde, 
retornando los viernes. 
Avilés, de la Habana todos los miércoles, á 
las cinco de la tarde, para Sagua y Caibarién. 
Alava, de la Habana todos los martes á las 
seis de la tarde, para Cárdenas, Sagua y Caiba-
rién, regresando los sábados por la mañana.— 
Se despacha á bordo.—Viuda de Zulueta. 
Humberto Rodríguez, de I» Habana para 
Nuevitas, todos los sábados á las cuatro de la 
tarde.—De Nuevitas para la Habana, todos los 
martes, á las tres de la tarde. 
Vueltabajo, de Batabanó todos los vierne s á 
las cinco de la tarde, para la Coloma, Punta de 
Cartas, Bailén y Cortes, retornando por los mis 
mos puertos, llegando á Batabanó los martes 
por la mañana. 
Guaniguanico, de la Habana para Arroyos, 
La Fé y Guadiana, los días 10, 20 y 30, á las 6 de 
la tarde, retornando los días 17, 27 y 7 por la 
mañana. 
Guadiana, de la Habana los sábados á las 5 
de la tarde, para Río del Medio, Di mas. Arro-
yos. La Fé y Guadiana,—Se despacha á bordo. 
Nuevo Cubano, de Batabanó los domingos, 
primero de cada mes, para Nueva Gerona y 
aata Fé. retornando los miércoles. 
Fbro. 2C Oleta Amberes y esc 
, 20' Cataluña Veracruz 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 24; 
De Hantspor en 28 días bg. inglés Persia, capi-
tán Cogswell, tnds. 596 cor madera á la orden 
De Panzacola en 5 días gta, am: B. Frank Nea-
Ily, cp. Serra, tnds. 274 con madera á la or-
den. 
De Mobila en 5 días bg. inglés Glenafton, vp 
Snou, tnds. 362 con madera á M. C. Bayon, 
Dia 25. 
De Matanzas en 5 horas vp. cubano Olinda cp, 
Hansen, tnds. 2376 con carga de tránsito á 
L. V. Placé. 
De C Hueso en 7 horas vp. am? Miamí, capitán 
Whlte tnds. 1741 con carga, correspoudencia 
y 53 oasajeros á G. Lawton Childs y Ci 
De N. York en 3,1̂  dias vp. am? Morro Castle, 
cp. Downo, tnds. 6004 con carga gral. y 111 
pasajeros á Zaldo y Ci 
De Norfolk en 7 dias vp. inglés Fbornly, cap 
Killea, tnds. 2846 cor carbón á la orden. 
De Veracruz en 4 dias vap. amr. Monterey, 
cp. Johnson, tnds. 4702, caga gral. y pasaje 
ros, á Zaldo y Compañía. 
SALIDOS 
Dia 25: 
Para Pascagoula goleta americana Gríffln. 
Para Pascaeoula goleta americana Nokomls. 
Para Cayo Hueso vapor americano Miami. 
Para Brunswick bgt. esp. Angelit». 
Para N. York vp, am? Nlonterey. 
Movimiento de pasajeros 
Dia 25: LLEGARON 
De Nueva York en el vapor americano Morro 
Castle. 
Sres. R V Allien—C F Miggo—A Bellfontain 
—W H Bonman—F B Brindred y fí—B A Cue-
vas—J Cornay—ü R Casav y Sra.—A Cabina— 
O F Conley—M S Daltin-P Diaz y f?-A J 
Fancats—G de P Cervantes—R R Govin—M 
Govin—C John—JJ Martin—M Martínez-B 
Narganes—H J O Donnell-W Pates—O Sala-
zar—R A Smitb—W Stanter—M Campos—A 
Valdes—P Cervantes y 1 de 
Sres. T W Gíhvon—P Oppein—P Olivera— 
D Betancourt y uno de fmí—G Sainz—G Pralta 
—G Polo—L Quesada—F Carrera—F Piquero— 
L Dubal—L González-A Hernández—J Her-
mán—G Snow—M vffidés—B Barrera-D López 
—E Giráis-M Diaz—C Ruiz—D Maurara-C 
Hernández—M Manzano—S Pestañe—A Tore— 
S Lara—G Barrios y 47 de tránsito. 
Aperturas de registro 
New York vapor americano Mórro Castle por 
Zaldo y Comp. 
Buques con registro abierto 




Para Tampico vapor cubano Cubana por L. V. 
Place, lastre. 
Para Tampico vapor norueero Bergen por L, V, 
Place, lastre. 
Para Cárdenas vapor inglés Rejal Exchange 
por L. V. Place, lastre. 
Para Pascagoula goleta americana Nokomls, 
por el capitán, lastre. 
Para Tulport goleta inglesa Helen E, Renney, 
por Bayon y de Diaz, lastre. 
Para Pascagoula goleta americana Gríffln, por 
el capitán, lastre. 
Para Progreso y Veracruz vapoi americano 
Esperanza, por Zaldo y Comp con 1 caba-
llo, unac. dulce y 14 biiltos efectos 
Para New Orleans vapor americano Chalmette 
por Galban y Comp con 916 huacales de 
legumbres y 10406 pies de madera de caoba. 
Para New York vapor cubano Olinda por L. V. 
Place, con carga de tránsito. 
Para Cayo Hueso vapor americano Olivette 
porG. Lawton Chñds y Comp. con 
229 tercios de tabaco. 
78 bultos proviclones y frutas 
15 c. dulces. 
17 c. vacías. 
Dia 25: 
Para Miami y C. Hueso vp. am? Miami por G. 
Lawton Childs y Cí En Lastre. 
NOTA.—El vapor México llevó para New 
Yorkademá¿ de lo publicado 20500 cajeti-
llas cigarros y 125224 tabaco» torcidos 
E m p r e s a s I f f e r c a n í í J e s 
y S o c i e d a d e s . 
Compañ ía Am'míiuo 
NUEVA FABRICA DE HIELO 
i CERVECERIA 
Í4LA T R O P I C A L " 
S E C R E T A B I A Por no haberse reunido suficiente número de 
accionistas, no ha podidr tener lugar la junta 
convocada para el dia ?a ayer; y en su conse-
cuencia, cumpliendo el precepto del artículo 
IV. del Reglamento de esta Compañía, se cita 
nuevamente á los socíof de la misma para las 
doce del domingo primero de Marzo próximo, 
en el salón de st iones del Banco Español de 
la Habana, calle de Aguiar, números 81 y 83, 
con el objeto de celebrar la ju..ta general ordi-
naria, en la que se dará cuenta, con la Memoria 
y Balance, de las operaciones del tño último, 
y se nombrará la Comisión de glosa; advirtien-
do que la junta se llevará á cabo, y los acuer-
dos que se tomen serán válidos, cualquiera que 
sea el número de concurrentes y de acciones re-
presentadas. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace 
público, para que llegue á conocimiento de 
aquellos a quienes concierne este aviso. 
Habana 23 de Febrero de 1903,—J. A, Vila. 
C 344 la-23 6d-24 Fb 
(Xational Bank of Cuba) 
Ca l l e de Cuba m í m . 27 .—Habana 
Hace toda clase de operaciones banca-
rias. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados 
Unidos, Europa, CK-a y el Japón; sobre 
Madrid, cap:ta!e; it' previndasy demás 
pueblos de la Peuíuíuia, Islas Baleares y 
Canarias. 
Admite en su Caja de Ahorros cual-
quier cantidad que no baje de cinco pesos 
y abonan! por ellos el interés de tres por 
ciento anual, siempre que el depósito se 
haga por un periodo no menor de tres me-
ses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres 
ó míls meses abonando intereses conven-
cionales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena 
y opera igualmente en sus sucursales de 




T H E C U B A N S U G A R R E F I N I N G C 0 . 
Fábrica en Cárdenas.—Depósitos generales en Cárdenas y Teniente Rey u? 9 
Nuestros precios de azücares granulados, hasta nuevo aviso, s e r án 
los siguientes. 
GRANULADOS CORRIENTES en barriles, 4% (Cuatro y tres cuartos centavos) ero espa 
Rol, la libra, más |1 (un peso) por el envase. 
GRANULADOS CORRIENTES en fardos de 4 saquitos de 25 libras cada uno 5 (ciííco CENTAVOS) oro español, la libra, libre de envase. 
Estos azücares t e n d r á n los siguientes descuentos: 
En lotes de 100 barriles, 1̂8 (un octavo de centavo) oro español la libra. 
En todos los casos, las conducciones se rán por cuenta de los comprador©» 
c 109 90-10 En 
Instalaciones Eléctricas 
Charles H» Thall y Ca-
O ' H 3S3 I X j I j Y K T X J I V t IE3 " F L O Habiendo esta casa recibido un nuevo surtido de Materiales elóotrioos de 
todas clases, so ofrece para instalaciones de Luz Eléc t r ica y motores, te lé-
fonos de in t e r comun icac ión y de timbres y todo lo que se relacione con efec-
tos eléctr icos . 
Garantizando todos los trabajos y á precios reducidos. 
C 346 26-25 F 
SocíeíaJ MonlateUe Beueftacia 
En cumplimiento de lo que dispone el ar-
tículo 26 del Reglamento, se cita á los señores 
socios para la Junta General ordinaria que de-
berá celebrarse el domingo, primero de Marzo 
próximo, á las doce del día, en los salones del 
Casino Español, con el objeto de elegir Direc-
tiva para el bienio de 1903 á 1905. 
Habana, 20 de Febrero de 1903.—El Secreta-
rio Contador, Juan A. Murga. 
C 324 8a-20 8d-21 
BalaDce aimal. Tripsíuio tercero 
en 3i w m\mu de mi 
A C T I V O 
Efectivo, en Caja 
Fondos disponibles en poder 
de otros Bancos — \ 
Bonos del Dominio, de la Pro-
vincia y otros valores públi-
cos i 
Préstamos sobre Acciones y 
Bonos i 
Depósito con el Gobierno del 
Dominio, para seguridad de 
la circulación de billetes 
Préstamos y Descuentos.. 














Saldo al Crédito de Ganancias 
y Pérdidas 
Dividendo ni 66. pagadero el 2 
de Febrero 1903 
Billetes en circulación 
Depósitos 










Edson L. Pense, 
Administrador General. 
Habana, Obrapía 25, 
F. J. Sherman, Agente. 
R. W. Forrester, Sub-Agente. 
New Ycrk. 69 Willian Street, 
S. H. Voorheeá, Agente, 
c 335 26-22 F 
GIROS DE LETRAS 
O B I S P O 19 Y 2 1 . 
Hace pagos por cable; gira letras á corta y 
larga vista y facilita cartas de crédito sobre las 
principales plazas de los Estados Unidos, In-
glaterra, Francia, Alemania, etc., y sobre to-
das las ciudades y pueblos de España é Italia, 
c 153 75-23 En 
8, O ' R E I L L Y , 8, 
E S Q U I N A A AI E R O A D E B E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz^ Lyon. México, Veracruz 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre t̂ das las capitales y pueblos; sobre Pal 
ma de Mallorca, Ibiza, Mabon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
y 013l O J S t £ t I S » 1 ¿ X 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienfuegos, Sancti Splritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c 10 78-1 En 
G. lilis y 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial alención & 
Transferencias por el calle. 
c 13 78-1 En 
J . B A L C E L L S Y COMP. 
(S. en CU 
A r t G - X J r L - á L n . . 3 4 , 
Hacen pagos por el cable y giran letras & cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís j sobre todas las capitales y pueblos de Es-
pana é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-cendios. 
0 7 156-1 £d 
W. CELATS Y Comp. 
IOS, Anular , IOS, esquina 
a A)narQiirn. 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de c réd i to y giran letras 
a corta y larga vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz» 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rts, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamburgo, Roma-
Nápoles. Milán, Genova, Marsella, Havre, Li, 
lia, Nanles, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse-
Venecia, Florencia, Turln, Maslno, etc. así co-
mo sobre todas las capitales y provincias de 
E s p a ñ a é Islas Canarias. 
c 29S 156-15 Fb 
S S o f i c i o v 0 ] p . 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable: giran letras A corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans. San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y ciudades importantes de los Estados 
Unidos. México y Europa, así como sobre todo* 
los pueblos de España y capital y puertos d« 
México. 
En combinación con los señores H. B. Holllns 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra 6 venta de valores 6 acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza-
cienes se reciben por cable diariamente. 
c9 78-1 En 
• — - - • -
A LOS HOMBRES DE NEGOCIOS 
Una empresa iHll 
Suscrito por la mayoría del gremio de Cafés, 
los Contratos para el suministro de hielo, la-
guer, aguas minerales, panales y sirope, se ha-
ce público que dichos contratos se hallan de 
manifiesto en la Secretaría de "Gremios de la 
Habana" sita en Lamparilla nflm. 2, de 8 á 10 
de la mañana, y de 12 a 4 de la tarde, para que 
los que deseen establecer una fábrica da dicnaa 
industrias con el fin de surtir á los estableci-
mientos expresados y por el término de diea 
años, ocurran á dicha oficina. 
De que el negocio es de resltados positivos, 
lo prueoa el que. el "Trusch de fabricantes de 
bielo" que cuenta con aparatos más que sufi-
cientes para el abasto del consumo, pagan á la 
fábrica ''La Cubana", establecida en la Calzada 
de Cristina, |4>¿ oro por cada una tonelada; 
siendo la elaboración diaria de dicha fábrica, 
de 26 á 30 toneladas, que, á $4!̂  al año. suman 
£42,120 oro, esto es, solo tratándose de uua de 
las industrias á que se refieren los contratos. 
Habana; Febrero 19 de 1903. 
C32fl 8a-20 8d-2j 
Coinlsion de Hifieiie especial 
áe la Isla de M a . 
SUBASTA 
Hasta las dos de la tarde del jueves 26 del 
presente mes de Febrero se admitirán en la ofi-
cina de Secretaría de la Comisión, situada en 
la planta baja de la Secretaría de Gobernación, 
los pliegos cerrados de proposición para suml-
niítros por tres meses á las dependencias del 
Servicio de Higiene Especial de la Habana, por 
los siguientes conceptos: carne, víveres, pan, 
leche, medicinas, carbón vegetal, carbón mine-
ral, efectos de escritorio, impresos, etc. Las re-
laciones de efectos necesarios al consumo, se en-
cuentran en Secretaría, donde podrán tomar 
nota los interesados, que harán sus ofertas fi-
jando el precio en moneda americana, adver-
tidos de que la oferta se «garantiza con el im-
porte del 10 por 100 del valor de la proposición y 
el acto de la subasta t endrá lugar á las dos de la 
tarde del din 26 en la oficina de la Comisión. 
Habana, Febrero 23 de 1903. 
Dr. lí-amónMaría A(íonso. 
Secretario 
Cta 345 3-24 
Banda "Espa^a,, 
SECRETARIA 
Por acuerdo de esta Junta Directiva se anun-
cia la subasta para la confección de 36 unifor-
mes, cuyo modelo se halla de manifiesto en la 
Secretaría de dicha Sociedad, sita en los bajo» 
del Casino Español y donde podrá verse toaos 
los días; no festivos, de 12 á 4 de la tarde. 
Se hace presento á los señores licitadores, 
que en oaso de empate, serán preferidos loa 
socios protectores de esta Asociación, si esta 
Igualdad en el precio cubre el 5 por 100 del que 
presente el socio protector con el que presente 
el licitador particular. 
Las proposiciones se harán en pliego cerrado 
v su entrega se hará el 1 de Marzo á la una de 
la tarde en el local ya Indicado. 
Habana 21 de Febrero de 1903.—El Secreta-
rio, Federico Pérez Seguí. Q 
A los propietarios del Vedado 
Para una reunión que se celebrará el 27 del 
presente mes, á lás 7Hde la noche en los salo-
nes de la SOCIEDAD DEL VEDADO, se invita 
álos propietarios del mismo, con objeto do 
tratar de asuntos de anmo interés, toles como 
las mejoras que reclama dicho barrio y la tri-
butaclon que sobre él pesa. 
Vedado 17 de Febrero de 1903. 
LA COMISION * 1903 g-19 
C O M E 
J E N Meencar80 de matar el COMEJEN 
en casas, planos, muebles, carruajes y 
dondg quiera que sea, garantizando la operación 
40 ANOS do práctica. Recibe avisos en la Ad-
ministración de este periódico v para más pron-
titud en mi ca«a. Por Correo "en ol CERRO, 
calle de S A ^ T O TOMAS X. 7. esquina 
á Tul ipán .—Rafae l Pé rez . 
1236 láa-9-164£A 
D I A R I O D E L A " MARINA--Edición d€ la mñana.--Fe]fi-ero 26 de 1903. 
m m m m A 
Br. Director del Diarío de la. Marina. 
Madrid, S de Febrero de 1003. 
1 E l pleito sobre la jefatura del parti-
do liberal sigue muy complicado 3' sin 
esperanzas de arreglo. Hubo un mo-
mento en que pudo creerse que sería 
proclamado el señor Montero Rios, á 
quien le abonan todas las cualidades 
adecaadas para ese supremo cargo en 
el partido. Su fama de jurisconsulto 
ilustre, su procedencia democrática, su 
obra orgánica durante los gobiernos de 
la Revolución, que ha modificado por 
completo el derecho en nuestro país, su 
carácter reflexivo, tenaz en el fondo, a l 
par que flexible y sutil en las aparien-
cias, la circunstancia de estar poco des-
gastado por el poder, y hasta su edad 
(70 años) , que sin privarle del ejercicio 
de su actitud y de su privilegiada inte-
ligencia, deja abiertos horizontes 110 re-
motos á las ambiciones de candidatos 
más jóvenes qne él; todo esto constituye 
Vina serie de razones que parecían ha-
cer indiscutible su designación, tenién-
dose por cierto que habr ía sido gratísi-
ma al Rey y á la Reina madre, quien 
dos veces, durante la regencia, quiso 
encargarle, en sustitución de Sagasta, 
de la Presidencia del Consejo de M i -
nistros. 
1 A l principio no so presentaba otro 
obstáculo que la hostilidad mal encu-
bierta del Marqués de la Vega de Ar -
mijo. Este ilustre prócer, que ya fué 
ministro el afio de 1861, cuando Mon-
tero Ríos era modesto catedrático de la 
universidad de Santiago y no figuraba 
en política, so ha creído injustamente 
postergado y empezó á agitarse en con-
tra de su respetable émulo. Vega de 
Armijo, por sus servicios al partido y 
por su posición social, habr ía podido 
también aspirar á la jefaturaj pero su 
condición áspera, su desabrimiento ha-
bitual y su popularidad escasa lo han 
mantenido siempre en una especie de 
aislamiento de amigos en la comunión 
en que ha alcanzado los puestos más 
preeminentes. Es el personaje político 
que cuenta menos votos en el Congreso, 
y durante la últ ima etapa liberal rom-
pió con él dos veces la mayoría de la 
Cámara, comprometiendo su presiden-
cia y necesitándose todo el esfuerzo de 
Sagasta para zurcir de mala manera las 
voluntades desavenidas. Estando, pues, 
convencido de que su jefatura es impo-
sible, puso su principal empeño en 
evitar que se consolidara cualquiera 
otra. 
2íi esto lo hubiera podido conseguir 
si no hubiese llegado á tiempo á la jun -
ta de exministros otro de los candida-
tos ó aspirantes á la sucesión de Sagas-
ta, el señor Moret. Desde qne éste lle-
gó á la vuelta de su viaje á Italia, todo 
cambió do aspecto. Moret había sido 
en los últimos tiempos verdadero direc-
tor de las situaciones liberales, y Sagas-
ta le había dejado funcionar como á su 
presunto heredero. Hizo varios minis-
tros y formó un núcleo muy activo de 
gente resuelta, con influencia en Madrid 
y en dos ó tres provincias; pero al mis-
mo tiempo incurrió en el desagrado de 
elementos valiosos del partido, que lo 
acusan de los fracasos de los ú l t imos 
gobiernos, y sobre todo de la r áp ida y 
justificada caida de los;iiberales, que se 
debió á su poco acierto y á su ansia ve-
hemente de sacrificarlo todo á su pre-
dominio personalísimo. A él se le ta-
cha de la salida de Urzais, del rompi-
.miento de Canalejas, de tan funestas 
consecuencias para el gremio fusionista, 
de la crisis que hizo di m i l i r á Rodri-
gañez, muy buen ministro de Hacien-
da, y á la postre del descalabro del úl t i -
mo Gabinete, cuando la mayoría de 
que Moret, era como Ministro de la Go-
bernación, el leader, se retrajo de votar, 
dando la victoria á las oposiciones. 
Por estos antecedentes una parte consi-
derable de la hueste liberal se muestra 
adversa y se inclinará á ¡distinto cam-
po, ya de la derecha, ya de la izquier-
da, con tal de no reconocer su autoridad 
y disciplina. 
Pero en la junta de exministros que 
habían asumido, sin mandato de nadie, 
el cometido de la reorganización y del 
nombramiento del jefe, Moret contaba 
casi con mayoría. A él le han debido 
las carteras Veragua, Aguilera, Suárez 
Inclán, y menos dilectamente algunos 
otros. Con tal base se entendió muy 
pronto con Vega de Armijo y algunos 
adictos exclusivamente á la personali-
dad de Sagasta, y de ese modo se suma-
ron once votos en contra de Montero, 
que sólo tenía siete. 
Los pormenores de la excisión son de 
muy bajo suelo para narrados, porque 
después de haberse confiado á Montero 
Ríos, la redacción de un programa, se 
opusieron los mismos poderdantes á 
que se diera lectura de él. Después se 
transigió con oirlo, más tarde se t r a tó 
de modificarlo, y á últ ima hora no se 
sabe si se quiere una avenencia para 
que resulte un plan común de todo el 
partido ó si se busca nuevo pretexto 
con que disfrazar bajo la divergencia 
de ideas los antagonismos personales y 
la lucha por la dominación. 
Hay otro elemento que aparece en 
segunda fila y que se anuncia como un 
factor de primera fuerza para lo porve-
nir, y es el conde de Romanónos. Jo-
ven de grandes bríos y de una osadía 
que raya en temeridad, disfruta de una 
alta posición social y de una fortuna 
cuantiosa: es emprendedor, activo é i n -
fatigable; no tiene freno en la protec-
ción de sus amigos, n i en el odio á sus 
contrarios; ha estudiado poco, y su ora-
toria incorrecta se distingue por la vio-
lencia del ataque: en las cuestiones de 
ideas atiende más al formalismo que á 
la esencia, y refractario á las condicio-
nes de hombre de gobierno, reúne los 
caracteres todos de un temible jefe de 
pelea. Apenas murió Sagasta se incli-
nó á Montero Ríos, pero pensándolo 
mejor, le volvió la espalda á los dos días 
y se concertó con Moret y Vega de A r -
mijo. Naturalmente, si estos dos ú l t i -
mos constituyen un directorio, él será 
el brazo dcreclio y quizás el alma de tal 
organismo, preparándüse para el día 
de inaÍKina una jelutnra con qne sueña. 
Por lo pronto ha creado un Círculo l i -
beral y ha reemplazado á Aguilera en 
la dirección y seño río de los antiguos 
elementos electorales y de acción en la 
provincia de Madrid. 
Ko ha podido ser tpAs deplorable en 
la opinión el efecto causado por el esta-
llido de tantas rivalidades y desenfre-
nadas ambiciones que, contenidas en 
tiempo de Sagasta, han salido á la su -
perficie demostrando que • no hay uno, 
sino dos ó tres partidos liberales. De 
prisa y corriendo se procura en estos 
días buscar aglutinantes para las h e r i -
das y cubrir con apariencias de unión 
ese hervidero de pasiones menudas co-
mo se tapa con colgaduras ó colchas el 
estercolero al pasar una procesión; pero 
desgraciadamente el mal está en las 
entrañas, y aparte de las soberbias y de 
las envidias, existen puntos diferencia-
les en la esencia y en la doctrina de las 
dos principales tendencias de la comu-
nión del fusionismo histórico. 
Bastará citar estas dos.. En la cues-
tión obrera hay los individualistas y los 
socialistas: ¿cabe un programa común 
para ambos! En lo tocante á las rela-
ciones de la Iglesia y el Estado tenemos 
el ideal democrático puro y la escuela 
regalista más acentuada: ¿pueden her-
manarse en un solo concepto estos dos 
sistemas diametralmente antagónicos? 
Y desarrollando este último punto en 
sus aplicaciones á la instrucción p ú -
blica ¿cómo ha de compaginarse la ten-
dencia de los que quieren imponer la 
enseñanza oficial con predominio p r iv i -
legiado del elemento laico y la teoría 
sostenida por los viejos demócratas que 
proclaman la omnímoda libertad de 
enseñanza? E l partido liberal, tal como 
vivió hasta aquí, ha concluido: podrá 
componerse en la forma alguna aparien-
cia de conciliación y de armonía, pero 
en el fondo subsistirá la lucha en tanto 
que uno de los dos criterios enemigos 
no avasalle y se sobreponga al otro. 
Canalejas, separado hace tiempo del 
bando liberal, funciona por su cuenta, 
ha levantado bandera propia en la ex-
trema izquierda de la Monarquía y ha 
acampado en las fronteras de la r e p ú -
blica. Además de sus dotes excepcio-
nales de orador sin par y de carácter 
activísimo, tiene la ventaja sobre las 
agrupaciones afines de comunicar á su 
hueste una completa unidad de acción 
y de disciplina. Teniendo esto presen-
te, todos pensaban que al morir Sagasta 
y sobrevenir la discordia en su estado 
mayor, sería inmensa la emigración de 
los liberales hacia el campo de Canale-
jas. Él mismo sin duda lo esperaba 
así; pero contra todas esas suposiciones 
apenas se le han unido algunas perso-
nalidades conocidas y no de primera n i 
de segunda^fila. Calculábase que t raer ía 
á las Cortes un grupo bastante nume-
roso; pero hoy ya, pasando revista á lo s 
distritos, empieza á creerse que su m i -
noría será escasa y sin otro relióve que 
el de su propia persona. 
Si los republicanos de España tuvie-
ran sentido común y si no hubieran he-
cho todo lo posible para separarse do 
las muchedumbres obreras, ofrecerían 
la verdadera base de las reformas pro-
gresivas á que en su evolución lógica y 
natural propenden todas las sociedades 
humanas; pero nuestros partidos repu-
blicanos no son menos'd'O^.lriiiarios que 
los partidos medios^ y no salen del for-
malismo personalista, sino para caer en 
la anarquía caótica. Quiero decir que 
ó adoran á un santón al estilo marro-
quí, dejándose llevar de sus extrava-
gancias místicas, ó van á parar á un 
individualismo más estupendo, supo-
niéndose cada cual pontífice, general y 
árbitro del resto de sus semejantes. 
As í como cu el sistema de Darwiu 
existen entre las especies superiores 
grandes soluciones de continuidad, rom-
piendo cierta gradación ó especies inter-
medias en la familia zoológica, sucede 
en nuestros partidos políticos que se 
han hecho pedazos aquellos organismos 
que separan las agrupaciones guberna-
mentales monárquicas de aquellas otras 
populares, que hasta la presente y du-
rante muchos añas y quizás siglos an-
den agitadas y se muevan bajo la pre-
sión del instinto ó de las pasiones in-
conscientes. 
E l sistema republicano en estas so-
ciedades viejas, y hablando en tesis ge-
neral, es la transición del imperio de la 
masonería á la democracia justa, para 
llegar luego á los sistemas socialistas 
gradualmente progresivos en lo porve-
nir ; mas entre nosotros ha quedado rota 
esa cadena de la serie; los republicanos 
ó participan de los defectos de los par-
tidos medios con sus ídolos, á quienes 
adoran como cortesanos, más sumisos 
que si se tratara del trono tradicional, 
ó saltan á una anarquía deletérea que 
empieza por disolver la propia comu-
nión de que forman parte. 
Resulta de tal estado de cosas que 
ante el temor de revoluciones tan pro-
fundas, el instinto de conservación de 
las sociedades vuelve la vista á lo pa-
sado, evita todo avance peligroso y se 
reconcentra en la manera actual de ser, 
temerosa de dar un salto en las tinie-
blas. 
Hoy por Loy el camino del progreso se 
halla obstruido por Ies discordias repu-
blicanas, imposibles de reducir, y hasta 
por las divisiones de los liberales, que 
abrían cierto horizonte á la reforma y al 
mejoramiento de nuestro modo de ser en 
lo político y en lo social; y de esta suerte 
los partidos y los gobiernos conservado-
res tienen que i r satisfaciendo ese anhe-
lo de la evolución y de las transforma-
ciones en demanda de lo ideal, expli-
cándose así el hecho de que su Ministro 
de Gracia y Justicia, señor Dato, sea el 
gran iniciador de medidas favorables á 
las clases obreras, que el Presidente, 
señor Silvela, se inspire en una polí t ica 
de descentralización tan amplia que lle-
ga á los límites del regionalismo. 
Mientras tanto no vengan las eleccio-
nes generales y se constituyan mayor ías 
y minorías, será difícil organizar núcleos 
y agrupaciones que marchen en deter-
minado sentido y establezcan las com-
binaciones para los futuros turnos pací-
ficos. Si una gran masa liberal trae 
cohesión suficiente, acabará por absor-
ver las fracciones más pequeñas y cons-
t i tui rá un instrumento de gobierno para 
suceder en caso necesario al señor Sil-
vela. Pero si al revés, viene la mino-
r ía fusionista dividida en porciones chi-
cas y rivales, la obra de recontsitución 
será muy larga y se verificará sobre la 
base de la izquierda de los conservado-
res, que á la postre habrá de separarse 
del centro, rompiendo "la misión cir-
cunstancial á que acudieron para venir 
al poder. 
11. 
Para el tratamiento de la Bronquitis aguda ó crónica no 
hay nada tan eficaz y de tan pronta acción curativa como la 
Emulsión de Petróleo de Angier. Tiene una propiedad 
especialmente calmante para aliviar la tos obstinada, ronca 
é irritante. Debido á su acción suavizante y antiséptica 
cura la membrana mucosa de la garganta y de los otros 
órganos respiratorios, y quita la congestión é irritación. Es 
agradable al gusto, no causa náuseas, y puede mezclarse con 
leche, agua, vino, té, café ú otro líquido. Se usa extensiva-
mente por los médicos y en los hospitales, y se vende en 
todas las boticas. 
QUATORCE AÑOS DE BRONQUITIS. Despnes de haberla sufrido por 
14 años severamente, fui carado por]a Emulsión de Petróleo de Angier. Tam-
biéa ha restablecido mi salud y fuerza, y por esto nunca ceso de recomendarla 
á las gentes que sufren de bronquitis.—/. S. Marshall, 27 SomerscaUs Sireet* 
JJull, Inglaterra, 
LO QUE DICE UN MÉDICO. He usado la Emulsión de Petróleo de 
Angier en mi propia familia, y la prescribo á mis enfermos para enfermedades 
agudas y crónicas de la garganta, pulmones y los otros órganos respiratorios. 
Es especialmente magnífica para la bronquitis. — Dr. R. F. Bmun, New Brit-
ain, Conneclicut, E. U. A. 
fíjase elfolleto interesante é ittstructivo que mandamos gratis por correo. Angibk Chbmical Companv, Boston, Mass., E. U. A. 
E L OIRGÜLO 
H e m o s t e n i d o el gus to de re-
c i b i r l a y i s i t a de los , s e ñ o r e s D . 
J u l i o de C á r d e n a s y D . G a b r i e l 
Camps , quienes, po r a c u e r d o de 
l a D i r e c t i v a de l C í r c u l o de H a -
cendados, h a n v e n i d o á e x p r e -sar a l Diario de la Marina l a 
g r a t i t u d de d i c h a i m p o r t a n t e 
c o r p o r a c i ó n p o r l a c a m p a ñ a que 
h a sos tenido y sostiene este pe-
r i ó d i c o en favor de los intereses 
e c o n ó m i c o s d e l p a í s , y especial-
m e n t e p o r nues t ra o p o s i c i ó n á, 
las nuevas cargas que se i m p o n e n 
a l a z ú c a r en el p r o y e c t o de e m -
p r é s t i t o , que r ec ien temen te h a n 
v o t a d o las C á m a r a s . 
M u c h o agradecemos l a de l i ca -
d a y cortes a t e n c i ó n d e l C í r c u l o 
(fe Hacendados , aunque si b i e n 
sé í n i r a , a l cooperar desde nues-
t r o campo, en l a obra de" l a re -
c o n s t r u c c i ó n d e l p a í s , n o hemos 
h e c h o m á s que d e í e n d e r i n -
tereses que á todos nos son co-
m u n e s y esforzarnos p o r c o n j u -
r a r p e l i g r o s que á todos p o r 
i g u a l nos amenazan . 
P o r l o d e m á s , si a l g u n a r e -
compensa merece nues t ra c o n t i -
n u a d a l a b o r en p r o de los i n t e -
reses a g r í c o l a s y comercia les , y a 
le hemos o b t e n i d o con l a apro-
b a c i ó n , que m u c h o nos satisface 
d e l C i r c u l ó de Hacendados y de 
las clases p roduc to ra s d e l p a í s . 
EL E M P R E S T I T O 
E l Consejo de Secretarios co-
r r e spond ien te a l d í a de ayer , n o 
se v e r i f i c ó p o r haber estado t o d o 
el d í a e l Sr. Es t rada P a l m a t r a -
t a n d o de l E m p r é s t i t o , con las Co-
mis iones de Presupuesto y H a -
c ienda de ambas C á m a r a s . 
S e g ú n las ú l t i m a s n o t i c i a s re-
coj idas en Palac io , parece que de 
h o y á m a ñ a n a s a n c i o n a r á e l se-
ñ o r Pres iden te d é l a R e p ú b l i c a , 
l a L e y vo tada po r la C á m a r a pa-
ra l a r e a l i z a c i ó n d e l E m p r é s t i t o . 
Vapores de traYesía= 
VAPORES CORREOS 
áe la CfliÉa 
A N T E S D E 
A F r o m O _ L O P E Z Y c a 
EL VAPOR Monserrat 
Capi tán L A V I N 
suldni para New Y o r k , Cádiz, Darcc-
louay Géuova 
el V. de Marzo á las doce del día llevando la co-
rrespondeucia pública. 
Aamite carga y pasajeros, A. los que se ofVcce 
el buen trato qne esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ilam-
burgo, Brémcn, Amsterdan, Rotterdan, Ambe-
res y demás puertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 28 y la carga á bordo basta el día 29, 
La correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA. — Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegurar-
se todos los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros bacia el artículo 11 del Reglamento de pa-
sajeros y del orden y régimen interior de los 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
1 Los pasajeros deberán escribir sobre todos 
Jos bultos de su equipaje, su nombre y el puer-
to de destino con todas sus letras y con la ma-
yor claridad.*' 
La Compañía no admitirá bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramente estampado el 
noinbre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
Demás pormenores impondrá su Consignata-rio. 
M . CALVO 
OFICIOS NUMERO 2S 
EL VAPOR 
CIUDAD DE CADIZ 
Capitón Qncvedo 
saldrá para VERACRUZ 
el día 4 de Marzo á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
,̂,:u*,e carga v pasajeros para dicho puerto 
ixw billetes do pasaje solo serán expedidos 
hastu las diez del dia de la salida. FÍ̂ tr̂ ,'7AS.de Saríia 86 firmarán por el Con-
^ A n nul?^! correrlas, sin cuyo requisito 
Recibe carga basta el día 3. 
a s a ^ s s ^ B ^ ^ í t ^ 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto S¡52£g' con toÍlaa 8U9 ^tras y con la m ayo? 
La Compañía no admitirá bulto alpuno de 
equipaieqae no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así como el 
del pnerto:de destino. 
Informarán sus Consjgnátanos: 
M. CALVO, OFICIO NUMERO a. 
E L VAPOPw 
MANUEL CALVO 
Capitán OLIVER. 
saldni para Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, La 
G n á i r a , C a r ü p a n o , Tr in idad , Ponce, 
San Juan de Puerto l í ico , X,as Palmas 
de ( í r a n Canarias, Cádiz, y Barcelona 
el 4 de Marzo á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizíis de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarnue has-
ta el día SI de Enero y la carga á bordo hasta 
el día 2 de Febrero. 
NOTA. — Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarguen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hacia el artículo 11 del Reglamento de pa-
sajes y del orden y régimen interior de los va-
pores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos 
los bultos de sn equipaje, su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad," 
Fundándose en esta disposición, la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje qne no 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del Puerto de 
destino. De más pormenores impondrá su Con-
signatario. 
M . CALVO 
OFICIOS NUMERO 28 
C11 En 78-1 
E l vapor Cbalinette de la l ínea de 
Morgan sa ld rá para Ncw-Orleans el 
Martes 24 del actual i l las 4 de la l a r -
do en vea del d ía 28 eomo se bab ía 
anunciado. 
Galb&u «0 Co, 
AGENTES GENERALES 
SAN IGNACIO 36 
16S9 8a-21 8d-21 VAPORES CORREOS ALEMANES 
COMPAÑIA HAMBÜRCtÜESA AMEPJCAM 
L I N E A DE L A S A N T I L L A S 
Y GOLFO DE MEXICO. 
Saliias recilares y Ajas iiieiisnales 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERESy HAVRE. 
La Empresa admite igualmente cargra para 
Matanzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiapo de 
Cuba y cualquier otro puerto do la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cnba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
Linea de Grandes Vapores 
Trasatlánticos 
D E r i N l L L O S I Z Q U I E R D O £ C«„ 
fc.1 vapor español de 11.000 toneladas 
Catalina" 
Capitán, JAUREGUIZAR 
Este vapor saldrá FIJAMENTE el 18 de Mar-
zo á las 4 de la tarde; 
STA. CRÜZ DE LA PALMA STA. CRÜZ DE TENERIFE, LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ & BARCELONA. 
on^^^Jí fSajeros é?"? ^ «feridos puertos 
en .^oSe"8 >' ve"tllad^ Amaras y camodo 
a l a ^ l n V 0 ^ ÍDC,UTO *»>aco y d̂ ,,aFi,i,¡rs,srha,,nr6nha8t*,R ***** r̂̂ ,ra ,mayor comodidad de los señores naRa-
£¿*i¿évapor ^ a l r a c a d o é fcSSffiSS 
InforDiarán sus consignatarios; 
Salió de Hamburgo el 24 de Enero en via.ie 




y llegará sobre el 20 de Febrero. 
C 274 10 Fb. 
El vapor correo alemán de 2300 toneladas 
Capitán MUETZELL, 
Salió de Hamburgo y escalas el 30 de Enero y 
se espera en este puerto sobre el 1 o de marzo. 
ADVERTEHCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno ó más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMB1 RGO y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en Havre ó Hamburco á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE HEW-TOPI 
NOTA.—En esta Agencia tambióu 
se facilitan informes y se venden pasa-
jes para los vapores RAPIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa^ que hacen 
el servicio semanal ¿ t r e K E W - Y O K K , 
PARIS, (Cheburgo), LONDRES (F lv 
month) y HAMBURGO. 
Para más pormenores dirigirse á sn 
consignatario 
Enrique Heilbut 
S. I g n a c i o 5 4 . 
c lS3o 
A p a r t a d o 7 2 9 . 
i¿e di 
W a Line 
N E W Y O R K 
A N D 
CUBA M A I L 
STEAMSHIP 
COMPANI 
R á p i d o servicio postal y de pasaje d i -
recto d é l a H A B A N A l i N U E V A 
YORK--NASSAU—-Méjico. 
Saliendo los sábados á la una p.m., los martes 
á las tres p. m. para New York y los lunes á las 
cuatro p.m. para Progreso y Veracruz: 
Vigilancia Progreso y Veracruz Fbro. g 
Havana New York 3 
Mézioo New York 7 
Montercy Progreáo y Veracruz ... 9 
Esperanza New York 10 
Morro Castle... New York 14 
Havana Progreso y Veracruz ... 16 
Vigilancia New York 27 
México New York 21 
Esperanza Progreso y Veracruz ... 23 
Mpnterey New York 24 
Morro Castle ... New York 28 
Vigilancia Progreso y Veracruz Marz 2 
Havana New York ... 3 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de W ARD tiene vapores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ isía en menos tiempo nuo ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
fíasajeros, teniendo la Compañía contrato para levar la correspondencia de los Estados Uni-
dos. 
MEJICO: Se venden boletines A todas par-
tes de Méjico, á losquo so puede ir, via Vera-
cruz 6 Tampico. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á 
la semana. 
NASSAU: Boletines ñ, este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
Agentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puertos de la costa Sur: también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Cienfuegos, á precios razonables. 
En el escritorio do los Agentes, CUBA 76 y 
78, ha establecido una oficina para informar á 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vapores y lerrocarriles. 
F L E T E S 
La carga se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla. 
térra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Ambercs, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán que pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores é informes completo 
dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
CUBA 76 v 78 
15& • 1 En. 
Cdiañ ía General Tmtlái i t íca 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
LA N0RMANDIE 
Capi tón: V I E L A U M O R A S 
Esto vapor saldrá directamente para 
sobre el G de Marzo 
Admite carga & flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todaa las ciudades iniportuntcH de 
Francia y Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
6. los señores pasajeros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informarán sus consigna-
tarios: 
B R I D A T M O N T ' K O S Y C:> 
Vapores costeros. 
10 
E L V A P O R 
M E R C A D E R E S 3 5 
9-25 
^ m m de g a ^ 
'0 
por los vapores 
ALEMAN 
de la A Jides S. S. Co. 
NORUEGO 
V O L U N D 
de la Beiieineiis S. S. Co. 
Dichos vapores est-án provistos de corrales 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciodes y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse al consignatario 
E M I Q Ü E I I E I L B Ü T 
San I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o t S O . 
c 252 1 Fb 
VEGUERO 
Desde el día 30 do Enero de 1903, saldrá do 
Batabanó, los viernes, después de cargar, para 
Colóma, Punta, de Cartas, Bailón y Cortés. 
Se advierte á los señores pasajeros que se di-
rijan á los mencionados puntos do Vuelta Abar 
jo, que deberán tomar el tren del ferrocarril 
que sale de la Estación de Villanueva para Ba-
tabanó á las 2'40 p. m. los viernes. 
Fl VEGUERO saldrá de Cortés los lunes co* 
escala en Bailón, Punta de Cartas y Colomai 
debiendo llegar á Batabanó los martes. 
Para más informes, OFICIOS 28, altos. 
c 225 IFb 
1 t m m OE VAPORES 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
V A P O R 
Capitán SANSON 
Desde el MIERCOLES 1? de Octubre en ade. 
lante y hasta nuevo aviso, regirán las siguiem 
tes 
T A R I F A S E N ORO E S P A Ñ O L : 
De Habana á Sagua y viceversa 
Pasaje en l i $ 
Id. en 3i • ^ 
Víveres, ferretería, loza, mercadería 20 cts 
De Habana á Caibar iéu y viceversa 
Pasaje en 1? f1?^ 
Id. en 3) ? 5-30 
Víveres, ferretería, loza, mercadería. 15 cts. 
T A B A C O 
De Caibar iéu y Sagua íl Habana, 15 
centavos tercio. 
Para más informes dirigirse á sus armadores 
SAN PEDRO 6. 
JJE 
MENENDEZ Y C O » 
D E C I E N F U E G O S 
los 
cic ci«í: 
Reciben pasajeros y t ai ga para todos los puertos indicados 




EMPRESA DE VAPORES DE MENENDEZ Y COMP. 
A V I S O A L P U B L I C O 
3 3 1 •XT'íîDOX» 
s a l d r á de B a t a b a n ó todos los D O M I N G O S para Cienfuegos, Cas i lda , 
i unas y J ú c a r O i r e t o r n a n d o a d i c h o Su rg ide ro todos los J U E V E S , 
Recibe carga los m i é r c o l e s , j u eves y v iernes . Se despacha en San 
I g n a c i o n ú m e r o 82. c 12 78-1 E n 
D I A R I O D E J j A MARINA-Edición de la mañana.-Fcbrcro 26 de 1903. 
¡ LA PRENSA 
C o n t i n u e m o s t o d a v í a — y n o 
nos cansemos de e l l o — d e d i c a n d o 
á la t i e r r a , de q u e estamos for-
mados , que á todos nos sostiene 
y que t a n agradec ida es con nues-
t ro s desvelos, a lgunos m o m e n t o s 
de nuestras tareas d ia r ias . Los 
p a t r i c i o s r o m a n o s p l a n t a b a n sus 
v i ñ a s y cas t raban sus colmenas. 
C i n c i n a t o y Teodos io e l G r a n d e 
d e s t r i p a b a n terrones. V i r g i l i o no 
s ó l o araba po r su m a n o los pre-
d ios que o b t u v o de A u g u s t o , s ino 
que d i c t aba reglas, que a u n h o y 
se observan, para las labores d e l 
campo . Y n u n c a R o m a fué m á s 
p r ó s p e r a que entonces. C u a n d o 
los l a t i n o s de j a ron de estar en 
c o m u n i c a c i ó n con l a t i e r r a y per-
d i e r o n l a cos tumbre de c u l t i v a r -
l a ; en todos aquel los p e r í o d o s en 
que las ambic iones p o l í t i c a s y e l 
a l an de mandos c iv i l e s , j u r í d i c o s 
6 m i l i t a r e s , se s o b r e p o n í a n á los 
h á b i t o s agrar ios , t r a n s f o r m a n d o 
e l pueb lo l a b r a d o r po r exce lenc ia 
en pueb lo rey , que n o t a r d a r í a n 
en dec la ra r buena presa las ho r -
cas b á r b a r a s , se observa que R o -
m a , si q u e r í a comer , t e n í a que i r 
á robar g r a n o á E g i p t o ó á Espa-
ñ a , p r epa rando para e l l o i nvas io -
nes y guerras que acabaron po r 
i r r i t a r á s u s vecinos y p r i v a r l a de 
m e d i o s de defensa cuando m á s l a 
necesitaba. 
A s í n o puedo considerarse ba l -
d í a la a t e n c i ó n que se preste á l a 
a g r i c u l t u r a , que h o y c o m o ayer 
es y s e g u i r á s i endo l a base de la 
r i queza de las naciones, 
* 
•* » 
Copiamos d e l ú l t i m o a r t í c u l o 
d e l Sr. Zayas sobre e l nuevo m é -
t o d o de s i embra de c a ñ a : 
Eazones hay ya bastantes para cora-
prender por qnó deben sembrarse las 
cañas así apartadas á cuatro varas unas 
de otras de sureo á surco, y A tres va-
ras en el mismo surco. Pero he de 
agregar otras de un orden decisivo en 
favor de esta clase de sembrado; y es-
tas otras razones, todavía se refieren al 
estudio que deben hacer los agriculto-
res, de los cuerpos vivos é Inertes que 
componen las capas de su tierra labo-
rable y darse cuenta por las propieda-
des de esos elementos, de los trabajos 
que han de hacer y aprovecharlos acon-
dicioníindolos para la segura utilidad. 
Deben los agricultores conocer esas 
materias que forman las cosechas, y 
cuyas diversas evoluciones ellos pue-
den dir igir , y señalo d«sde luego á su 
atención un cuerpo que forma canti-
dad notable de la tierra, que es abso-
lutamente indispensable para el desa-
rrollo de todo lo que vive: vegetales y 
animales. La cantidad disponible de 
este cuerpo, para servir á la vida de 
las plantas, marca una de las preciosas 
condiciones de lá fert ilidad. Ese cuer-
po es el ázoe; las cantidades de él en 
terrenos fértiles, están en proporcioues 
do una ó dos milésimas. Así para la 
hectárea de tierra á .>5 centímetros de 
profundidad, que pesará sobre 4,000 
toneladas, si tuviera de ázoe una pro 
porción de un milésimo, contendría 
4 000 kilógramos y 8,000 si fuera la 
proporción de dos milésimas, ó lo que 
es lo mismo, 4 y 8 toneladas respecti-
vamente. No siempre hay esa extraor-
dinaria provisión en los terrenos; pero 
de la existente, cuando se obtengan 
100 arrobas de cafía se habrán tomado 
una libra y nueve décimos de ese ázoe 
y por lo tanto para una cosecha de 100 
carretadas, se habrán movilizado y se-
parado del suelo de una caballería 
1 900 libras. Estas, fuera de las 480 
arrobas de tierra, que para la integra-
ción de las 1,000 carretadas de caña ha 
sido preciso, como ya digimos, tomar 
de una caballería; y para subir hasta 
1,500 carretadas de 100 arrobas esa co-
secha, la tierra ha contribuido con 720 
arrobas, junto con ellas se habrán to-
mado además 2,850 libras de ázoe. 
* 
* *• 
Ya sabemos que en nuestros suelos 
buenos, hay una mina, digámos así, de 
esa sustancia preciosa, en aptitud de 
poderse transformar en beneficioso ali-
mento de los plantíos, en cantidades 
mucho más grandes que las que hoy 
sirven á los rendimientos mayores que 
se consiguen en la Isla. Pero estas tie-
rras tienen además dentro de ellas mis-
mas, los agentes trasformadores de ese 
material inerte, en cuerpos solubles y 
aprovechables. Y todavía hay algo más 
que eso, y es que se conocen esos seres, 
auxiliares infatigables de nuestros afa-
nes, siempre que los tratemos para ese 
fin, proporcionándoles las condiciones 
favorables para su multiplicación y es-
timulándolos de tal manera, que el ren-
dimiento útil de su trabajo llegue, en 
cuanto sea posible, al máximum. 
• 
* * 
En todas las tierras más ó menos fér-
tiles, esos organismos de que hablamos 
dan un contingente limitado de ázoe 
asimilable á los vegetales que viven 
sobre esos terrenos; pero esas cantida-
des no bastan á satisfacer las ansias del 
cultivo más exigente. Para ese logro 
es fuerza colocarse dentro de los méto-
dos de cultivo más perfectos, y en él 
queremos colocar la caña. Ya se sabe 
que los agentes principales de esa 
transformación del ázoe son realmente 
unos seres vivos, que no se pueden ver 
sino con el microscopio, que son muy 
varias familias, algunas estudiadas y 
conocidas muy bien, por sus formas, 
sus tamaños, sus hábitos y energías, y 
por la clase de trabajos que alguna de 
esas familias constantemente ejecutan 
sobre esas reservas de materiales azoa-
dos. TTfe hay que convierten las re-
servas ínsolubles eneerradas en las com-
binaciones de materias orgánicas muy 
varias, en otro estado de combinación 
del ázoe, el amoniaco. Los hay micro-
bios nitrosos, que ese amoniaco sirve 
de pábulo á su alimentación, y lo d i -
gieren, digámoslo así, y por ese acto 
conservador de su vida y de su especie, 
por esa función lo transforman en un 
cuerpo que los químicos llaman ácido 
nitroso, y cuando esa familia á su yez 
ha llegado á eso punto tic su trabajo, 
otra legión microbiana diferente conti-
núa la obra, para agregar al ácido ni-
troso, mayor proporción de oxígeno, 
que toma del aire intraterreste, ó de 
otros materiales que en la tierra con-
tengan el oxígeno; y por ese acto de su 
misteriosa vida, el ácido nitroso queda 
transformado en ácido nítrico, úl t imo 
extremo de esa escala de cómbinacio-
nrs. porque este ácido, prontamciiíe 
encuentra en el terreno la potasa, la 
soda, la cal, etc., con los que se combi-
na, formulando cuerpos que se llaman 
nitratos, completamente solubles en el 
agua, en la que seguirán su curso hasta 
as células absorbentes de las raíces. 
¡Esclavos del Estómago! 
j g L que no puede comer sin sentir ocupación, dolor, 
sofocación, eructos agrios y otras molestias es uu 
escUivo del estómago. E l hombre ó mujer que quiera 
emanciparse debo tomar las 
P a s t i l l a s p ^ - R i c h a r d s 
, Estas pastillas son digestivas, antisépticas, tónicas. 
Ao son purgantes. Transforman el estómago de tirano 
en sirviente. Con la salud devuelven al paciente 
fuerzas, carnes, buen color, buen humor. 
Pésese Vd. antes y después de tomarlas. 
Dr. Richtrds Dyspepsia Tableí A»Mciatioa, Nueva York. 
0D 
Por lo que acabamos de decir, se ha-
brá entendido cuánto importa que apli-
quemos estos conocimientos en nuestras 
tierras sembradas—y por ellos también 
se ha de ver cuánta necesidad tenemos 
para lograr los beneficios que de su 
aplicación se derivan, de ordenar el 
plantío de tal modo, que las distancias 
entre las cepas dejen tanto terreno 
descubierto para poder regir esas 
funciones estimuladoras de la vida y 
trabajos microbianos, sabiendo, como 
ya no queda duda, cómo contribuyen 
al aumento d€ las cosechas, aumento re-
lacionado con las condiciones más prós-
peras en que puedan, desplegando el 
máximum de sus actividades, rendir el 
mayor efecto útil . 
Esta transformación de esa clase de 
sustancias que ya hemos señalado en la 
tierra, que es tan idispensable para la 
vida de las plantas—se llama nitrifica-
ción. Los agentes de esa fermentación 
nítrica están esparcidos por las tierras 
laborables de todo el planeta, y que 
ellos ejecutan esa universal función 
de diverso modo, y según el hombre 
quiera hacerlos funcionar, con mayor ó 
menor actividad, y hasta anular total-
mente los actos de su vida, es un hecho 
bien demostrado. El agricultor es, 
pues, á rb i t rode activar esa provechosa 
fermentación, siempre que conozca y 
quiera emplear los medios que exaltan 
los trabajos de esos seres, que obedece-
rán á las leyes que regulan su propa-
gación y sus energías. 
E l m e e t i n g ce lebrado e l 24 en 
A l b i s n para c o n m e m o r a r e l g r i t o 
de Ba i r e , fué h á b i l m e n t e ap rove -
chado p o r el jefe de los r e p u b l i -
canos independ ien tes , Sr, G ó m e z , 
para a n u n c i a r la p r ó x i m a f u s i ó n 
de los e lementos l ibera les . 
E n su d iscurso h a y dos decla-
raciones m u y i m p o r t a n t e s . 
U n a de ellas, esta: 
Vamos á ser los verdaderos conser-
vadores, los conservadores de la liber-
tad cubana. Seamos como las vestales 
de la independencia y procuremos te-
ner siempre encendida la lámpara del 
patriotismo. 
En traje de vestal, 
Aun cuando la vestal vistiera sayas, 
Si no estará muy bien el Sr. Zayas, 
El Sr. Gómez estará muy mal. 
Poro u n o y o t ro e s t a r á n m e j o r 
en traje de conservadores, y me-
j o r t o d a v í a de "conservadores ver-
daderos ." 
Ea, pues, ¡á l a compe tenc i a con 
el p a r t i d o r e p u b l i c a n o conserva-
dor , para que se vea quienes c o n -
servan m e j o r la R e p ú b l i c a ! 
Ese s e r á u n he rmoso certa-
m e n . 
Mas os u n ce r tamen al que e l 
s e ñ o r G ó m e z c o n c u r r e p i d i e n d o 
el p r e m i o po r ade lan tado . 
Y eso nos hace d u d a r de que 
los radica les t engan m u c h a con-
fianza en consegu i r lo . 
* 
« w 
Heconozcamos, s in embargo , 
que el s e ñ o r G ó m e z , a l p e d i r el 
poder , n o l o hace con amenazas, 
como l o h a r í a el s e ñ o r X i q u e s , 
q u i e n por a lgo n o a s i s t i ó a l mee-
iing. 
' 'Vamos á reunimos—añadió—todos 
los liberales; que el próximo 24 de Fe-
brero no le celebraremos con gritos de 
angustia, sino con la conciencia tran-
quila del que está seguro de su fuerza 
y podremos hacer que dimitan los que 
no están dispuestos á obedecer la voz 
de Cuba". 
"No necesitamos más armas que la 
ley. Mientras la prensa y la tribuna 
sean libres; mientras no se viole la le-
galidad de los comicios de manera arte-
ra y criminal, yo obedeceré y acataré la 
ley y la constitución, sin necesidad de 
babor jurado acatamiento y respeto á la 
ley ni á la 0008^100100.-'* 
' ' ¡Vamos á unirnos para el bien de 
la paz en el pa í s !" 
A d v e r s a r i o s a s í son los q u e 
conv ienen á los p a r t i d o s . 
O t r a de las declaraciones i m -
por tantes de l s e ñ o r G ó m e z fué 
esta: 
"Todo cuanto aquí ocurre trae á mi 
memoria uu hecho histórico; en Frau-
P A E A B R I L L A N T E S 
Cuervo y Sobrinos 
¿En qué conoce usted si un 
i 
"ITT n n 
j un muí 
PATENTE 
En nue todos llevan en la esfera 011 ritnlo p e dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES 
Esta casa es la única que ofrece la BRILLATER1A á GRANEL y en 
todas cantidades y tamaños; posée además7 extenso y vamdo surtido de 
J O Y E R I A , R E L O J E R I A Y OPTICA. 
cia, durante la presidencia de Mac 
Mahon, que no era adicto á los princi-
pios republicanos, este se rodeó de los 
que pensaban como él. Uno de ellos se 
atrevió á decir en pleno Parlamento 
que Francia andar ía por donde ellos 
quisiesen y entonces un hombre calum-
diado y vejado por sus contemporáneos 
y luego reivindicado por la historia, 
Gambeta, buscó y jun tó á los elemen-
tos liberales y uu día contó con 363 di-
putados de todos los matices republica-
nos, con los que se dirigió á Mac-Mahou 
y 16 dijo: ^¡Represento á la Francia; 
tú tienes el ejército, yo tengo el presu-
puesto y no lo hemos de entregar sino 
al gobierno que obedezca la voluntad 
de la nación! ¡A someterse ó d imi t i r ! 
Y Mac-Mahon hizo las dos cosas: se so-
metió y un mes después d imi t ió" . 
P a r a que e l r ecue rdo susc i tado 
or e l s e ñ o r G ó m e z tenga en C u -
a y en e l m o m e n t o presente, 
perfecta a p l i c a c i ó n , se necesi ta-
ban dos cosas: 
Que estuviese en l a P re s iden -
cia de l a R e p ú b l i c a u n Mac -
M a h o n . 
Y que en C u b a hubiese u n 
Gambe ta . 
¿ Q u i é n cree e l Sr. G ó m e z que 
puede s u s t i t u i r á este ú l t i m o , y a 
que n o h a y fe l i zmen te q u i e n r e -
presente a i p r imero" ' 
citados poco antes de comenzar la reu-
nión, y por las palpitaciones de la opi-
nión sugeridas por nuestras indicacio-
nes del lunes 23, casi podemos afirmar 
que seráu oidas las del presidente se-
ñor Estrada Palma. 
L o celebraremos, p o r q u e — f u e -
ra de a lgunos s e ñ o r e s represen-
tan tes—el p r o y e c t o en c u e s t i ó n 
n o h a satisfecho á nadie . 
D e La Discusión su e d i l ó r í a l 
de ayer : 
En los instantes en que escribimos 
estas líneas deben hallarse en el Palacio 
de la Presidencia, conferenciando con 
el señor Estrada Palma, los miembros 
de la Cámara y del Senado que forman 
las comisiones que entienden en el dic-
tamen sobre la Ley del emprésti to de 
treinta y cinco millones. La conferen-
cia suponemos que tendrá por objeto 
estudiar el modo de perfeccionar el pro-
yecto, sin que por las observaciones 
que se le han ocurrido razonablemente 
al Ejecutivo, aparezca, el Presidente de 
la República como opuesto á esa ley, 
cuando en realidad se halla decidido á 
seguir en ese asunto la corriente de la 
opinión del país, que ya se ha declarado 
en favor del pago de las deudas de la 
Repüblica, reconocidas en la Consti-
tución. 
No sabemos si al ser cerrada esta edi-
ción habrá terminado la conferencia y 
si de ella podremos dar cuenta á los lec-
tores; pero de todos modos, nos parece 
oportuno decir que el acto revela, desde 
luego, el deseo del Ejecutivo de mar 
char de acuerdo con el Poder Legisla-
tivo en esta importante cuestión que 
tanto afecta á los intereses generales del 
país. 
Y en o t r a s e c c i ó n , a ñ a d e : 
Si el Sr. Presidente persuade á estos 
señores de la oportunidad de los repa-
ros que hace, es posible que el proyec-
to sea devuelto al Congreso para que 
sufra algunas modificacionea. 
Por impresiones que hemos recogido 
de casi la totalidad de los legisladores 
DESDE WASHMTON 
19 de Febrero. 
La gente juiciosa no aprueba el pro-
yecto de resolución propuesto por Mr. 
Ri<;hardson en la Cámara de Represen-
tantes y en el cual se declara que la isla 
de Pinos pertenece á los Estados Uni-
dos. Se califica eso de brutalidad in-
necesaria. Es lo cierto que en este 
asunto la Convención Cubana fué hasta 
donde podía ir, al aceptar la cláusula 
sexta de la Enmienda Platt, que pone 
la isla de Pinos fuera "de los límites 
constitucionales de Cuba" y extipnla 
que *'por un tratado" se resuelva so-
bre su estatuto. 
Bastante conceder era, puesto quo 
según el tratado de París, invocado por 
los Estados Unidos, aquella isla perte-
necía á Cuba. España cedió á esta re-
pública. Puerto .Rico y alas demás is-
pis" que DOfieía en el mar de las Ant i -
llas; cuanto á Cuba, se Limitó ú renun-
ciar á toda soberanía sobre ella, y tam-
bién, por lo tanto, sobre Pinos, que 
formaba parte, en lo político, de una 
de las provincias cubanas, la de la Ha-
bana. Tan disparatado sería el soste-
ner que Pinos no depende de Cuba co-
mo lo sería el pretender que no están 
incluidas en España Ins islas Sisargas, 
situadas frente á la costa de Galicia, ó 
la isla Cristina, situada frente á la cos-
ta de Andalucía. Con razón dice el 
Evening Posi, de Nueva York, que, si 
por el tratado de París , han adquirido 
los Estados Unidos la propiedad de 
Pinos ¿cómo no reclaman las demás is-
las que rodeau á Cuba! 
Desde que la Convención admit ió la 
Enmienda Platt, la suerte quedó echa-
da; ya se sabe que la isla de Pinos será 
de los Estados Unidos; pero, por me-
dio de un Tratado, con todos los sacra-
mentos diplomáticos y hasta con algu-
na compensación, si es posible obtener-
la. Esto es lo razonable y lo honrado 
y no ese atentado, que Mr. Ricbardson 
propone al Congreso y que, según se 
cree, no prosperará más que por moti-
tivos de moralidad, por tratarse de uu 
acto absolutamente innecesario. Mr. 
Richardson es demócrata, es jefe de la 
minor ía democrática en la Cámara Ba-
ja y lo que va buscando es embtollar 
algo y crear dificultades al partido que 
gobierna. La política de éste, en el 
asunto de Pinos, está definida eo lá F/n 
mienda Platt y no es probable que se 
aparte de ella. Los anexionistas mo-
derados, los que no tienen prisa y que 
son los más y los de mayor influencia, 
desean que aquella isla sea americana 
para que si rva de lección de cosas en pro 
de la anexión. Creen que, bajo la bande-
ra do la Unión, estará Pinos tan bien go-
bernada y prosperará tanto, que causa-
rá envidia á la población do Cuba. As í 
sucedería si en Cuba viniesen muy ma-
los tiempos, ocasionados por uu estado 
de anarquía ; pero, como, gracias á la 
Enmienda Platt, no hay que temerlos, 
no resultará la lección de cosas y se irá á 
la anexión por otros caminos. Son 
tan ventajosas las condiciones físicas y 
económicas de Cuba que, sólo con tener 
paz y un Gobierno mediano, sube la 
riqueza, como se ha visto ya en varias 
ocasiones. 
En mayor ó menor grado so da el 
mismo fenómeno en España y en casi 
todos los pueblos de origen español. 
Siempre que, por una temporada, han 
renunciado al sjwrt lamentable de las 
rebeliones, han repuesto en poco tiem-
po las fuerzas perdidas en sus fiebres 
revolucionarias. 
X X . z. 
Ayor no hubo sesión por falta do 
quorui/i. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
La sesión de ayer comenzó á las tres 
y cuarto de la tarde, bajo la presiden-
cia del señor Cardenal, por encontrar-
se enfermo el señor Portuondo. 
Aprobada el acta de la anterior, se 
dió cuenta del proyecto de ley provin-
cial votado por el Senado, pidiendo el 
señor Villuendas (don Enrique) que 
se discutiese inmediatamente. 
Por 35 votos contra 6 se aceptó la 
proposición del joven Representante 
por tas Villas, protestando el señor Pé-
rez (don Gonzalo) de que se discutiese 
el provecto sin figurar en la '^Orden 
del d í a " . 
El señor Villuendas (don Enrique) 
anunció que iba á dar su aprobación 
al proyecto, á pesar de no ser partida-
rio de los Consqjos Provinciales, cuyos 
organismos los considera inútiles. 
Consignó después el señor Pérez que 
no so opondrá a la aprobación del pro-
yecto, que á su juicio adolece de mu-
chas deficiencias, porque sería perder 
el tiempo, toda vez que la mayoría do 
la Cámara se inclina á aceptarlo. 
Sin discusión se aprobaron los veinte 
y seis primeros artículos, así como tam-
bién el inciso primero del 27. A l vo-
tarse el inciso segundo resultó empate, 
advirt iéndose además que no había guo-
níWí,*por lo que no pudo continuar la 
sesión. 
Eran las cinco menos cuarto. 
SERPENTIMS Y COMTY 
• P A R A C A R N A V A L 
SE VENDEN EN LA PAPELERIA DE 
Muralla núni. 23, esq. á Cuba 
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X O V K L A POR 
P O N S O N D I J _ T E R R A I L . 
(Esta novela puhljrnda por la casa editorial 
de Maucci, se vende en La Moderna Poesía, 
Obispo 1S5.) (CONCLDYE). 
—La misma consigna exactamente 
he dado á Alexis,—contestó con frial-
dad Olimpia. 
—Kntonces, señora, vamos,—dijo 
Cal ni i na, alejándose á galope. 
Olimpia hizo lo mismo. 
Luego volvieron bridas y se miraron 
desde lejos. % . 
¡ n í a una tenía su pistola en la mano. 
Olimpia se decía: 
—Xo dispone más que de dos tiros, 
pero en cambio una pistola tiene mejor 
punter ía que un revólver; de manera 
que ,1 equilibrio se halla establecido. 
Las dos mujeres fueron acercándose 
una á olra. 
Catal i n^ hi zo fuego. 
• L a bala pasó Can cerca de la cabeza 
de Olimpia, que esta la oyó silbar, pe 
ro no respondió. 
La princesa tiró la pistola descarga-
da y echó mano de, la otra. 
A los pocos momentos disparó de 
nuevo. 
Esta vez la vizcondesa hizo eucabri 
tar el caballo, muy oportunamente por 
cierto, pues el proyectil tocó al animal. 
La bala fué á darle en la frente y le 
derribó muerto. 
Olimpia cayó al suelo junto con su 
caballo, de manera que Catalina pudo 
por un instante creer que había dado 
muerte á su r ival . 
Pero Mad. de Gonidec se levantó 
con presteza, y empuñando el revólver 
se dirigió hacia su rival. 
Catalina se había detenido brusca-
mente. 
—Disparad, pues, señora,—exclamó. 
— Princesa,—dijo Olimpia, — eMáis 
desarmada y yo en cambio dispongo de 
seis tiros. 
—¡Disparad!—repitió la princesa cie-
ga de cólera. 
—No,—contestó Olimpia tirando le-
jos de sí el revólver. 
Luego, sacando el puñal , lo blandió 
exclamando: 
—Esta es arma del odio. 
—Tenéis razón,—contestó Catalina, 
apeándose. 
En seguida sacó el estilete de su vai-
na de chagrín y avanzó hacia su adver-
saria. 
Olimpia la esperaba á pie firme. 
Señora,—dijo Catalina.—Una pa-
labra aún y será la últ ima. 
—Decid. 
—¿Habéis visto en Nantcs al prín-
cipe? 
—i.Q\u' 08 iinporlat 
—Quien, t iber io ,—gri tó la princesa/ 
cuyos ojos brillaban á i m p u l ^ s del 
furor. 
—Sí, señora. 
— Y ¿podrías decirme donde os es-
pera? 
—En Lisboa. 
—;03 ama. pues? 
—He pasado dos horas en sus brazos 
y ..: i i . - . :eo.—contestó Olimpia con to 
no burlón. 
—¡Pues no volverás á verle!—excla-
mó Catalina, saltando como una pante-
ra sobre su adversaria. 
La princesa Miekaloff ^estaba en 
aquel momento tan ciega por la cólera 
y el odio, que no reconoció en el arma 
que Olimpia tenía en la mano el puñal 
circasiano envenenado del Buitre, aquel 
puñal del que una sola picadura causa-
ba la muerte. 
Catalina Miekaloff estaba perdida. 
Las dos mujeres se acometieron con 
encarnizamiento. 
* La princesa había vuelto á ser la hi -
ja de los cosacos del Don. la descendien-
te de los antiguos atamanes, la mujer 
altiva y salvaje que en su juventud de-
rribaba un ciervo á sus pies. 
Era ágil como una pantera y tenía 
músculos de acero. 
Largo rato estuvieron dando vueltas 
una alrededor de la otra, procurando 
asestarse golpes que se encontraban 
siempre parados. 
Olimpia se había hecho un escudo del 
pequeño capote de cauchú qne pocos 
momentos antes llevaba en el arzón de 
la silla. 
Catalina ŝ  libraba de los ataques de 
su enemiga dando grandes saltos. 
Y acometiéndose unas veces y procu-
rando otras, por el contrario» esquivar-
se, conversaban entretanto como los 
héroes de Homero, en los combates de 
Troy ,. 
Catalina dvi-ía: 
—Os habéis forjado un Ixmito sueño, 
señora. Cartahut es vuestro priiucr 
marido y el segundo ha muerto, de ma-
nera que Cartahut, que es ahora rico, 
fabulosamente rico, podría tomaros otra 
vez por esposa. 
— Y ese sueño lo realizaré, señora 
—contestaba Olimpia con tono burlón. 
—Si yo no os mato 
—¡Oh! No temo ese desenlace—con-
trató con sorna Ol impia .—¡Ah! ac-
ñora; Cartahut ha hecho bien, sigue 
amándome 
—Pues amará un cadáver. 
A l decir e.sto Catalina dió un golpe á 
su r iva l en medio del pecho. 
Se oyó un ruido seco, parecido al 
que se produce al romperse uu pedazo 
de cristal. 
E l puñal de la princesa se había de-
tenido al chocar contra un medallón 
que Mad. de Gonidec llevaba colgado al 
cuello. 
—¡Es el retrato de Cartahut!—excla-
mó Olimpia. ¡Ya lo veis, me da bue-
na suerte! 
Catalina lanzó un grito de rabia, des-
cubriéndose al mismo tiempo. 
Olimpia hirió. 
La hoja del puñal había penetrado al-
gunos centímetros en el hombro do su 
adversaria. 
A l gritar de rabia siguió otro de do-
lor; pero Catalina se mantuvo de pie, y 
dando un salto como un tigre, se cogió 
d su rival , hiriendo á su vez. 
Su anua desapareció putera cu el pe-
cho de madama Gonidec. 
Olimpia cayó al suelo, escapándosele 
el puñal de lá mano. 
—La princesa, ciega de cólera, gr i tó: 
—¡No tendrás á Cartahut? 
Mad. de Gonidec intentó levantarse 
de nuevo, pero no pudo conseguirlo, 
pues sólo con mucho trabajo logró l le -
gar á pouerse de rodillas. 
— N i tú tampoco—coutestó. 
—¡Oh! ¡Yo!—coutestó la princesa. 
— M i herida es ligera, mientras que la 
tuya es mortal. 
¡De veras!—contestó Olimpia. 
Catalina miraba con cruel sonrisa á 
su adversaria, que en vano hacía esfuer-
zos por levantarse. 
Pero Olimpia sonreía también, d i -
ciendo: 
—Tampoco tú verás más á Cartahut, 
porque vas á morir. 
—¡No!—contestó la princesa. 
—Recoge el puñal con que te he heri-
do y míralo, 
Catalina se estremeció, y cogien-
do el puñal que estaba en el suelo, dió 
un grito. 
Lo había al fin reconocido 
En aquel momento vió á uu jinete 
que se acercaba á escape. 
No era Ivan ni tampoco Alexis Uka-
rieff. 
Catalina le reconoció y lanzó un últ i-
mo grito, exclamando: 
¡Cartahut! ¡Cartahut! 
Cartahut llegaba demasiado tarde. 
•Rápidanu-nlc BC apvó, y dirigiéndose 
á la princesa, la estrechó entre sus bra-
zos, llamándola 
Catalina no respondió. 
—¡Muerta! ¡Muerta!—exclamaba dán-
dose golpes en el pecho. 
Olimpia consiguió levantarse. 
—Yo soy quien la ha matado—dijo. 
—Ahora puedes acabar conmigo, si 
quieres. 
Luego añadió sonrióndose: 
—¡Confiesa, Cartahut, que soy una 
adversaria digna de tí! 
Cartahut cogió el puñal de la c i r -
casiana y lo levantó sobre la cabeza de 
Olimpia. 
—¡Hiere!—dijo ésta.—¡Ea, hiere do 
una vez! 
Cartahut t i ró el puñal lejos de sí. 
—No—dijo.—¡Todavía no! ¡Más 
tarde! 
Rechazó á Olimpia, la mujer á laque 
tanto había amado en oiro tiempo, y se 
arrodilló junto al cuerpo inanimado do 
Catalina Miekaloff. 
F U 
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iscelánea 
D e l m i l l ó n y m e d i o de h o m -
bres que andamos por la i s l a de 
Cuba, e l m i l l ó n e n t e r i t o d e b í a ser 
de agr icu l to res y los d e m á s oficios, 
profesiones y modos de v i v i r re-
par t i r se ent re e l m e d i o m i l l ó n 
restante. N o sucede a s í , p o r des-
gracia : acude m á s gente Ti los b a i -
les y paseos de c a r n a v a l y á. las 
asambleas p o l í t i c a s que á l ab ra r 
los campos; se Leen á, p o r r i l l o las 
novelas cursis de C a r l o t a M . 
B r a e m é y las t rovas de los poetas 
decadentes, y en c a m b i o se des-
d e ñ a n las obras c i e n t í f i c a s . V e r -
d a d que é s t a s no a b u n d a n l o que 
las otras; pero a q u í de l a p r e g u n -
ta de F í g a r o : esas obras c i e n t í f i -
cas ¿ n o se leen po rque no se escri-
ben ó no se escr iben po rque no se 
leen? 
Que hay en C u b a escritores en-
t e n d i d í s i m o s en a g r i c u l t u r a n o 
cabe d u d a r l o . A h í e s t á n los t ra -
bajos de l s e ñ o r Zayas pub l i cados 
fen El Nuevo País y r ep roduc idos 
en par te po r nosotros. A q u í so-
bre l a mesa tenemos t a m b i é n u n 
c u m p l i d í s i m o es tudio sobre e l 
c u l t i v o de la c a ñ a , escr i to p o r 
persona t an competen te en l a m a -
t e r i a como d o n Fe l ipe V . M o n -
tes de Oca. 
Fue ra d e l n ú c l e o profes ional , 
d i g á m o s l o as í , en que s e r á l e i d o y 
apreciado, no t e n d r á este l u c i d o 
t rabajo el é x i t o á que es acreedor. 
Y , s in embargo , ¡á c u á n t o s que 
ahora se m a t a n en faenas e s t é r i -
les a p r o v e c h a r í a n sus e n s e ñ a n z a s ! 
M á s de u n m é d i c o , m á s de u n se-
nador , m á s de u n representante 
c u á n t o m á s l u c i d o s q u e d a r í a n l l e -
v a n d o á la p r á c t i c a los consejos 
d e l s e ñ o r Montes de Oca que re-
cetando á ciegas, e x h i b i e n d o en 
las C á m a r a s su i n c u r a b l e mudez , 
y firmando los unos cer t i f i cac io-
nes de d e f u n c i ó n y los otros n ó -
m i n a s de haberes t a c i t u r n a m e n -
te devengados! 
Por nues t ra pa r to c u m p l i m o s 
r ecomendando a l p ú b l i c o obra 
t an adecuada á las necesidades 
de este p a í s que a f o r t u n a d a m e n -
te va ya c a n s á n d o s e de estrofas 
sonoras y discursos hueros. 
U n apreciable subsc r ip to r que 
es, p o r l o v is to , a f i c ionado á la 
l ec tu ra de causas c é l e b r e s , su-
po l eyendo en la de M u s o l i n o 
que este celebre facineroso fué 
condenado á l a pena de ergástulo; 
y nos sup l i ca que le i n f o r m e m o s 
e l s ign i f i cado do esta pa labra , 
pues él la ha buscado en vano 
p o r los d i c c i o n a r i o s . 
M u y r á p i d a h a b r á s ido la bus-
ca ó m u y incomple tos los voca-
b u l a r i o s consul tados, c u a n d o n o 
t r o p e z ó e l c o m u n i c a n t e con u n 
t é r m i n o que si no es usual t a m -
poco t iene nada de r e c ó n d i t o . 
E l de l a A c a d e m i a l o trae, de f i -
n i é n d o l o como c á r c e l des t inada 
á los esclavos. 
Rea lmen te en castel lano y aun 
en f r a n c é s el vocablo s ó l o ex is te 
como tantos otros en cuan to se re-
fieren á a n t i g ü e d a d e s roraanus;y e l 
ergástulo i t a l i a n o no podemos t ra-
d u c i r l o los e s p a ñ o l e s con e l nues-
t r o po rque mien t r a s en I t a l i a ha 
ha i d o v a r i a n d o con el t i e m p o 
la s i g n i f i c a c i ó n g e n u i n a de esta 
d i c c i ó n hasta conver t i r se en l o q u e 
nosotros l l a m a m o s cadena t e m p o -
ra l ó p e r p é t u a , en las d e m á s nac io-
nes la t inas ergástulo sigue s iendo 
la pena que estudiamos en e l dere-
cho r o m a n o c l á s i c o , y m e j o r que 
la pena e l l uga r des t inado á c u m -
p l i r l a y e l m i s m o condenado que 
la su f r í a . Este era necesar iamente 
esclavo y M u s o l i n o no lo ha s ido 
nunca ; e l l u g a r era u n calabozo 
s u b t e r r á n e o , y en las modernas 
pen i tenc ia r ias de I t a l i a n o ex i s ten 
mazmorras de ese g é n e r o . L o que 
ha subsis t ido a l t r a v é s d e l t i e m p o 
es la cadena que los an t iguos er-
g á s t u l o s l l evaban a l p i é c o m o l a 
l l e v a n los de l d í a . 
•» 
* * 
O t r o s e ñ o r que f i r m a Un ami-
go de la Enseñanza escribe á nues-
t r o d i r ec to r la s igu ien te carta: 
Habana 2^ de Febrero de 1903. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Muy señor mío: Ed la edición de es-
ta tarde, se publicó una carta snscrita 
por Un pedagogo en la que se lee este 
párrafo: "Segundo: porque la Junta no 
habrá olvidado que en años anteriores 
hubo maestras que casi se desmayaron, 
especialmente las que venían á pié con 
sus aulas". 
Lo de venían no me parece del todo 
bien? pero lo de venían ápié con sus au-
las, lo tengo por rematadamente malo. 
Una de dos, ó las aulas caminaban ó 
las maestras iban con las aulas á cues-
tas. En ambos casos el supuesto resul-
ta inverosímil. Hago esta aclaración, 
que debe Vd. insertar, para que el pú-
blico no crea que hay aulas que cami-
nan ó maestras tan extraordinarias que 
sean capaces de andar con sus aulas al 
hombro. Y por último, opino que tam-
bién conviene que vea el público el fru-
to de las hondas reformas del señor Va-
rona, que han producido y acaso colo-
cado maestros, que estarían muy bien 
en las aulas, pero, como discípulos. 
Vea esto también el Sr. Aramburu. 
UN AMIGO DE LA ENSEÑANZA. 
C o m o no h a y a objeciones m á s 
fuertes con t r a el c é l e b r e p l a n d e l 
s e ñ o r V a r o n a que la r e d a c c i ó n 
buena ó m a l a d e l pa r r a f i t o pues-
to en solfa p o r Un amigo de la En-
señanza m u c h o nos t ememos que 
el p l a n pe rdu re po r los siglos de 
los siglos. 
El Zapato 
PARA SEÑORAS Y CABALLEROS-
U n representante de esta G r a n F á b r i c a A m e r i c a n a , p roceden te d i -
rec tamente de la c i u d a d de N u e v a Y o r k , p e r m a n e c e r á en la c i u d a d 
de la H a b a n a en el H o t e l " P A S A J E " desde el d i a 26 de Febre ro 
hasta el d i a 7 de M a r z o de l presente a ñ o de 9 á 12 y de 1 á 5, d o n -
de t e n d r á en e x h i b i c i ó n u n c o m p l e t o s u r t i d o de calzado para Sras. y 
Cabal leros de los esti los que p r e v a l e c e r á n ó s e r á n usados p o r las per-
sonas de buen gusto en I n g l a t e r r a y en los E . U . en la p r ó x i m a P r i m a -
VPTíVnl mÍQivir» f i qtv» vi/-\ f r. >-i/] íi>-» T-ovínrlr» cnrfírlr» rio r>+vr»c mnrlplncj 
e spec ia lmente a d a p t á d o para los c l i m a s c á l i d o s por su absoluta po-
ros idad . Las personas á quienes les sudan los p i é s son i n m e d i a t a -
m e n t e a l iv iadas y l a sa lud de los p i é s lo m i s m o que la de t odo e l 
cuerpo recibe u n a i n f l u e n c i a b e n é f i c a . 
Poro i ^ 1 1 } 1 ™ y b ien conoc ido "Oak B a r k " (Cuero c u r t i d o con cás -
rmrv r i ! < > S e ^ e x c l u s i v a m e n t e en los Zapatos " R E G A L " , cada 
S ^ ^ 8 ^ ? ^ ^ ^ ^ 6 ^ taP i ta 6 v e n t a n i l l a en l a 
Sfc^ívam^puede probar este hecho'antes de com-
ñ o ^ 8 ?nK lUa^80 en 18 y ^ d i o s t ama-
den L 4Í U 4 meid\daS- ^ ZaPat03 " R E G A L " se ven -
se n i a m l a r á n z apa to s á m a í o l l W a l , ? , l d e í A , 1 , e s c r " P " l o s a m e n t e v 
c i b o do 8 3 - 7 5 c S S é ^ e r t ^ ^ L 1 ^ de l a ü n i ™ P o s t a l a l r e -
n J ® REGAL ™ íOMPANY 
WH1TMAN, MASS. U. S. A. 
O f i c i n a p r i n c i p a l , 
109 S t n V O I E K St., 
U - S. o f a. 
4-28 
P o r q u e n i e l s e ñ o r V a r o n a t i e -
ne la c u l p a d e q u e u n tercero es-
c r i b a c o m o se le anto je n i e l p á -
r r a fo g losado t i ene nada d i g n o de 
censura. P o d r á n o ser u n m o d e -
lo de e l o c u c i ó n p r i m o r o s a ; pe ro 
no t iene e l defecto de i n v e r o s i -
m i l i t u d ó a b s u r d i d a d que le acha-
ca e l c r í t i c o a n ó n i m o . 
Las maestras pueden i r con 
sus aulas á c u a l q u i e r par te con 
e l m i s m o r e t ó r i c o derecho que se 
c o n s t i t u y e en e l l u g a r d e l c r i -
m e n u n a Sala de Jus t i c i a , y que 
a c o m p a ñ a e l e n t i e r r o de c u a l -
q u i e r func ionaa io de c a m p a n i l l a s 
t o d o e l Gabine te de M a d r i d . N i 
l a sala n i e l gab ine te a n d a n , co-
m o n o a n d a n las aulas; mas 
n o m b r a r en e l d iscurso estos l u -
gares en vez de los i n d i v i d u o s 
que á e l los c o n c u r r e n , es u n a 
s i n é c d o q u e u s a d í s i m a , c o n per-
d ó n sea d i c h o d e l c o m u n i c a n t e . 
C 3i9 Alfc 
JUNTA GENERAL 
A las doce en punto de ayer se cons 
tituyeron en Junta general los señores 
accionistas del Banco Español, hallán 
dosc presentes cuarenticuatro de aque-
llos, que representaban ciento diez y 
nueve votos, ó sea la mayor ía regla-
mentaria. 
Abierta la sesión, la presidencia, á 
cargo del señor Galbis (don Eicardo) 
empezó explicando el balance, el cual 
dijo no acusaba gran diferencia compa-
rado con el del año anterior á causa de 
haber permanecido todo el año con los 
brazos cruzados, cosa que no debía ocu-
rr i r á otras instituciones dé la propia ín-
dole si se tenía en cuenta los balances 
por aquellas publicados los cuales él res-
petaba por considerarlos buenos, l i a -
biendo citado con tal motivo á los ban-
cos Nacional y del Canadá, cuyos esta-
blecimientos dijo, habían tenido gran-
des utilidades las cuales él se explica-
ba teniendo en cuenta que el primero 
de ellos es agente fiscal del Gobierno, 
lo que le proporciona buenas u t i l ida -
des y por ocurrirle al segundo es que 
en tiempo no lejano sucedía al Banco 
Español tener la representación del Go-
bierno de su país. 
Dijo también que sin que pueda ex-
plicar las razones, existe una gran pre-
vención contra el Banco Español, l l e -
gando hasta el extremo de tomar allí 
dinero —con garant ías se entiende— 
para llevarlo á depósito á otra parte. 
E l Banco Español, siguió diciendo, 
ha acudido presuroso á tomar parte en 
cuantas evoluciones se han iniciado en 
el país, y si aquellas no se han realiza-
do, no ha sido suya la culpa. 
En vista de que no podía sacar al 
Banco del marasmo en qne.jse encontra-
ba, se proponía dejar la dirección á 
otro, que quizá fuese más afortunado 
que él, haciendo constar, sin embargo, 
que la situación actual del Banco era 
mejor que á fines de 1898. 
Dijo después que en el establecimien-
to existían $tíG.000 de moneda filipina, 
la cual no había vendido, esperanzado 
en que llegaría un momento en que con-
vencido el Gobierno de España de la 
razón que le asiste al Banco, la recoge-
r á por el valor á que él la admitió. 
La situación del Banco el año 1898, 
siguió diciendo el señor Galbis, era la 
de un pájaro con las alas rotas, mien-
tras que actualmente ya las tiene en 
condiciones de poder volar. 
Ent ró después á explicar el asunto 
del azúcar, la cual dijo podía haberse 
vendido con una pequeña pérdida, cosa 
que no se hizo por la esperanza que to-
do el mundo tenía de la inmediata rea-
lización del tratado de comercio con los 
Estados Unidos, por cuya pronta reali-
zación él rogaba á Dios todos los días. 
Di jo también que la situación del 
Banco se le había hecho inaguantable, 
porque personas que no habían conoci-
do ninguno de sus antepasados desde la 
edad de piedra, que hubiese tenido en él 
una moneda de oro, le compadecía, y 
otros manejando el anónimo como los 
holandeses los tulipanes le insultaban, 
echándole en cara el crecido sueldo que 
cobraba, para no hacer algo más prác-
tico, y terminó presentando su renun-
cia con el carácter de irrevocable. 
E l señor Roig, acto seguido suplicó 
al señor Galbis que retirase dicha re-
nuncia y propuso á la junta general un 
voto de confianza á favor de aquél. 
E l señor Quesadá, después de hacer 
suyas las frases del señor Boig, habló 
de la gestión honrada del señor Galbis, 
y después de explicar lo ligado que el 
Banco se encuentra con todos los inte-
reses del país, liga conocida únicamente 
por el Director del establecimiento, rei-
teró la súplica hecha por el señor Roig. 
E l señor Hoyo propuso, y fué acep-
tado, que la Junta General por acla-
mación rogase al señor Galbis, que 
continuase a l frente de la Dirección del 
Banco. 
" E l señor Galbis, sin embargo, hizo 
entrega de la presidencia al señor Eo-
magosa (don Eudaldo) y se re t i ró del 
salón. 
E l señor Qaesada insiste una vez más 
en que no le sea aceptada la renuncia 
al señor Galbis, dado que éste, además 
de ser un hombre honrado á más no 
poder, era laborioso como pocos, y que 
si en algún caso pudo equivocarse, hijo 
fué del buen deseo que hacia los inte-
reses del Banco le guiaba. 
Mucho se ha hablado, siguió dicien-
do, de la operación de azúcar por él 
realizada, y se ha hablado tanto, por 
ser un asunto que más que en lo esen-
cial, afecta por lo que se refleja en la 
opinión. Así, pues, concluyó diciendo 
el señor Quesada, mientras el señor 
galbis no haya redondeado esa opera-
reUraSe.p6rdidas 6 Ranc ias , no debe 
P r o P u ¿ 5e^e pon^v61 Señor Q^sada, 
cuando en época L ' d?sPués, qne 
bis había realzado ^ ü a el 8eñor Gal-
crédito muy ventoioS, a 0Peración de 
* ventajosa para el Banco, 
nadie le había dado las gracias; pero 
en cambio por la del azúcar que la hizo 
creyendo tener no pequeñas utilidades, 
la crítica lo muerde sin piedad, sin co-
nocer aún el resultado de ella. 
El señor Mosquera, se manifestó con-
forme con que continuase el señor Gal -
bis. > , •. , 
E l señor Bomagosa, hablo también & 
favor de la gestión del señor Galbis. 
Acto seguido se acordó por unani-
midad, el nombramiento de los señores 
Quesada, Eoig y Pereira Gómez, para 
que pasasen al despacho del señor Gal-
bis, á rogarle que en nombre de la jun-
ta general volviese á ocupar la presi-
dencia, como lo efectuó. 
E l señor Bomagosa, al entregar la 
presidencia al señor Gaibis se manifes-
tó regocijado porque aquél hubiese 
vuelto á ocupar su xmesto. 
E l señor Galbis después de haber da-
do las gracias, dijo que no era él de los 
que rehuían compromisos, por lo que 
prometía continuar al frente del esta-
blecimiento, pero que teniendo la se-
guridad de que dentro de pocos días la 
crí t ica había de surjir, dejaba aplaza-
da la renuncia. 
E l señor Quesada, á nombre de la 
junta general, rogó al señor Galbis, 
que retirase la renuncia y que sí más 
adelante consideraba indispensable de-
jar la Dirección del Banco la presentase 
de nuevo. 
E l señor Golbis accedió á l o propues-
to por el señor Quesada. 
E l señor Palacio, dirigió varias pre-
guntas respecto á algunas partidas con-
signadas en el balance, proponiendo 
después, que todo consejero que sin 
causa justiiicadajfaltase á tres consejos, 
fuese separado de su cargo. 
Dijo también que los consejeros del 
Banco Español, son un tanto apáticos, 
que mientras los del Banco Nacional 
influyen con sus amigos para que l l e -
ven su dinero á depositarlo allí, a q u é -
llos no hacen nada. 
Aconsejó que las operaciones de pig-
noración, préstamos y todas las demás 
que son fáciles de hacer, sean despa-
chadas enseguida, porque eso dice m u -
cho en favor de un banco y lleva apare-
jado como consecuencia, el que los so-
licitantes de dinero acudan allí con 
predilección á otro establecimiento. 
Yo sé, decía el señor Palacios, que 
algo hemos adelantado aquí en esta 
clase de operaciones, pero no lo bas-
tante; de ah í mi deseo de que todos 
pongan algo de su parte á fin de que el 
que á este establecimieeto acuda, no 
salga diciendo que se ponen trabas é in-
convenientes: acabando por proponer 
que el Banco enviase un representante 
autorizado á la Lonja y á la Bolsa con 
el fin de hacer anticipos previo la ga-
rant ía consiguiente. 
La presidencia, después de haber ex-
plicado á satisfacción del señor Pala-
cio en cuanto se refiere al balance, le 
dijo, que la moción relativa al castigo 
que para los señores Consejeros propo-
nía, no podía prosperar por oponerse á 
ello los Estatutos. 
E l señor Bomagosa contestando al 
señor Palacios, dijo que los Consejeros, 
por lo menos él, también influía cerca 
de sus amistades, para que llevasen su 
dinero al Banco, no estando conforme 
por lo tanto con el calificativo de apá-
ticos que les había discernido, y que lo 
de enviar uu empleado en la forma 
propuesta, constituía una vulneración 
de los Estatutos. 
E l señor Palacio. Que se quite de 
los Estatutos eso que pudiéramos lla-
mar trabas. 
E l señor Mosquera dijo que los Es-
tatutos tenían grandes defectos, por lo 
menos los que él tenía en su casa. 
La presidencia probó al señor Mos-
quera, que los Estatutos á que él alu-
día, estaban en desuso en su mayor 
parte. 
En definitiva quedaron aprobados 
todos los actos realizados por el Conse-
j o y la Dirección. 
Acto seguido se dió cuenta por el 
Secretario de la renuncia del Sr. Jhon-
son, y habiendo propuesto el Sr. Que-
sada, que se le aplicase el mismo pro-
cedimiento que al señor Galbis, el se-
ñor Jhonson la retiró. 
Procedióse por últ imo á la elección 
de tres Consejeros para cubrir las va-
cantes de Don Enrique Pascual, don 
Venancio Gutiérrez y don Luis García 
Corujedo, habiendo resultado electos 
los señores siguientes: 
Consejeros 
D. Luis García Corugedo. 
Venancio Gutiérrez Fernández. 
Miguel Hernández González. 
Supernumerarios 
D. José Gómez y Gómez. 
;, José Sisniega Arrese. 
Leandro Valdés Alvarez. 
I m p o r t a n t e t e l e g r a m a 
Cienfuegos, Febrero 25, Diario de la Maeina 
Los señores Suero Balb in y Valle, 
almacenistas banqueros de esta plaza, 
acaban de inaugurar na nuevo ser-
vicio, que seguramente a b r i r á nue-
vos mercados al comercio de Cienfue-
gos. 
Dichos señores han remit ido por el 
Ferrocarr i l Central, un tren especial 
compuesto de diez carros de mercan-
efas. 
Digna de aplauso es la Inic ia t iva 
de tan acreditados comerciantes, que 
aumenta indudablemente la Impor-
tancia mercant i l de Cienfuegos. PUMARIEGA. 
ASUNTOS VARIOS. 
LA SEGUNDA TEN'EJÍCIA 
E l Teniente Alcalde 2?, don Ambro-
sio Díaz y García nos participa que 
ha trasladado las oficinas á su cargo, á 
la calzadn de Belascoain número 8, al-
tos, continuando las horas do audiencia 
pública, de 1 á 3, p. m. 
PATENTES CADUCADAS 
Se han declarado caducadas las con-
cesiones de las patentes siguientes: 
Las Pi ldoras del D r . Ayer son para curar pronta y 
permanentemente toda clase de ataques biliosos como 
fiebre biliosa, exceso de bi l i s , ictericia y vómitos biliosos. 
Dolores de cabeza por la m a ñ a n a , jaquecas, dolores de 
cabeza ocasionados por la dispepsia y casi todos los demás 
dolores de cabeza pueden aliviarse con pront i tud tomando 
todas las noches dos ó tres Pildoras del Dr. Ayer. Hacen 
algo más que curar el es t reñimiento, por producir un mar-
cado efecto tónico en todo el aparato digestivo, dando 
lugar á que la secreción de todos los fluidos digestivos sea 
m á s perfecta. 
No hay otras pildoras tan buenas como las Pildoras del 
Dr . Ayer. 
Preparadas por el DR. J. C. ATEB & CO.. LoweU. Mass., E. U. a.. 
Por una l i ra automática denominada 
uLiiz Anidoc", del señor don Ramón 
Codina. 
Por un procedimiento para un papel 
saturado en café al señor don Arcadio 
Zequeira. 
Por una botella que después de va-
ciada no puede volverse á llenar, al se-
ñor ürgel lés . 
Por una sembradora de caña, á don 
J. M. Amago. 
Por una máquina para suplir las ac-
tuales al vacío, al señor don Gregorio 
Alfonso. 
Por un aparato para panificación 
que denominan ^Horno Moraguilera,,; 
á los señores Aguilera y Mora.. 
Por un horno para aprovechar el 
bagazo verde, á don Joaquín Burguete. 
Por una escoba de guano, á don José 
Azeuy, 
PATENTES DE INVENCIÓN 
El Secretario de Agricultura^ Indus-
tria y Comercio ha concedido al señor 
don Ramón Corzo patente de invención 
por una máquina para fabricar bobinas 
de papel. 
También se ha concedido patente de 
invención al señor don Juan Pelayo, 
por un nuevo procedimisnto para la 
conservación de manzanas. 
VACUNA GEATI3 
Todos los jueves, de dos á tres de 
la tarde, se signo administrando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A . ) autorización 
Se ha concedido autorización de esti-
lo al señor Robert Scott Douglas, para 
que pueda ejercer las funciones de Vice 
Cónsul de los Países Bajos en Santiago 
de Cuba. 
¿SÜFREV. MUCHO DE DOLORES? 
Pues todos se quitan como por encanto 
con las fricciones antirreumátícas del Dr. 
Garrido. 
Este remedio es infalible y su crédito 
es extraordinario. 
Los DOLOLES de CABEZA y las NEU-
RALGIAS se curan instantáneamente 
^in necesidad de tomar medicinas. 
8 0 c ts . p l a t a e l f r a sco . 
FARMACIA del DOCTOR GARRIDO. 
M U R A L L A 15, 
entre Cuba y San Ignacio. 
26-7 Fb c 2 55 
Curación de In Dispepsia,; 
Gastralgia, Vómitos de 
lus cmbnrazndns, Cod-¡ 
valesccncia y todas 
x\ las enfermedadeg 
Es 
granulada 
efervescente. del estómago. 
y * 
D E P O S I T O : 
FARMACIA 
L A C A R I D A D 
Tejadillo 38 
esq. A Compostela. Habana. 
c 251 26-1 Fb 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L SUPREMO 
Sala de lo Qivil 
Queja. Mayor cuantía. Tercería dé do-
minio de Alvaro Baugo, contra Donato 
Gutiérrez y Camilo Sánchez.—Ponente, 
Revillaj Fiscal, Travieso; Letrado Carde-
nal, 
Quebrantamiento de formas. Ejecuti-
vos. Natalia Gasch, contra Cayetana Díaz, 
en cobro de pesos.—Ponente, G. Llórente; 
Fiscal, Diviñó; Letrados, Zayas y Rabell. 
Mayor cuantía. Lizardo. María Teresa 
y Mercede Muñoz Sañudo, contra Juan 
Muñoz Romay y otros, sobre nulidad.— 
Audiencia verbal. Impugnación de hono-
rarias. Ponente, Revilla; Fiscal, Travie-
so; Letrados, Pessino y Póo. 
Secretario, Sr. Rivas. 
Sala de lo Criminal 
Infracción de ley. Josó M. Gómez Bar-
celó, por inñdelidad en la custodia de do-
cumentos y estafa.—Ponente, Morales; 
Fiscal, Travieso; Letrado, Castro. 
Infracción de ley. El Fiscal contra Se-
gismundo Fernández Pérez y otros, por 
perjurio.—Ponente, Gastón;, Fiscal,, Di-
viñó. 
Secretario, Sr. Castro. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Oívil. 
Autos seguidos por doña Juana C. Chíi-
vez contra D. Leoncio Fernández Lastra, 
en cobro de pesos.—Ponente, Sr. Hevia; 
Letrado, Ldo. Zayas. Juzgado de Bejucal. 
Suspensión de pagos de D. Baudilio Du-
rán.—Ponente, Sr. Presidente; Letrado, 
Ldo. Vidal.—Juzgado del Centro. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS ORALES 
Sección 1 * 
Contra Alfredo E. Morales, por intro-
ducción de billetes de lotería.—Ponente, 
Sr. Presidente; Fiscal, Sr. Gálvez; Defen-
sor, Dr. Méndez Capote.—Juzgado del 
Este. 
Contra Manuel Cortina, por hurto.— 
Ponente, Sr. Azcárate; Fiscal, Sr. Sán-
chez Fuentes; Defensor, Ldo. Lozada.— 
Juzgado del Centro. 
Secretario, Lelo. Saavedra. 
Sección 0* 
Contra Santiago Herrera, per rapto.— 
Ponente, Sr. Monteverde; Fiscal, señor 
Aróztegui; Defensor, Ldo. Póo.—Juzga-
do del Oeste. 
Contra Antonio Bravo Montesino, por 
injurias.—Ponente, Sr. Monteverde; Fis-
cal, Sr. Valle; Defensor, Ldo. Guiral.— 
Juzgado de San Antonio. 
Secretario, Ldo. Moré. 
N o p roduce t a n t o d a ñ o c o m o 
u n ataque de gripe. L o s que n o 
perecen en l a estacada salen es-
tropeados y d é b i l e s ; s i n fuerzas y 
s in ape t i to y e l m e d i o m á s breve 
de recuperar l a s a lud es t o m a r 
s in p é r d i d a de t i e m p o e l 
Licor de Brea del Dr. Gomles 
que ab rev i a l a conva lecenc ia , 
abro e l ape t i to , l e v a n t a las fuer-
zas y p roduce l a v u e l t a d e l estado 
n o r m a l . 
A los pocos d í a s de estarse t o -
m a n d o el Licoo- de Brea d e l doc to r 
G o n z á l e z , desaparecen por c o m -
p le to la tos y el cansancio y las 
fiebres y los dolores d e l cuerpo. 
N o ha}^ p e c t o r a l n i r e c o n s t i t u -
y e n t e que pueda compararse con 
el licor de brea d e l d o c t o r G o n -
z á l e z que ha hecho curas m i l a -
grosas y salvado la v i d a á n u -
merosos enfermos que estaban 
desahuciados. Se vende e l Licor 
de Brea d e l d o c t o r G o n z á l e z en 
todas las boticas acredi tadas de 
la I s l a y se p repa ra y vende en 
l a H a b a n a en l a B o t i c a San José, 
ca l le de l a H a b a n a n ú m e r o 112, 
e squ ina á L a m p a r i l l a . ¡ P í d a s e e l 
l e g í t i m o ! 
c 258 6 Fb 
A LAS FAMILIAS 
Les ofrecemos para la salida de los 
teatros, los más exquisitos CHOCOLA-
TES, excelente LECHE pura, ricos he-
lados, cremas y mantecados y soculen-
tes sandwiches especiales. 
Así como les ofrecemos uu variado 
surtido de las m á s ricas y escojidas fru-
tas del país y extranjeras. 
EL ANON DEL PRADO 
Prado 110, entre J'lrtndes y Keptuno 
TELEFONO 616 
C1S2 1 P 
HIERRO GIMRD 
El profesor Hérard, encargado de 
la Memoria á ü Academia de Medi-
cina de Parif ha comprobado « que lo* 
enfermot lo aceptan fácilmaxU, que lo 
$oporta muy bien el estomago, reanima la» 
fuerzas y cura la cloroanémia, y lo que 
particularmente distingue esta nueva sal 
de hierro es que no sólo no estriñe, sino 
Iue combate el estreñimiento, y elevando i dosis provoca numerosas deposiciones *, 
El HIERRO QIRARD cara la palidei 
da color, los calambres da estómago, 
al empobrecimiento de la sanare; for-
tifica los temperamentos debiltt, 
«c i t a al apetito, regularía* 
t i trabajo mensual, y com-
bate la esterilidad. 
ia todas les farmacias 
mun de FOSFOGLICERATO 
VIR U de CAL de CHAPOTEAUT 
Representa la forma en que el fosfato de cal existe en el organismo. Es 
un reconstituyente de primer orden, indicado en la Fosfaluria, la Clo-
rosis la Anemia, las Convalecencias, y de modo general, en todos los casos 
enjos que la outrición está comprometida. Se prepara también en forma de 
Jarabe, Cápsulas, Granulado, 
PARIS : 8, rué Vloienne, y en todos las Farmacias. 
NIORRHUOL CREOSOTADO 
D e C H A P O T E A U T 
Contiene los pr incipios activos de la creosota de haya, 
asociados al M o r r h u o l ; poderoso microbicida, constituye^ el 
remedio m á s eficaz que se conoce contra B r o n q u i t i s , 
C a t a r r o s r e b e l d e s . T i s i s l a r i a g - e a , C o n s u n c i ó n , 
E n f e r m e d a d e s d e i p e c h o en 2.° y 3 . " grado. 
PARTS, 8, rué Vívienne y en todas las Farmacias. 




D I A J t l O D E L A M A i n X A 
Madrid, SO de Enero de WOS. 
Dec ían los en una crónica pnblicada 
no hace mucho tiempo, que aunque bo 
sabemos lo que sea la electricidad, ni 
por lo tanto la corriente eléctrica, 
p o d í a m o s compararla íi otros diversos 
fenómenos físicos que nos son. no diré 
perfectamente conocidos, pero sí ;rnii:-
dementa familiares. 
No hay que confundir c^tas dos pa-
labras, ó estos dos conceptos: «er cono-
cida una cosa, ó sernos familiar. 
Conocer, en el sentido de penetrar 
cu la esencia ínt ima, en el misterioso 
sul.'r'i.t nn de las cosas, es palabra que 
no d e b í a m o s emplear nunca, porque 
en rigor nada conocemos de esta* ma-
nera total y absolnta. 
Conocemos fenómenos, apariencias, 
exu-riorid ides. lo que agita de algún 
modo nuestros sentidos, lo que con-
mueve nnostra sensibilidad, lo que for-
j a imágenes en BOestra imaginac ión , lo 
que hace que nuestra razón funcione á 
en manera; pero esto no es conocer en 
el sentido íntegro y completo de la pa 
labra. 
D e c í a m o s poco antes y dec íamos en 
otras ocasiones, que ignoramos lo que 
es la corriente eléctrica, porque nues-
tra razón no penetra en la esencia ínti-
ma del fenómeno confundiéndose con 
él . Conocer sería penetrar nuestra con-
ciencia en lo más profundo de las co-
sas, indetitif icándose con ellas. Y esto 
no es posible: siempre quedamos total 
6 parcialmente fuera, y no somos más 
que espectadores más ó menos inteli-
gentes, de un drama que al lá se agita 
en el escenario, 6 de una comedia que 
excita nuestra hilaridad. 
Pero es el caso, que en el de la elec-
tricidad, se encuentran otros muchos 
fenómenos , casi nos a trever íamos á de-
c i r que todos. 
Decimos que la electricidad es un fe-
nómeno, un hecho, que camina, que re-
corre el espacio, y que como no sabe-
mos lo que el hecho es en sí, ignoramos 
lo que la electricidad sea. 
Pero, otro tanto podemos decir, de 
todos los hechos y de todos los fenóme-
nos que pasan. 
No es unís misteriosa la corriente 
e léctr ica que circula por uu conductor, 
que otras muchas cosas que por el es-
pacio se mueven; por ejemplo, un 
hombre cualquiera qne cruce por delante 
de nosotros. 
¿Es que conocemos mejor al hombre 
que, á la corriente elétirica? E s aquel 
una forma limitada, definida, que tie-
ne un contorno, y que goza de ciertas 
propiedades. Pero la electricidad se 
encuentra casi en las mismas condi-
cione». 
Si al hombre le vemos, á la electrici-
dad la vemos también en forma de luz, 
la percibimos como fuerza, su contorno 
es el del conductor, y sus propiedades, 
aún las conocemos mejor que las pro-
piedades del ser humano, misterio iuex-
plieable. 
Saliemos lo que la electricidad es ca-
paz de hacer en cada circunatancia, y 
la podemos medir y reducir á números , 
y nada de esto podemos asegurar del 
individuo de la raza humana que ba 
pasado por delante de nosotros, tra 
zando una trayectoria más ó menos ca 
prichosa. 
Ese hombre, ¿será bueno, ó será 
malo? Lo ignoramos, 
iSerá imbéci l , ó será inteligente, ig 
norante, ó instruido? L o ignoramos 
también . 
E n tal momento, ¿será capaz de co-
nuiter un crimen por ego ísmo ó por ma 
las pasiones, ó será capaz de un sacrifi 
c ío por calor de corazón y nobleza de 
alma? Y esto, esto, iqu ién lo sabe? Aca-
so ni él mismo. 
iQué peso podrá levantar? Sería pre-
ciso experimentar su energía en un 
dinamómetro . L a energía de la el. <• 
tricidad, la tenemos medida de ante-
mano. 
De suelte, que bien miradas las cosas, 
y profundizando en el problema, mu-
cho más misterioso es el hombre que 
pasa por la calle, que la electricidad 
que va por uu conductor. 
L o que hay, es, que ese fenómeno que 
se l lama hombre, nos es mucho m á s 
familiar que ese otro fenómeno que se 
llama electricidad. 
No debiera decirse, volvemos á repe-
tirlo, que las cosas nos son m á s 6 me-
:;.)> < omxidas, sino que nos son m á s ó 
menos familiares. 
Desconocido, ageno á nuestra con-
ciencia en su parte ínt ima, exterior á 
nosotros cu el sentido vulgar de la pa-
labra, lo es todo; lo son todas las o s a s : 
el espacio infinito que nos rodea, los 
astros (pie trazan curvas que llamamos 
eternas, porque queremos darles erte 
nombre (¡elernas, y no las hemos obser-
vad e) más que durante unos cuantos 
afios ó unos cuantos siglos, que ante la 
eternidad del tiempo es como decir un 
segundo!) la piedra de la montaña , el 
polvo del valle, la planta con sus ho-
jas y sus florea, el insecto que va por la 
corteza del árbol , el ave que roza sus 
alas con el borde de la nube, el oleaje 
del mar, las espumas del río, el sér hu 
mano con sus misterios, todo lo que nos 
rodea, es misterio para nosotros. Pero, 
todas estas cosas, nos son familiares. 
Cuando el hombre dice que conoce 
una cosa, es que se h a familiarizado 
con su ignorancia. 
Su ignorancia, eso es lo único que 
conoce, ó cree conocer si no le ciega el 
orgullo; y aún no la conoce del todo, 
porque es posible que conozca algunas 
verdades, que no sepa á punto fijo que 
son verdades y las ponga en duda. 
Por eso, si bien se mira, la ciencia 
no hace otra cosa que comparar, y si es 
posible reducir los fenómenos que no le 
son familiares, á fenómenos, que por el 
contrario, le son familiares desde n i ñ o 
Le es familiar el oleaje del mar, p u é s 
al oleaje del mar compara el de las ou 
das sonoras, y el de las ondas etéreas en 
la luz. 
L e es familiar el movimiento de vai-
vén en los cuerpos, y á él comparó el 
calórico, suponiendo, con razón ó sin 
ella, esto está en tela de juicio, el mo-
vimiento vibratorio de las particulas 
materiales. 
L e son familiares los cuerpos só l idos , 
y le es familiar el movimiento, y por 
eso, procuró reducir todos los fenómenos 
de la naturaleza, por lo menos de la 
naturaleza física, á estos dos términos : 
materia y movimiento. 
Y hubo una escuela en el siglo pasa-
do que prestó inmensos servicios á la 
ciencia, y que procuró explicarlo todo 
por estos dos términos que acabamos 
de citar, el movimiento y la materia. 
Esfuerzo l eg í t imo, esfuerzo fecundo, 
contra el cuál se levantan hoy protestas, 
yo creo que grandemente exageradas, 
y que habrá que repetir muchas veces 
en siglos venideros. 
Porque la hipótesis mecánica, tratán-
dose del mundo inorgánico , no puede 
abandonarse sin caer en grandes peli-
gros; y ser ía peligroso sustituir á esta 
li¡¡)«'»tes¡s unitaria, una turba de h ipó-
tesis, que habrían de ser muchas de 
ellas absurdas, arbitrarias, es tér i les y 
en total dispers ión. 
Quien sabe, si ser ía volver en cierto 
modo á las antiguas entidades aristoté-
licas. 
L o que hay, es, que la hopótes í s me-
cánica, que tiendo á comparar lo des-
conocido con lo familiar, no es una so-
lución definitiva, no nos l leva al seno 
de las esencias, no nos coloca en el cen-
tro de lo absoluto. 
Ni esta h ipótes i s ni otra ninguna, lo 
explican todo, porque nada está expli-
cado. 
Si la h ipótes i s de la materia y el mo-
vimiento, como e x p l i c a c i ó n definitiva 
del cosmos tuviera tales pretensiones 
y lanzara tales promesas, entonces sí ' 
que podr ía decirse con un cé lebre escri' 
tor, que la Ciencia h a b í a hecho banca, 
trota; porque ¿qué se habr ía adelanta-
do, con saber que todos los f enómenos 
se reducen á unas cuantas masas, m á s 
E'J i 
AceiteJígadoJacalao 
D O C T O R D U C O U X 
I o d o - F e r r u g i n o s o , 
a l Q u i n q u i n a y Caneara de JVaranJa a m a r g a 
Los Médicos no vacilan en dar la preferencia, cuando se trata de curar las 
E N F E R M E D A D E S D E P E C H O 
L A S E S C R Ó F U L A S , E L L I N F A T I S I V I O 
L A A N E M I A , L A C L O R O S I S , e t c . , 
al A C E I T E de H Í G A D O de B A C A L A O del D ' D U C O U X 
l o d o - F e r r u g í n o a o , al Qa inqu ina y C á s c a r a de N a r a n i á 
a m a r g a , porque no tiene ésia preparación ningún sabor desagradable y 
porque su composición la hace svimamente t ó n i c a y fortif icante 
D e p ó s i t o Q-eneral : 7 , B o u l e T a r d D e a a i a , ea P A E I S 
Se hilli en todij las principales firnuciis j DrogueriM del Universo. 
Drmconfieme de la» FAI.filFICA i lOSES é MMI' I T A C I O K B a 
VinoDMes 
C o r d i a l R e g e n e r a d o r 
QUIMA - COCA - K O L A - F O S F A T O tie CAL 
Tonifica los pnlmonM, regulariza los latidos del corarón, actíT» 
el tr.ibajo de la digestión. 
El hombre debilitado saca de él fuerza, vigor y salud. 
El hombre que casta mucha actividad, la sostiene con el uso 
regular de este cordial, eficaz en todos los casos, eminentemente 
digestivo y fortificante, y de gusto agradable lo mismo 
un licor de postre. DEP̂rro Gknfrat. pn PARIS, 80. Rúa Reaumur 
" • " ^ ^ ~ T EN TODAS LAS FARMACIAS 
ENFERMEDADES del PECHO 
r \ r e b e l d e , B r o n q u i t i s c r ó n i c a , 
I I 1 W E x p e c t o r a c i ó n m a t i n a l , 
I w w C a t a r r o s , Tisis , etc. 
lüvimmrmm | m m CÁPSULAS de 
E U C A L Y P T I N E LEBRUN 
•V I > O U A I A C O L l O D O F O R M J V D O 
*' Humerosos certificados de Médicos de Francia acompañan cada frasco. 
FARMACIA CENTRAL \ En LA HABANA : 
Ftabourg Monlffiartr», PARIS.) J O S É 2 S A R H - A . . 
graudes ó más pequeñas , m o v i é n d o s e 
con tales ó cuales velocidades, y segúi i 
tales ó cuales curvast 
E u puuto á iguoraucia de lo absolu-
to nos encoutrar íamos como a l prin-
cipio. 
U n tren se mneve sobre unos carri-
les. U n pedaeillo de materia se mue-
ve en un cuerpo, y al tiasmitirnos sus 
vibraciones engendra la sensac ión del 
calor. U n a part ícu la de una sustan-
cia muy sutil, que se llama éter, al 
trasmitir su movimiento á nuestros ner-
vios, engendra la sensación de la luz. 
Unos átomos de a l b ú m i n a se agitan en 
nuestro cerebro y despiertan la con-
ciencia, y tenemos sentimientos, ideas, 
v voliciones. 
¿Y qué? ¿explica esto el fondo de las 
cosas explica lo que es la materia del 
tr. n.él fondo ínt imo del átomo, el éter, 
la a lbúmina , la conciencia, y en gene-
ral e l fenómeno psíquico? 
No será muy dif íc i l do contentar 
quien con tales explicaciones se con-
tente. 
L a materia, el movimiento, la con-
ciencia, esta luz misteriosa y suprema 
de la razón, que es nuestra gloria y 
nuestro tormento, s egu irán siendo tan 
desconocidas como antea. 
No, la h ipótes i s mecánica , no nos 
hace conocer lo que no conoc íamos , po-
ne ó procura poner en relación nnas 
cosas con otras, y reduce fenómenos re-
c ó n d i t o s y complejos, á fenómenos re-
lativamente sencillos y familiares. 
L a materia, sea lo que fuere, sobre 
todo bajo la forma de cuerpo só l ido , 
nos es familiar. 
E l movimiento, aunque no podamos 
explicar bien, ni lo que es el espacio, 
ni lo que es el tiempo, nos es familiar 
también} pues todo lo que sea reducir 
los fenómenos de la F í s i c a y de la Quí-
mica, eu general, del mundo inorgáni-
co, á movimientos de la materia, será 
reducir lo complejo, lo ex traño , á lo 
sencillo, á lo vulgar, y á cosas con las 
que estamos familiarizados. 
Desde el momento en que abandona-
mos Ideas ambiciosas, ó mejor dicho 
(porque las ideas ambiciosas no debe 
abandonarlas nunca el hombre^) desde 
el momento en que no tenemos la pre-
tensión, de haber llegado hasta el lin, 
de tener aprisionado cutre nuestras teo-
r ías á lo absoluto, desde el momento 
en que, si somos ambiciosos por los an-
helos, somos modestos en cuanto al va-
lor de los resultados obtenidos, tenemos 
derecho para asegurar, que este traba-
jo de la Ciencia, es grande, es hermo-
so, es fecundo, y que probablemente va 
en camino de la verdad absoluta aun-
que no llegue á ella. 
Llegar, es m á s que ir caminando;pe-
ro i r caminando con buen rumbo, es 
inmensamente más , que quedarse pa-
rado. 
Es te trabajo de comparac ión , de asi-
mi lac ión , de anál i s i s y de s íntes i s , tie-
ne un valor que no puede negarse. 
Por algo la Ciencia es algo, mejor 
dicho, por algo es mucho. 
Cuando se presenta un fenómeno en 
la Naturaleza, extraño , singular, a l 
parecer sin precedentes, inexplicable 
en suma, el filósofo, el pensador ó el 
sabio, puede tomar una de estas dos 
resoluciones: ó declarar que, el fenóme-
no en cuest ión es de una especie dis-
tinta de la de todos los conocidos y es-
tudiados, ó procurar reducirlo á uno 
de los ú l t imos . 
L o primero, tiene un g r a v í s i m o in-
conveniente, y es el de i r poblando l a 
Ciencia de entidades nuevas, de nue-
vas fuerzas, de esencias irreducibles 
unas á otras. 
A s í se procedía en otro tiempo, y así 
el cielo de la Ciencia era uu Olimpo 
plagado de infinitos dioses, as í en la 
E d a d Media brotaban por todas partes 
entidades aristotél icas. 
Es te sistema es absurdo, viejo y gas-
tado, y a d e m á s impotente, y a d e m á s 
enemigo de toda unidad científ ica. 
S i a l observar los fenómenos de la 
luz, se supone que su esencia es ú n i c a 
é irreducible y que está representada 
por un finido espec ia l í s imo llamado 
lumínico] si a l estudiar los fenómenos 
del ca lór ico se afirma que constituyen 
una esfera cerrada, un reino aparte, y se 
explica dicho grupo de fenómenos por 
otro fenómeno á que se dá el nombre de 
calórico, si otro tanto se hace con la 
electricidad y otro tanto con el magne-
tismo, vendremos á parar á los cuatro 
finidos imponderables de la antigua 
F í s i ca , y nos quedaremos á mucha dis-
tancia de la unidad cient í f ica á que se 
aspira. 
N i es esta la aspiración de la Ciencia 
hoy, sino muy a l contrario; a s í es que 
se considera como un progreso y como 
un trinnfo, todo lo que tienda á demos-
trar la unidad de la Inz, del calor, de 
la electricidad y del magnetismo. 
Por eso se ha considerado como teo-
ría de gran importancia, á pesar de sus 
imperfecciones y de sus deficiencias la 
admirable teoría de Maxwell, y por eso 
produjo tan honda impres ión entre las 
sabios las cé lebres experiencias de 
Hertz, que procuraron demostrar prác-
ti( amenté , la unidad de la luz y de la 
electricidad, ó sea de ambas vibracio-
nes. 
Y si en todo rayo de luz, van rayos 
caloríficos, si forman parte de la escala 
de vibraciones, ¿cómo p o d r í a justi l ic ir 
se (dicho sea esto de paso) l a cr í t ica 
de los que niegan la U?oría del calor 
como forma del movimiento? 
Convengamos en que el m é t o d o cien-
tífico, consiste en identificar los fenó 
menos, en reducir nnos á otros, en con 
siderarlos como forma distinta de una 
misma esencia, que es, si bien se consi 
dera, la ap l i cac ión de aquel principio 
que antes ind i cábamos en forma v u l 
gar. 
Conocer un fenómeno nuevo, y ex 
pilcarlo, no es m á s que poner en evi-
dencia su semejanza ó su identidad con 
otro fenómeno que nos sea fumtliar. 
Y como nada hay m á s familiar para 
el hombre que la materia y el movi-
miento, de aquí los esfuerzos que han 
hecho los sabios en la ú l t ima mitad del 
siglo anterior para explicar todos los 
fenómenos del mundo inorgán ico por 
estos dos conceptos: l a materia y el 
movimiento. 
Que no todos están explicados de es 
ta manera, y a lo sabemos; pero, que 
partiendo de esta h ipótes i s se han rea 
lizado trabajos admirables y se ha pro 
curado para la ciencia una unidad, que 
antes j a m á s alcanzó, tampoco nos pa 
rece dudoso. 
Que á esta unidad, á que aspira el 
e s p í r i t u humano no se ha llegado toda 
v ía , bien lo sabemos; pero, ¿qué es pre 
ferible: que cada fenómeno forme un 
mundo aparte en el mundo inorgánico, 
con lo cual t endr íamos infinitos hechos 
dispersos, ó que todos ellos se expli-
quen por las leyes de la Mecánica y 
por el movimiento de la materna? 
A la unidad absoluta, claro que no 
hemos llegado todavía , qu izá el hom-
bre no llegue nunca, pero unos cuantos 
conceptos, t o d a v í a irreducibles unos á 
otros, como por ejemplo, la materia 
ponderable, el éter, las fuerzas atracti-
vas y las fuerzas repulsivos, y unos 
cuantos postulados de la Mecánica , re-
presentan seguramente una Ciencia 
m á s alta, m á s perfecta, m á s fecunda 
qne la antigua; porque se aproxima 
bastante á la unidad; porque ha pre-
visto muchos fenómenos que la expe-
riencia no h a b í a revelado t o d a v í a ; por 
que ha calculado por diferentes cami-
nos muchos coeficientes, llegando á re-
sultados de concordancia y armonía ; 
porque en suma ha dominado millones 
y millones de hechos, que antes anda-
ban dispersos, acomodándolos dentro 
de unas cuantas leyes racionales. 
Cuando ante las apariencias de un 
fenómeno, como el de la luz, supone-
mos que existe la v ibrac ión del éter, 
hacemos ciertamente una hipótes i s , 
pues no hay modo de ver esta v ibrac ión 
materialmente, como tal v ibrac ión; pe-
ro al fin y al cabo las h i p ó t e s i s son ne-
cesarias para la Ciencia; sin ellas no 
puede vivir, y en ú l t imo caso, consti-
tuyen grandes simbolismos racionales, y 
el simbolismo es un gran alimento del 
e sp ír i tu , y probablemente será una an-
t i c ipac ión de la verdad, a l menos en 
muchos casos. 
No quiero decir con esto, que a l bus-
car el conocimiento de las cosas y de 
los fenómenos, por reducc ión á otros 
hechos anteriores, ó á otros hechos fa-
miliares paaa el hombre, se acierte en 
todos los casos. N i quiero tampoco 
que al forjar estas h i p ó t e s i s se proceda 
con apresuramiento: la experiencia de-
be preceder á toda teoría y á toda hi-
pótes i s ; esto nadie lo niega, loque 
quiero decir, es, que no hay otro modo 
de aproximarnos a l conocimiento de 
las cosas, que el de reducirlas á cosas 
y a conocidas, descomponiendo el fenó-
meno complejo, en fenómenos que nos 
sean familiares; y en ú l t i m o caso, si 
esta reducc ión no es posible, no será 
es tér i l tampoco proceder por v í a de 
comparac ión , ana log ía 6 semejanza, 
que como debemos tener fe, (%i que una 
gran unidad palpita en el seno de todo 
lo que existe, es natural que esa uni-
dad, so manifieste en leyes semejantes 
y paralelas en todos los fenómenos, en 
todas las cosas y en todos los seres. 
E n suma, no nos repugna, antes nos 
parece natural, que se busquen exp l i -
caciones mecán icas en los fenómenos 
del mundo inorgánico , porque todo lo 
que vemos, todo lo que sucede, se r e -
presenta bajo forma m e c á n i c a : s iem-
pre nos encontramos con algo que se 
mueve, s e g ú n ciertas curvas y con 
ciertas velocidades; todo se traduce en 
movimiento, y en ú l t i m o caso, todos 
los fenómenos materiales se pueden me-
dir por caballos de vapor. 
Claro es que solo se refiere lo dicho 
al mundo inorgánico , á los fenómenos 
físicos, y que prescindimos en esta eró-
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
p r e p 
d e B r e a , C o d e i n a y T o l ú , 
r su lo p o r E d u a r d o P a l ú , F a r m a c é u t i c o d e P a r í s . 
Este jarabe es el mejor de lospectoralcR conocidos, pues estando compuesto de los 
balsámicos por excelencia la BREA y el TOLU, asociados á la CODEINA, no expone 
al snfermo a sufrir congestiones de la cabeza como sucede con los otros calmantes. 
Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desaparecer con bastan-
te prontitud la bronquitis más intensaj en el asma sobre todo este jarabe será un agen-
te poderoso para calmar la irritabilidad nerriosa y disminuir la expectoración. 
En laa personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará un 
resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: I 3 0 " t l O £ t - L - " X ' Í X I X O O J S f X , 62, San Rafael, 
esquina á Campanario, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la 
Isla de Cuba. c 243 n!t. 1 Fb 
LA RECETA DEL OCULISTA 
E L L l X E S - V d . la consigno. 
E L M A R T E S - V d . nos la entrega. 
E L M I E K C O L E S - V d . obtiene los espe-
juelos . 
M e j o r , m á s b a r a t o y m á s p r o n t o que c u a l q u i e r a casa 
Se l e d e v u e l v e e l d i n e r o s i no q u e d a V d . s a t i s f e c h o 
IMPERTINENTES, OJOS ARTIFICIALES Y CADENAS DE ORO 
S o ¿ x x v f o s l e v n x x L l o n t r f t s " t i s t e d o s j p o m -
S u a r e z y L y c h e n h e i m . - O p t i c o s . - O ' R e i l l y n u m e r o 106 
L o s ú n i c o s fabricantes de efectos de ópt ica en Cuba. 
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uica de los misteriosos ' fenómenos de la 
vida vegetal y animal, y con más razón, 
de todo lo que se refiere al orden mo-
ral y á la conciencia humana. 
E u los hechos materiales, si la h ipó-
tesis mecánica no es la verdadera ex-
pl icac ión , y la exp l i cac ión absoluta, se-
rá por lo menos, y esto nadie lo nie-
ga, un remedo, una imagen, un sim-
bolismo, casi siempre fecundo, porque 
dá unidad á los hechos conocidos, y an-
t i c ipándose al porvenir permite a d i v i -
nar otros hechos, que es todo lo que se 
le puede pedir á una teoría. 
Pero, estas h ipótes i s mecánicas , apli 
cadas á los fenómenos ps íquicas , ni aun 
esto consiguen, porque entre los f e n ó -
menos de la F í s i c a y de la Q u í m i c a 6 
dicho con m á s exactitud, para dejar á 
salvo toda cuest ión filosófica, entre las 
h i p ó t e s i s m e c á n i c a s y los fenómenos 
ps íquicos , media un abismo, que en la 
realidad se salvará de a l g ú n modo; pe-
ro que el hombre nunca ha podido s a l -
var. 
E n aquellos hechos y en aquellas hi-
pótesis , no hay más que masas trayec-
torias, velocidades, fuerzas capaces de 
producir aceleraciones y esto es todo. 
E u los fenómenos ps íquicos , hay los 
hechos de conciencia, las sensaciones, 
los sentimientos, las ideas, las volicio-
nes y la razón humana no ve ni com-
prende que agrupando curvas y veloci-
dadt-s, se llegue á esta afirmación: yo 
soy yo, es decir, que brote una concien 
cia de una fórmula de mecánica . 
E l problema, el misterio, l a duda 
quedan en pie, y la h ipótes i s mecán ica 
es insufieiente, es ineficaz por sí sola 
para resolver estos problemas. 
De cualquier modo que sea, de tales 
problemas prescindimos, porque sólo á 
las Ciencias F í s i c a s y Naturales están 
consagradas esta crónica científ ica. 
Pero es el caso, que aún con aplica 
c ión al mundo inorgánico , se duda hoy 
de la eficacia de las h ipótes i s mecánicas ; 
contra ellas se ha levantado gran nnire-
jada, los defensores se baten en retira 
da, y en este puuto sí quo yo ni vacilo 
ni retrocedo, como haré ver en otra 
ocas ión. 
Mas como el problema es de actual i -
dad, y se enlaza í n t i m a m e n t e con la 
cr í t i ca científica, con todas los proble-
mas de la electricidad y con la evolu-
c ión del pensamiento en el terreno de 
la ciencia, he cre ído necesario, ó por 
lo menos conveniente, escribir cata 
crónica, sobre cuyo fondo he de volver 
en m á s de una ocasión, porque época 
es esta, lo mismo en el seno de la so-
ciedad, que en las altas regiones de la 
ciencia, de conflictos, de dudas, de 
protestas y de luchas. 
Contra todas las aristocracias, es 
más, contra todo lo que es ó parece que 
es viejo, se levantan gritos de guerra; 
lo mismo contra los poderes del Esta-
do; contra los fundamentos de la socie-
dad, propiedad y familia; contra las 
crencias sociales, contra laa creencias 
religiosas, y contra las leyes morales, 
que contra los fundamentos de la Ma-
temát icas , la certeza de la Geometr ía , 
y las teorías m á s brillantes y m á s fe-
cundas de la Mecánica . 
Todo está eu tola de juicio , no hay 
respetos humanos n i divinos ante la 
crít ica. 
L a crí t ica impera, implacable, cruel, 
despiadada, muchas veces solida y enér-
gica, otras veces con m á s enojos que 
razones; pero siempre con tremendos 
empujes. 
Pero hoy como siempre, el excepti-
cismo acecha á l a crít ica. 
José Eciieqaiíay. 
B I B L I O G R A F I A 
JEn tomo del casticismo, por Miguel 
Uuamuno.—Este libro es otra muestra 
del talento original y profundo con que 
el autor sabe presentar las cuestiones 
del día . Se hace leer con gusto y pre-
senta observaciones sobre puntos de 
vista muy nuevos é interesantes. Se 
vende en la l ibrer ía del señor Artiaga, 
San Miguel 3. 
Crutalograf'ia, por Lucas Fernández . 
Este es un nuevo tomo de los Manuales 
Seler tan solicitados porque presentan 
condensado en pocas pág inas lo m á s 
ú t i l y moderno de las ciencias y las 
artes que toda persona algo instruida 
debe conocer. 
Se vende en la l ibrer ía del sefíor A r -
tiaga, San Miguel 3. 
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I SwMAYENCE FAVREiC31 
18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS • 
HIERRO 
UEVENNE 
Bl Unico aprobado 
cor Ift Academia de Medicina de Parla 
Ct-RA : ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD, 
FIEBRES. — Exigir el verdadero 
i el ttllodt l« "Onion de» Fabrlcanlt" 
HIERRO 
Quevenne! 
Bi el más utlto. el más económico | 
de loi Mnlcot y *' ¿n,co ferruginc»o 
INALTERABLE «o los piiut tiHéi». 




REMEDIO PRECIOSO contra U* ENFERMEDADES 
de Ix RIÑONES, de la VEJIGA y de !i PR OSTATA 
BLENORRAGIAS - CISTITIS 
GOTA - REUMATISMOS — ALBUMINURIA 
r i K t l H K S TiroWOEAS 
PARIS — 21, Place des Yosges — PAJIS 
. Eiijlr %obn cada fraaco el retrato del »• Btirggnivr. 
fe y el Sello de raranlU 
E G R O T ^ G R A N G E ^ . S u r 
l í > , 2 I , S 3 , r u c l i a l in í», P A R I S 
2 G R A N P R E C I O S 
Exposición Universal PARIS 1900 
í l p a p a t o s d a 
D E S T I L A C I O N 
Alcohol de 50 a 95* 
{19 a saCariier) a voluntad 
APARATOS OE 
R E C T I F I C H C I O f l 
Alcohol extra a 96-87* 
(40-4 í CTÜer) 
I.ySTALACiÓíf ÚB 
D E S T I L UTO RIOS 
de Vinos, Caña Duíce, 
Melazas, Granosfetc. 
NUEVOS APARATOS QIHLLAUME 
produciendo en UNA SOLA OF"RACIÓN 
el Alcohol rectificado a 96-97» fJO-if Cartier) 
Con el AGUA SACCAVA 
y las B A . J a B A . S 
recobran su color primitivo. 
TINTE NUEVO INSTANTÁNEO 
con base exclusivamente vegetal 
4GÜA SACCAVA 
es de u n empleo fác i l . 
RESULTADOS INFALIBLES. 
No mancha el cutis ni la ropa. 
E. SACCAVA 
Porfumista-Qaimico 
Í6, rué du CoJisóe, PARIS 
En La Habana: Viuda da J. SAHBA é Hijo 
S e ñ o r a s 
SI queréis ser siempre 
HERMOSAS y conservar la 
DELLEZA do sn T E Z , emplead 
l'EAO GORLIER 
quo dá al oúlis una frescura y un 
aterciopelado Incomparables, y lo| 
protege contra todas las Irritaciones: 
ISOLANO, PECAS, ARRUGAS, etc., etc.| 
Si queréis conservar su 
Cabellera y rendirla suave y 
sedosa, emplead oí 
' A c e i t e " L a F A V O R I T E " 
C. ROUSSEL t CP», Farnucéutifo-Oulmico — París 
En La Hahana ; Viuda de José BARRA é Hijo. 
Wadese en i4 h'iSASi 
A G U A S A L L E S 
( P r o g r e s i v a , é> I n e t a n l á n o a , ) 
El AGUA SALLÉS progresiva devuelve al cabello pardo ó blanco y ¿ 
la Barba su color primitivo: rubio, castaño, negro, y la instantánea 
les da color moreno y negro. Tan naturales parecen estas matices 
que es i mposible apercibirser^.e los cabellos y la Barba son teñidos. 
Bastan unaódos aplicaciones sin lavado ni preparación.— El AGUA 
SALLÉS es absolutamente inofensiva y su eficacia pronta y dura-
dera la hace preferir á todas las Tinturas y nuevas preparaciones. 
S - A - I _ . X _ i ^ 3 S , Perfumista-Químico, 73, me Túrbido, PARIS-
Viuda de JOSÉ SARRA é Hijo v «o todas lat Pertamerias y Peluquerías. 
JARABE y P I L D O R A S de REBiLLON 
c o n Y O D L I t O D O B L E de H I E R R O y Q V I N I N A . 
E*t« Tónico poderoso, regenerador de ta sangre, es do un» «fleteis cierta en la 
CLORÓSIS. FLORES BLAICAS, SrPRFSIOH jDESORDESES h MEISTKOlCIOff. EKFERMEDADES W PECHO. SiSTBiLSU 
DOLORES i! ESTÓMAGO. RAQUITISMO, ESCRÓFULAS, FIERRES SW^» « f Q , EHFERMEDADESIERVIOSAS 
Mi el Anioo remed.o que oonnene y se debo emplear con sxmuimm ^̂ .ulquitm otra iutlaneia. 
l'̂ fMP el Folleto qruo acoinpafta á cada Fraseo, 
VentA por Mayor : L . C R U E T , 4, ruó Payenne. en PARIS. 
De venta en todas las principales Farmacias y Droguerías. 
V l O L E T Herm086dThuir (Frahcia^ 
U n i c a . O s t e a . p a r a , e l 
B Y R R H 
El BYRRH es una bebida sabrosa,«mlnentomente tónica y 
aperitiva. Está hecbo con vinos tintos añejos excepcional monte 
generosos, puestos en contacto con quina y otras substancias 
amargas de primera calidad. Toma de todas estas substatKlas 
un aroma agradable y preciosas propiedades cordiales y febrl-
Jt.^l"-"!™ ÍURas' y debe 6 los vlnos naturales que solos sirven para su 
[*»*RRJ^3 preparación su notable superioridad blgi^nlca. 
Como tónico y aperitivo, el BYRRH se toma puro, en dosis 
de un vaso para vino de Burdeos. 
Mezclado con agua fresca y mejor con agna de selü es 
una bebida que taima muy bien la sed sin debilitar. 
D é p o s i t a r i o s e n L A H A B A N A : 
6 D I A R I O D E L A M A R I N A -Edición de la mñana.-Febrero 26 de 1903. 
Lo del Ayuntamiento 
de Camajuaní. 
L a r e s o n a n c i a q u e h a o b t e n i d o 
l a a c t i t u d d e l A y u n t a m i e n t o d e 
C a m a j u a n í , e n l a c u e s t i ó n d e l 
e m p r é s t i t o a c o r d a d o p o r d i c h a 
C o r p o r a c i ó n , n o s h a m o v i d o á 
p e d i r a n t e c e d e n t e s á n u e s t r o c o -
r r e s p o n s a l en a q u e l l a l o c a l i d a d , 
e l c u a l n o s f a c i l i t a los s i g u i e n t e s 
d a t o s q u e á t í t u l o d e i n f o r m a c i ó n 
s i n p r e j u z g a r e l a s u n t o p u -
l i c a m o s . 
E n el transcurso del año 1S94, se tra-
m i t ó por el Ayuntamiento, expediente 
para proceder á la construcción de un 
Acueducto, un Mercado y una P l a ñ í a 
de Alumbrado Eléctr ico , mediante la 
contratación de un E m p r é s t i t o de 
$150,000; expediente que fué sometido 
á la aprobación Superior, que se la 
pres tó en el año de 1895, comenzada ya 
la guerra, y en virtud de dicha autori-
zación, se sacó á subasta, sin que se ad-
judicara por falta de licitadores; lo cual 
reconoció por causa, según es publico 
y notorio, la insuficiencia del presu-
puesto para emprender las obras que 
no p o d í a resultar bastante á responder 
al capital que lo garantizaban y se pre-
v i ó la necesidad de ampliar el presu-
puesto hasta $250.000 para que pu-
diera dársele m á s solidez y con ella es-
tabilidad suficiente, por cuanto, como 
antes se dice, sólo las obras serían afec-
tadas al pago de intereses y amortiza-
c ión . 
Por consecuencia de la guerra quedó 
abandonado el proyecto, siendo revivi-
do en 1899 y abandonado por haber re-
suelto la Secretaría de Gobernación, 
que se opon ía al Emprést i to , en parte, 
l a Ley Foraker y que d e b í a aplazarse 
para llegado el momento en que el A -
yuntamiento se constituyera por elec-
c ión popular. E n vista de esta resolu-
c ión , el actual Ayuntamiento t rami tó 
en el año de 1901 un nuevo expediente 
con nuevos estudios presupuestos y me-
morias, ampliando hasta $300.000 el 
costo de las obras, cuyo expediente le-
galizado con todas las formalidades 
prevenidas por la Ley de 3 de Junio de 
1880, se somet ió á la aprobación del 
Gobernador Militar, quien después del 
informe favorable de la Secretar ía de 
Hacienda, resolvió de conformidad con 
esta úl t ima, por haber argumentado 
que el Ayuntamiento ten ía deudas an-
teriores á 1? de Enero de 1899, ó sea 
las contraídas cuando la dominac ión 
e s p a ñ o l a y porque teniendo muchas fin-
cas rúst icas sin tributar, destruidas en 
l a guerra, los productos por contribu-
ciones, arbitrios, etc., no alcanzaban á 
cubrir los intereses del Emprést i to . E s -
ta argumentac ión hubiera caido de su 
base si se hubiera tenido en cuenta que 
al pago de los intereses y amort izac ión 
del éapital , no se afectaban por el A-
yuntamieuto ni sus rentas ni sus bie-
nes, sino que el producto de las obras 
responder ía á la obl igac ión , y caso de 
no cubrir pasarían á la A d m i n i s t r a c i ó n 
del prestamista con la superv ie ión del 
Ayuntamiento. 
E n vista de esta resolución, el A y u n -
tamiento acudió de nuevo al Gobierno 
Mil i tar refutando la resolución punto 
por punto, pero en ese intervalo de 
tiempo cesó el per íodo de intervenc ión 
y quedó el expediente sin resolver en 
Gobernación. 
A l surgir el nuevo orden de cosas, el 
Ayuntamiento perseverando en su ges-
t ión , tramitó nuevo expediente, llenan-
do los requisitos establecidos por el A r -
t í cu lo 105 de la Const i tución, d e s p u é s 
de haber emitido d ic támen la Provin 
cial de Obras P ú b l i c a s y el Gobernador 
de la Provincia en sentido favorable, 
se obtuvo por medio de un plesbicito 
electoral, la competente autor izac ión 
para llevar á cabo el Emprés t i to y co-
mo asunto ya de su exclusiva compe-
tencia, y una vez votados los ingresos 
permanentes para el "pago de los inte-
reses y amort ización, por acuerdo de 
2G de Diciembre se sacó á subasta la 
construcción de las obras que h a b í a n 
de ser pagadas con el resultante del 
Emprés t i to , y se remit ió en G de Enero 
á la Secretaría de Gobernación el plie-
go de condiciones para su inserción en 
la Gaceta Oficial, el cual quedó ejecuta-
do, viendo la luz el primer anuncio en 
12 de dicho mes. 
Pasados ya m á s de treinta d í a s desde 
que la Secretaría de Gobernación cono-
c ía del asunto, á propuesta de la mis-
ma, resolv ió el Consejo de Secretarios 
en 13 de este mes, anular los acuerdos 
del Ayuntamiento relacionados con el 
Emprés t i to , de cuya resolución tuvo 
noticia oficial el Presidente del Ayun-
tamiento éu 11, y al d ía siguiente con-
vocó una sesión extraordinaria para dar 
cuenta al Consistorio de la orden Su-
perior, y resolver la actitud que d e b í a 
de seguirse ante la magnitud de la me-
dida, y doce señores Conséjales de los 
quince que componen el Ayuntamiento, 
reso vieron continuar en todas sus par-
tes la tramitación del expediente de 
subasta, ce lebrándose el acto con la ad-
j u d i c a c i ó n al único postor Mister 
E e i l l y . 
T a l modo de proceder por parte del 
Consistorio no envuelve una desobe-
diencia a l mandato del Ejecutivo, sino 
que e n t e n d i ó que la medida adoptada 
por este, era contraria íl los preceptos 
del art ículo 108 de l a Const i tuc ión que 
solo le confiere la facultad de suspender 
los acuerdos cuando fueren contrarios 
6 la L e y fundamental, á los Tratados y 
á otras leyes, lo cual no ha sucedido en 
este caso concreto, porque lo único le 
gislado sobre la materia está circuns-
cripto en el art ículo 195 de dicha Cous 
titucióu,_ que ba sido ampliado así co-
q^rf i c 5 e ^ de 0bras P ú b l i c a s y el 
93 de su Reglamento, que afecta 4 l a 
puestos &, censurado por la Provincial 
de Ramo y Gobierno de la Provincia 
y á mayor abundamiento se ha obser-
j a d o el precepto del art ículo 69, párra-
fo 89 de la L e y Municipal, que de mía 
manera clara confiere á los Ayunta-
mientos la dirección de los intereses de 
los pueblos en que es tán comprendidas 
las Obras P ú b l i c a s MunicipaUs: sin 
contar que los acuerdos del Ayunta-
miento causaron estado por haber trans-
currido el plazo m á x i m o que seña la la 
ley de procedimiento de 12 de Sep-
tiembre de 1888, para que pudieran 
ser revocados, porque no se oponen 
abiertamente á las prescripcipciones del 
derecho y deben prosperar con sus na-
turales consecuencias. 
Los fundamentos de la resolución del 
Consejo de Secretarios, nos ratifica en 
el criterio de que aquellos no tenían á 
la vista para resolver de la manera que 
lo han hecho, otro antecedente que el 
pliego de subasta, planos, memorias y 
presupuesto de las obras, y partieron 
del falso concepto de que el Municipio 
c o m p r o m e t í a sus bienes, ó los impues-
tos que gravan á los contribuyentes; 
demostrando como está al expresar, en 
uno de los Considerandos, que '^ha 
"quedado incumplido la regla 3? art. 
"81 de la Ley Municipal y por tan-
ate que se había pasado por alto pedir 
" la p r é v i a autorización para gravar 
"inmuebles ú otros derechos". Claro 
está que solamente imperando este crir 
torio, hijo no d e un error, sino de la 
ausencia de antecedentes, pudo el se-
ñor Secretario de Gobernación, con-
signarlo, x^orque viendo amenazado los 
intereses municipales de Camajuaní , 
quisiera salvarlo cumpliendo con el de-
ber de buen gobernante. De otra mane-
ra aseguro que no se hubiera tocado ese 
punto para nada porque no se afectan 
ni bienes ni n ingún derecho de la Mu-
nicipalidad: porque en el proyecto na-
da se compromet ía ni a ú n siquiera la 
p e q u e ñ a utilidad que hoy reporta el 
Mercado de Abasto, y porque se ha 
previsto el reintegro en el presupuesto 
de ingreso de las obras para atender á 
obligaciones del Ayuntamiento. 
Los d e m á s fundamentos de la resolu-
ción caen todos por su propia base, na-
cidos sin duda alguna del natural temor 
de los que comienzan una nueva era de 
gobierno, en romper los antiguos di-
ques de la central ización administrati-
va, para dar paso á la inspirada en 
principios autonómicos; y de otra par-
to á la necesidad de acumular argu-
mentos con que robustecer una resolu-
ción que en conjunto tiende á vulnerar 
preceptos de la Ley fundamental, como 
se demuestra de los siguientes hechos: 
primero, subordinar lo estatuido en su 
arfe 105, á la L e y Municipal antigua; 
segundo, porque se afirma que no exis-
te censo electoral cuando rige la Orden 
519, serie de 1900, en cu3ro censo no 
pudieron figurar m á s que cubanos, den-
tro de lo previsto en las Ordenes 91 y 
218, serie de 1901, que por sus artícu-
los primeros se declara qu iénes tienen 
capacidad electoral, de la cual nadie ha 
despojado á todos aquellos que figuran 
en los censos formados en virtud de di-
chas órdenes; tercero, porque la apro-
bación Superior de que trata el art. 93 
del Reglamento para la apl icac ión de 
la L e y de Obras Públ i cas , solo puede 
tener efecto cuando exista diversidad 
de criterios entre el ingeniero de la 
provincia y el gobernador que en este 
caso han marchado de acuerdo. Si 
quiere aplicarse á las obras el califica-
tivo de "considerable" para hacerlas 
llegar á la aprobación Superior, opon-
dremos que el gobernador de la pro-
vincia llamado á hacer esa calif icación, 
no lo est imó así y su acuerdo es defini-
tivo en este sentido, y por ú l t imo por-
que refundida l a L e y de 3 de Junio de 
1880 en el a r t 108 de la Orden u? 112, 
serie de-1902, derogado como ha sido 
esta desde su art ículo 13 al 108 inclusi-
ve, por la Ley de 3 de Agosto de J902, 
es innegable que corrió la misma suer-
te y por tanto no rige aquella, y aun el 
supuesto anormalismo de que así fuera, 
como esa Ley , contraria á la Constitu-
ción en su art. 105, está fuera de duda, 
que no tiene eficacia, porque se opone 
á la regla 7? de las disposiciones tran-
sitorias de dicha Const i tución, sin que 
sea procedente reconocer que pueda te-
ner más fuerza una Real Orden que un 
precepto del Código fundamental en un 
pa í s que se rige democrát icamente . 
PUBLICACIONES 
E L T A B A C O 
Pocas veces ha desplegado el citado 
colega tanto acierto y energía , como en 
su n ú m e r o correspondiente al 15 del 
corriente, que su director ha consagra-
do casi por completo, á la defensa de 
los intereses tabacaleros del p a í s tan 
maltratados por l a malhadada ley re-
ciente aprobada por la Comisión Mix-
ta de las Cámaras, para hacer frente á 
las erogaciones del Emprést i to . 
S i el Presidente de la R e p ú b l i c a fir-
ma dicha Ley en contra de la opin ión 
p ú b l i c a y la u n á n i m e protesta de la 
prensa, no será por cierto porque no 
haya habido quien le l l á m a s e l a atención 
sobre los perjuicios que ha de causar, 
lo costoso de la cobranza de los nuevos 
impuestos y lo vejaminoso del sistema 
anticuado que se pretende resucitar, 
d e s p u é s de haber sido abolida en todas 
las naciones del mundo. E l per iód ico 
que m á s claro ha hablado es induda-
blemente jE7 Tabaco, cuyos consejos ba-
sados en la esperiencia y profundo co-
nocimiento del ramo de que se ocupa, 
merecen ser tomados muy en cuenta 
por nuestros legisladores. 
STBA THCONA 
Procedente de Mobila entró en puerto 
ayer la goleta americana Strathcona, con 
madera. 
M A D A L E N E C O O N E Y 
L a goleta -americana de esto nombre 
entró en puerto ayer, procedente de F i l a -
delfia, con cargamento de petróleo. 
G A N A D O 
De Veracruz trajo ayer el vapor ameri-
cano Monterey el siguiente ganado: 
Para Eduardo Casas, 43 vacas horras; 
10 toros, 25 vacas, 25 crias y 26 añojos. 
P a r a J . F . Berndes y Compañía, 348 
novillos. 
R E Y E R T A Y L E S I O N E S 
E n la calle de Progreso esquina á Mon-
serrate, fueron detenidos ayer tarde, por 
el vigilante número 8, el blanco José Se-
ñerís Junquera,' vecino ^ M o ° f e r r ^ e 
número 2, y moreno Johon Benyans, do-
miciliado eh el Cerro, á c a u ^ d e encon-
trarlos en reyerta y estar ambos lesiona-
dos levemente. . 
Ambos individuos ingresaron en el V i -
vac á disposición del Juzgado Correcio-
nal del primer distrito. 
R O B O 
E l sargento de la policía secreta, señor 
Castaños, ha dado cuenta al Juzgado de 
Instrucción del distrito del Centro, ron el 
atestado que levantó ayer al medio día, á 
virtud de la denuncia formulada por Mr. 
Cuno Rohling, natural de Alemania y 
vecino de San Lázaro número 246, refe-
rente á q u e d e l cuarto ocupado por su es-
posa, robaron durante la madrugada de 
dichi d ía un reloj de plata con leontina 
de oro, que tenía sobre el tocador, y cuya 
prenda estima en 35 pesos oro. 
Para penetrar en la habitación de la se-
ñora Rohllm?, hubo necesidad de forzar un 
balaustre de la reja del cuarto, que da á la 
azotea, . .. 
L a policía trabaja y hace investigacio-
nes para saber quién ó quiénes sean los 
autores de este hecho. 
E N L I B E R T A D P R O V I S I O N A L 
E n la mañana de ayer fué puesto en l i -
bertad provisional por haber prestado la 
fianza de dos mil pesos que se le ex ig ió 
por el Juez de Instrucción del Distrito 
Oeste, el capitán de la 3? Estación de po-
licía don Alejandro D'Beche. 
De la defensa, del señor D'Beche se hizo 
cargo en las úl t imas horas de la tarde, el 
distinguido abogado Dr. Enrique Roig. 







Vice Fres, de la Liuca Waril. 
J . Condit Smith , 
Secretario. 
H . P- Booth, 
Pres. de la Lioea Ward. 
Teodoro de Zaldo, 
Tesorero. 
a S e h a c e c a r g o d e c o n s t r u i r y r e p a r a r t o d a g é n e r o de f a c i l i d a d e s 
p a r a e l pago d e las o b r a s . " 
E l p r e c i o d e l a s obras p o d r á p a g a r s e e n p l a z o s g a r a n t i z a d o s c o n 
h i p o t e c a . c 3 1 5 19 F b 
D E 
o d 
L a mejor Revista de Modas que se publica. La más práctica para las familias por la economía 
y por la abundancia del material que reparte. 
LA ULTIMA MODA que va entrar en el año déoimosexto de su publicacióft, ha conseguido 
durante su próspera existencia alcanzar el favor de las señoras españolas y americanas. Jamás 
hemos hecho promesas ni ponderado las condiciones de nuestra revista; pero sus constantes 
favorecedores saben muy bien, que sin anunciarlas, no cesamos de introducir mejoras en ella. 
Nuestro lema ha sido, es y sera. "Todo por la mujer y para la mujer". 
P R E C I O D J E L A S U S C R I P C I O N J E N P L A T A 
PAGO ADELANTADO 
M E S $ 1 . 0 0 S E M E S T R E $ 4 . 7 0 
T R I M E S T R E § 2 . 4 5 A N O $ 8 . 7 0 
NUEMROS SUELTOS: 25 cts. CADA UNO 
LAS SEÑORAS SUSCRIPTORAS recibirán al año: 52 números del periódico, 52 pliegos de 
novela, 52 Figurines acuarela, 62 patrones cortados, 12 hojas de patrones dibujados con numero-
sos modelos de prendas, 52 hojas de 4 páginas cada una con dibujos para bordar ó modelos de 
labores artística y lencería elegantes, 12 níimeros del periódico " E L TOCADOR" y 4 preciosos 
cromos de labores femeniles. En total: 62 números y 23<3 suplementos, 
E L AGENTE DE 
L A U L T I M A M O D A . - E N L A R E P U B L I C A C U B A N A : 
D. LUIS ARTIAGA 
O ¿ v i l o c 3 . o J S f t x i i M L i g ^ t i o l X i - C i i x i . 3 , l E U z t l o z x m t 
Eu Provincias admiten suscripciones los Agentes del Sr. ARTIAGA 
SERVICIO E L MAS RAPIDO 
SE A D M I T E N SÜSCRIPCIONES PARA EL AÑO 1903. 
C 239 atfc 1-Fb 
PEPSINA DE CASTELLS 
C 329 26-21 Fb 
3MC ARO^L 
para cilindros, máquinas locomotoras y fijas, guijos, 
coronas, centrífugas, dinamos; y pasta lubricadora 
para carros, todo de clase superior y precios re-
ducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en el escri-
torio de 
T E N I E N T E ^ R E Y 
C224 1 Fb 
REAL FABRICA DE TABACOS 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
de -
Rabell, Costa, Vales y Ca. 
m o i o r o ' v S ^ 1 ^ 0 1 ? / ? tabaC0S cxcl"sivamentc con heja de las mejores y mas acreditadas vegas de VUELTA I B 1 JO 
S l í e S l i w S d c ^ " / U l n a r bl,C11 tabaco, de sabor delicado, 
ía W ^ M ^ ^ ^ m m n t o ^ s los depósitos dé 
4r>d 
les de toda la Isla 
Galiano mimero 98, 
C 22S HABANA. 
alt 
Apañado mimero 675. 
A L A C A R C E L 
Los procesados sargento Marcelino V a -
lero, vigilante Coteart, han pagado a la 
Cárcel. 
E N LOS HOTELES 
H O T E L P A S A J E 
Día 25. 
-Exactos .—Hasta las once de la ma-
fiana: 
Sres. A . K a n l y Sra. J . D. K a u l , G . N . 
Tyler, J . M. Hoase, J . H . Perkins y S r a . 
J . B. Rush y Sra. , Srta. M . Reíd, C. L . 
Reíd, V . M. Reid, R . N . Al l in , Zohn J . 
Martín, A . H . Cranford, A . Thorntow, 
N . J . Griffith. August Daus, L . M . Ren-
chart, Neury Shrrer y Sra. , Mary Me 
L e l l , Alice Swartzuelder, C. C. Russell y 
Sra. , S. S. Fi lut , I . H . O'DomcelI, Frank 
Trefier, J . B . F . Thomas, N . M. K i n g , 
Yas K r i k t y , S. A . Hibbs, H . N . K . H a l l , 
E . R . Keller, J . S. Gray y familia, Chas 
N . Rice y Antonio Cabrera, de los Esta-
dos Unidos. 
Día 25. 
Salidos.—Sres. S. M. Taylor, J . R . Do-
naldson, J . Moutalvíln y familia, Eduar-
do Sánchez y familia, Manuel Manso y 
familia, Mrs. Geo H . Curtiss, Miss Cur-
tiss, N . H . Stewart, J . A . Wagner, J . H . 
Daniel y Sra, , E . C. Lott é hija, C. N . 
March y Sra. , Miss J . R . Willson, Mrs. 
K . G . Hallack, K . H . Nesmith, A -
Young y Sra. , J . Herberg, Jas Mellen y 
familia, C. H . Wintersmitk' y Sra. . y 
Harry G . Selfridge y Sra. 
.. R E L O J E S 
Igifl 
D u r a b l e s y E x a c t o » 
THE KEYSTONB 
WATC11 CASE CO. 
PbllBdelpbla, U.S.A. 
La Fabrica de Relojes 
ol palea 
Relojería» 
Dr. J . Ramoneil 
M é d i c o - Ocul i s ta 
Jefe de Clínica del Dr. Wecker. en París, se-
gún certificado. Horas de consulta: de 8 á 10 
a. ni. y de 12 á 4 p. m. Neptuno 99. 
1750 26-24 F 
JOSE M . PLASENCIA 
Ingeniero representante general en la Isla de 
Cuba de los señores A. &. W. Smith & Co. 
LtdJ de Glasgow. Fabricante de las conocidas 
máquinas de remoler como "buenas" y las más 
baratas. También de todas clases de maqui-
narias para ingenios y calderas de todas clases. 
Escritorio Neptuno número 33. Escritorio Cu-
ba 45. 26-22 F 
D r . M a n u e l D e l l i n , 
M E D I C O I > E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina á 
San Miguel.—Teléf. 1262. G E 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
' D E LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de Clínica de operativa de la Escuela 
Dental de New York. 
Obispo 75 , altos. Te lé f . 975. 
c 341 22 Fb 
R. Calkto Valdés Valdés 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila, 72.—Entre Neptuno y San Miguel. 
Especialista en trabajos de puente, coronas de 
oro y dentaduras postizas. 
C 330 alt 13-21 Fb 
D K . M A K I C H A L . 
Cirujano Dentista de las Universidades de 
Colombia, Costa Rica y Habana.—Ex-Reprcson-
tante de Costa Rica en el 3er. Congreso Médico 
Pan Americano.—San Miguel 90. 
90. o 318 21 Fb 
D l l . J O S E A . P K E S N O 
MEDICO CIRUJANO 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Cónsul tas de 
1 .1 3. Bernaza 32. T. 447 c 317 21 Fb 
D r . A n g e l P . P i e d r a 
MEDICO CIRUJANO 
Espécinlista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. 
Consultas de 1 ü 3, eu su domicilio, Inquisi-
dor 37. c 336 22 Fb 
D K . G U S T A V O L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de los 
nervios 
Trasladado d Neptuno 6-1 Consulta diaria de 12 á 2 
c 320 21 Fb 
ANTONIO L. VAL VERDE 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
1561 36-18 F 
Dr. iiiés IWM f Wm 
A B O G A D O Y A G M I M E N S O R 
DOMICILIO: B U F E T E : 
Real 133, Marianao. Sta. Clara 41, Habana. 
De 8 h 12 (a. m.) ' De 2 á 5 (p. m. 
Rodolfo Annengol 
NOTARIO PUBLICO. 




L o s d o c t o r e s J u a n E . V a l d é s 
v P e d r o P . V a l d é s , 
CIRUJANOS DENTISTAS. 
Han trasladado sus gabinetes á Galiano 58, 
altos. C 297 26-15 Fb 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: Campanario 95, de 8 y ll.-Telef. 1112 
G E 
LUIS DE ZUNIGA 
D E 11 á 2 
1408 
A B O G A D O 
GALIANO 38 
26 13 F 
Dr. Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreoy Sífilis).— 
Consultas de 12 á 2 y de 6 A 7—PRADO 19.— 
Teléfono 459. C 203 3 Fb 
Dr Enrique Perdomo. 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z O E L A U R E T R A 
Jesús Marta 33. De 12 á 3. C 204 1 Fb 
S. Cancio Bello y Arango 
AI50<JA1>0. 
364 
Dr. Jorge L Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
E N ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espeiuelrw 
de 12 á 3. Industria núm. 71. ^ 
C 208 ^ ^ ^ ^ i F b 
Francisco GL Garófalo 
Abogado y Notarlo. Asuntos Mercantiles 
industriales. Cuba núm. 25. 
C 201 1 Fb 
Dr. C, E. Finiay 
Espec ia l i s ta en enfermedades de los 
ojos y de los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 17S7. Campanario 160 
C 215 1 Fb 
í ecades lanuea 
ABOGADO 
De 12 á 4.—O'Reüly núm. 8. altos del Restau-rant " E l Escorial". 
1020 26-3 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas da 
12 á 1. Teléfono 854. Egido núm. 2, altos. 
C 207 1 Fb 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á3. 
—San Ignacio 14.-01DÓS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C 205 1 Fb 
y 
Jesús María Barraqué 





Alberto S. de Bustamants 
ESPECIALISTA E N PARTOS 
Y ENFERMEDADES D E SEÑORAS 
Consultas de 1 á 2 en SOL 79, Lúnes, miércoles, 
y viernes.-Domicilio: Jesús María 57.-Teléf. 565. 
8362 156-12 Oct 
D r . E n r i q u e N ú ñ e z 
Cirujía, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas ae 12 á 2. Gratis para los pobres los 
martes, luoves y sábados. Neptuno, 48. Telé-
fono: 1212. 
C 248 1-Fb 
1̂  
Cinijia. Partos y EnfemcMes íe Señoras. 
De 12 á 2.-Tel6fono 1727.-Gratis para pobres: 
Lúnes. Miércoles y Viernes.—SALUD. 34. 
9774 78-3 D 
J U A N B . Z A N G E O N I Z 
INGENIERO AGRONOMO. 
Se hace cargo de toda clase de asuntos perl 
cíales, medidas de tierras, nivelaciones, tasa-
ciones v construcciones do madera de todaa 
dimensiones y estilos modernos, en el campo 
en la población, contando para ello con perso-
nal competente y práctico.—Gabinete Aguiar 
81, de 1 ÍA p. m. 
C 200 1 Fb 
Ventura AguSIar, 
ABOGADO 
O'Reilly 38, esquina á Aguiar, altos del Café E l 
Paraíso. 1186 26-7F 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C 210 1 Fb 
Dr. CL M. Desvernine 
Consultas lunes, martes y miércoles, de 12 á 3, 
Cuba 52. 190 76-10 En 
OCULISTA. 
Jefe de la Policlínica del Dr. LOPEZ durante 
tres años.—Consultas de 12 á 2.—Manrique 73, 
bajos.—Para los pobres Si al mes. 
C 273 26 10 feb 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á 3. 
c 333 26-21 Fb 
Cirujía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 12 á 2. La-
gunas 68. c 319 21 Fb 
K n r i q u c Herni lndez C a r t a y a 
A l í r e d o M a n r a r a 
ABOGADOS 
De 12 á 4. Jesús María 20̂  
225 76-8 E 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E R N A Z A 3G 
C 177 En 80 
Dr. Qabriel Casuso 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULNAS DE 12 á 2. VIRTUDES 37. 
C 219 IFb 




Consultas de 12 á 2. LUZ NUM. I L 
C211 1 Fb 
Dr. Abraham Pére^ 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Consultas de 3 á 5.—Chacón 34.—Telófono 773. 
1184 26-7Fb. 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades NERVIOSAS 
y MENTALES. Aplicaciones eléctricas. Lúnes, 
miércoles y viernes, de 3 á 4 de la tardo. 
C 214 INDUSTRIA 71 -1 Fb 
D i - G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de la C . de Benef icencia y M a t e r n i d a d 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á L 
Aguiar 108^.—Teléfono 824. 
C 200 I F b 
P E L A Y O G A R C I A 
O R E S T E S F E R R A R i 
A B O G A D O S . 
Teléfono: SS7. 
C220 
San Ignacio, U . 
1 Fb 
DR. ROBELIN 
Espec ia l i s ta en afecciones s i f i l í t i cas 
y de la p í e l 
Médico honorario del Hospital de San Láza.» 
ro. Profesor libre de "Enfermedades de la Piel 
y Siülíticas" en el Dispensario Tamayo. Con-
eultas de 12 á 2. Jesús María 91. 
c 217 1-Fb 
Dr. J. Rafael Bueno 
MEDICO CIRUJANO 
Director del Sanatorio ''Quinta del 
Bey ' ' . Consultas ele 12 á 2. Prado, 
74, altos, por Trocadero. 
26-7 F 
Dr. J. Santos Fernández 
OCULISTA. 
PRADO 105. COSTADO DE VILLANÜBVA, 
O 203 l Fb 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . " F e b r e r o 2 6 
G A C E T I L L A 
MUESTRO SALVDO.—Para reemplazar 
al pobre Paco Díaz en las gacetillas, ó 
seccióu De todo un poco, de La Unión 
Española, ha sido designado uu anti-
guo amigo v compañero mny simpático. 
Trátase de Alfredo Cada val, el joven 
tulto v amable, autor de las crónicas 
teatrales que con el seudónimo anagra-
mático de L . Cavada publica el aprecia-
ble semanario Ambos Mundos. 
Correspondemos al saludo que a cro-
nistas y gacetilleros dirige el señor Ca-
d:ival deseándole en ese puesto por don-
ie han desfilado Fernaudo Ormaechea, 
Federico Viiloch, Enrique Novo 5- Paco 
Díaz toda suerle de satisfacciones. 
Y venga esa mano, colega. 
L o SEGUEO.— 
Se que he de morir penando, 
como penando nací; 
no sé dónde, no sé cuando; 
¡pero ello ha de ser asíl 
Federico Balarl. 
F E ESTRENO DE ESTA NOCHE—Acon-
tecimiento de nuestra vida teatral: E l 
puñao de rosas. 
Se estrenará hoy en el teatro de Al-
bisn esta zarzuela de los señores Arni -
ches, Asensio Más y el maestro Chapí 
con el reparto siguiente: 
Eosario Sita. Tastor. 
Carmen Sra. Alvarez. 
Una Gitana " Duatto. 
SI señor Juan Sr. Garrido. 
•Tarugo " Villarreal 
José Antonio " Escribá. 
Pepe " Piquer. 
Frasquito " Vidal. 
Cazador primero... 11 Saurí 
Cazador segundo... "Pastor. 
Cazador tercero.... *.* Mediua 
Amigo primero " Coudc. 
Amigo segundo f* García. 
Un Arriero Saurí. 
Eco nos hicimos, á raíz de su estreno, 
de los ruidosos éxitos que obtenía E l 
puñao de rosas en el madrileño Apolo. 
Há sido, según declara aquella pren-
sa, la obra do la temporada. 
L a música es bonita y el libro más 
bonito aún. 
E l papel de la TJosa rio, á cargo de la 
señorita Pastor, requiere" condiciones, 
como las que esta inteligente actriz po-
see, para interpretarlo debidamente. 
Obra hermosa, en una palabra, la 
que esta noche nos dará á conocer, con 
]a propiedad y gusto que ella sabe ha-
cerlo, la popular empresa del más po-
pular de los teatros do la Habana. 
Llena E l puñao de rosas la segunda 
parte de la función con ¿Quo Vadix? y E l 
otro inundo, á primera y última hora, 
como complemento del programa. 
Función corrida. 
E L BAILE INFANTIL.—Ya está fijada 
la fecha en que ofrecerá el Ceniro Astu-
riano su tradicional baile infantil. 
Es el domingo 8 de Marzo, domingo 
de Tm. Vieja y segundo de Cuaresma, se-
gún reza el Calendario. 
Numerosos son los regalos que habrá 
esa tarde, para los niños que concurran 
á la fiesta. 
Uno de ellos está expuesto en la vi-
driera de la acreditada camisería de 
Obispo 108, La Riisqudla, ó, por otro 
nombre, Cfiflmpion-Moya. 
Consiste en una hermosa muñeca de 
movimiento vestida á todo lujo. 
Ko hay uu detalle en su toilette que uo 
sea de gusto. 
Este regalo, que se sorteará entre to-
da la gente menuda, lo ofrece al Centro 
Asturiano la antigua y bien surtida pa-
pelería L a Xacional, de los Sres. Pulido 
y Compañía, en Mercaderes 14. 
Pégalo, en realidad, magnífico. 
SOCIEDAD DEL VEDADO.—Noche de 
alegría, noche de amor? es la noche de 
hoy en la Sociedad del Vedado. 
Celébrase en aquel espacioso y ele-
ganle c7/«W—testigo de tantas horas 
placenteras—el segundo baile de la 
temporada de Carnaval. 
; Salones y galerías lucirán un artís-
tico decorado. 
Floi es y serpentinas, luces y colgadu-
ras, todo en alegóricas combinaciones, 
comunicarán & ta casa de la Soci-edad 
el Vedado un aspecto de singular ani-
mación. 
Tocará Valenznela. 
Su popular é insuperable orquesta 
ejecutará los danzones de la cosecha 
de carnaval, los más aplaudidos, como 
el del Pulpero, el de "la caución del 
ratoncito" de Enseñanza libre, el de La 
Tosca y,el mejor y más bonito de todos, 
el de Txi bella cubana, sacado de una 
danza de "White, con uu compás, uua 
melodía y un ritmo uo igualados. 
Hablase de que asistirá una Estu-
diantina numerosa y bien organizada. 
¡Al Vedado, esta noche! 
NOCHES DEL NACIONAL.—Los artis-
tas de la Comedia darán hoy la terce-
ra función de abono de la segunda 
Berie. 
Dos obras llenan el programa: E l 
noivno nunuUtmienio, comedia en tres ac-
tos de Pamos Carrión, y Parada y Fon-
da, juguete cómico en uu acto de Vital 
Aza. 
Los principales artistas de la brillan-
te troupe harán derroche de su talento 
y gracia en la interpretación de las dos 
obras citadas. 
Anúneiase el próximo estreno de una 
comedia de Miguel Echegaray que lleva 
•por título Xa Credencial 
Y el lunes, la función de gracia de la 
señorita Nieves Suárez con el estreno 
de la ópera cómica en un acto y tres 
cuadros Paul y Elena, que estrenó en 
Lara la beneficiada con Sofía Eomero, 
Balaguer, Larra y los mismos artistas 
que la darán á conocer en la Habana. 
Asegúrase que la celebradísima actriz 
recitará unos versos de uu conocido poe-
ta cubano. 
Pumor ó lo que sea, lo acogemos con 
gusto. 
Los PANTALONES DOBLADOS.—Se ha 
extendido por todas partes, y aquí en 
la Habana es muy conocida, la moda 
de llevar doblados los pantalones, pero 
hay en Europa un paraje donde uo pue-
de introducirse. 
Es Moutecarlo. 
Kefiérese que ha poco entró en uno 
de los salones do juego del Casino un 
individuo con los pantalones remanga-
dos. 
—Monsieur, le pantalón, s üvousplaii 
—le dyo uu empleado. 
No tardó en averiguar la causa de 
aquella aversión á los dobleces. Ocurre 
á cada rato que á alguno de los j ugado-
res se le cae al suelo una moneda. 
l—]Un louis par ierre'—exclama el 
croupier...—Y la casa se lo abona in-
mediatamente al jugador, encuéntrelo 
ó no 10 encuentre un mozo que, armado 
de gaucho y de una pequeña linterna 
eléctrica, se dedica á buscarlo. 
Si se permitiera entrar en la sala con 
los pantalones doblados, serían muchos 
los luises que, inadvertidamente, se es-
capasen entre los dobleces. Y la empre-
sa del Casino juzga preferible imponer 
á sus clientes la molestia de desdoblar-
se los pantalones, á la que tendríau al 
buscar por los suelos las monedas que 
se les cayesen. 
PATRET.—En los tres días que res-
tan de la semana dará la Compañía de 
Opereta inglesa sus últimas funciones 
en el teatro de Payret 
La de esta noche es una obra que 
tiene entre los espectadores habaneros 
partidarios sin cuento: Les Cloches de 
Csrneville, ó sean, Las Campanas de Ca-
rrión, que en temporadas diversas y 
cantada eu español^ francés é italiano, 
hamos tenido oportunidad de aplaudir. 
Edith Massou tiene á su cargo en 
Les Cfoches de Comeville el papel de 
SerpoleíL 
La parte de Mnsqués está confiada al 
tenor Persee. 
Amenizará los entreactos, tocando 
escojidas piezas de su vasto repertorio, 
la Estudiantina Ecos de España. 
Mañana: nueva representación del 
Mikado. 
JAI ALA-^—Partidos y quinielas que 
se jugarán esta noche eu el frontón Jai 
Alai: 
Primer partido, á 25 tantos: 
Isidoro éJbaceta, blancos 
contra 
Yurrita y Olascoaga, azules. 
Primera quiniela á 6 tantos: 
Mácala, Machín, Trecet, Irán, Eloy 
y Navarrete. 
Segundo partido á 30 tantos: 
Irán y Machín, blancos 
contra 
Eloy y Micheleua, azules 
Segunda quiniela á C tantos: 
Ibaceta, Olascoaga, Abadiano, Pasie-
go Menor, Eíbar y Urresti. 
Hora: las ocha 
LA NOTA FINAL.— 
Gedeóu encuentra á uua prima suya 
eu la calle y le dice: 
—¡Con qué te has quedado viuda! 
—Sí. 
—¡Qué suerte he tenido! 
—¿Por qué? 
—¿Xo rt-euci das que hace tres años 
estuve á punto de casarme contigo? 
• POR MAS DE SESÉHTA «SOS. * 
KlSMKmO ANTTGÜO BIEN PKOnAno. 
Et J.VEAJBE r.U,JU.NTE DE U 8UA. WINSLOW. 
Di*do por KlLI ONKi» DE MADRES, fiart »uj hijós, »n el 
JE RIO DO DE Di.S'TK-jO;». con t.WXO COMrLlTO. TRAX-
Cl'IUZA á. U CRIATTKA, ABLANDA LAS EyCJAS, ALIVIA 
TODOS LOS r-OLOREH, CTK A mt CALICO VENTOSO, y ea el 
DK.Jor remedio pera la DtARB £ A. Da venta ea laf BOTICAS 
del muiiito eirt̂ ro. IVtUJ, 
U, JARABE CALMAME DE LA SU1. WlXSLOff, KO ¿."z-rrzis OTRO » 
EHiaie'laiüralaififiMeissfir 
Estreno en MiWn.--Uu recuerdo.— 
"Porcellana di Mcísseii.—La porce-
lana en Sajouia.--Bottgcr y el Elec-
tor Fedérico Augusto I . 
E u Milán acaba de estrenarse con 
buen éxito un nuevo baile de gran es-
pectáculo, que ha llamado mucho la 
atención, cosa no extraña, pues bien 
sabido es que en aquella capital italia-
na es donde se han dado primero á co-
nocer los grandes bailes que después 
fueran tan aplaudidos en toda Europa 
y allí también es donde se reúnen las 
más notables bailarinas que después 
contratan los empresarios de Londres 
y París. 
E l bailo Excelcior, por ejemplo tuvo 
allí el principio de su fama. Estrena-
do con extraordinario éxito en el tea-
tro de la Scala de Milán, recorrió lue-
go eu triunfo otros teatros europeos. 
E l nuevo baile se titnla Porcellana 
di Meissen y es como Excelsior, alegó-
rico. Representa una alegoría del 
descubrimiento y fabricación de la fa-
mosa porcelama de aquella ciudad ale-
mana. Fué estrenado en Dresde el 
año pasado. 
E l autor del baile es el maestro de 
coreografía Guiuseppe Galinetti. La 
música ha sido compuesta por el maes-
tro ,7. Helmerberger. 
Compénese el baile de uu prólogo v 
vanos cuadros. En el primero se pre-
senta un sabio alquimista que busca 11 
piedra filosofal y encuentra el secreto 
de la porcelana. Es el quíiuico Juan 
Federico Bottger, descubridor en efec-
to del kaolín y gran protegido del 
Elector de Sajonia Federico Augusto I 
La historia de Bottger, que parece 
ser seguida en el baile, es bien conoci-
da. Sus tentativas para descubrir el 
secreto de la porcelana de China y del 
Japón se realizaban al mismo tiempo 
por otros hombres de ciencia y en otras 
de Europa. Bottger, más afortunado 
fabricó la porcelana roja y solicitó la 
protección del elector Federico Augus-
to I , que le fué concedida. Después 
descubrió el kaolín, ó porcelana blanca 
y estableció la manufactura de Mei-
ssen. A su muerte ocurrida en 1717 
le sucedió en la dirección de ésta 
Hordd, que fué el verdadero inventor 
del gusto europeo, dando á las porcelas 
ñas nuevo carácter artístico. E l pri-
mer cuadro del baile es interesantísi-
mo. L a escena representa el palacio 
del Elector. E l inveutor de la porce-
lana piéseuta su obra al Soberano. 
Grupos primorosos de porcelana roja y 
b'anca, y figuras aisladas de pastores y 
aldeanas desfilan entre las cadencias 
del baile', con las porcelanas de guir-
naldas inventadas por el escultor Kan-
ler y las de aves é insectos pintadas 
por el artista Linderes. 
Los relieves y primores de las por-
celanas, están imitados en los trajes, 
admirablemente confeccionados. Las 
fieuras son muy lindas, y el aspecto 
artístico del cuadro en conjunto y de 
las figuras en detalle es maravilloso. 
La'misma admiración despiertan lo-
otros cuadros que completan el argus 
mentó con la pefección de la porcela-
na v su esplendor. 
Llama la atención uu precioso grupo 
de bailarinas Rococó. Está formado 
por 17 niñas, ninguna de las cuales lle-
ga á tener más de quince años. Entre 
ellas se distingue por su arte, una de 
diez años, de la cual dicen los periódi-
cos que será una futura Carrito. 
E l baile no es sólo espectáculo para 
las personas mayores, sino para los ni-
ños que se divertirán mucho viéndolo. 
En Milán, según dicen los periódicos 
uo quedará un niño sin ver el baile, y 
lo mismo ocurrirá en todas las capita-
les en que Porceüana di Meissen se pre-
sente. 
Secci fle Merís P r a i l 
C « EssaMje la M a l 
SECCION DE RECREO V ADORNO 
SECRETARIA 
Aafomada esta Sección por la Junta Direc-
tiva para celebrar tres bailes de máscaras en el 
presente Carnaval, se ha acordado que óstos 
tencan lugar en las noches del domingo 22 y 
el martes 24 del corriente mes y en la del do-
mingo primero del mes de marzo. 
Los puertas se abrirán á las ocho de la noche 
dando comienzo el baile á las nueve. 
Se cumplirán con todo rigor las prescripcio-
nes siguientes: 
lí Toda máscara está obligada A quitarse por 
completo el antilaz ante la Comisión que habrá 
en eígabinete de reconocimiento. 
2, Se le negará la entrada á toda persona 
cuy'o disfraz resultara impropio del buen nom-
bre de la Sociedad. 
3: Para tener derecho á la entrada sera re-
! quisito indispensable la presentación del reci-
bo del corriente mes. 
Esta formalidad se llenará ante la comisión 
de puertas que estará auxiliada del cobrador 
de la Sociedad para las dudas que pudieran 
ocurrir. 
Al mismo tiempo se recuerda que se halla en 
vigor el artículo 11 del Reglamento de esta 
Sección que dice asi: "La Sección podrá im-
pedir la entrada ó retirar de los salones del Ca-
sino durante las fiestas que en él se celebren, á 
la persona ó personas con quienes estime opor-
tuno adoptar cualquiera de ambas medidas, y 
no estará obligada á dar explicaciones de su 
proceder á los que sean objeto de ellas." Ha-
bana, Febrero 19 de 1903.—El Secretario, JSa-
món Araüelles. G 
REGISTRO CIVIL. 
F e b r e r o 2 5 . 
N A C I M I E N T O S . 
DISTRITO SUR: 
1 varón blanco legítimo. 
1 hembra ídem ideni. 
3 ídem Idem naturales. 
DISTllITO ESTE: 
1 varón blanco legítimo. 
1 ídem ídem natural. 
DISTRITO OESTE: 
1 varón blanco legítimo. 
1 ídem idem natural. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO SUR: 
Caridad López, 3 meses, Habana, Cár-
denas 23. Ademia leucémica. 
Rufino Romay, 70 años, Habana, Flo-
rida 20. Insuficeucia mitral. 
DISTRITO ESTE: 
José Riman, 3 meses, Habana, Tenien-
te Rey 33. Bronquitis capilar. 
Julia Salgado, 24 afios. Habana, Ha-
bana 238. Bronquitis capilar. 
Maria Domínguez, 22 aflos, Habana, 
Inquisidor 27. Fiebre puerperal. 
DISTRITO OESTE: 
María Hernández, 4 meses. Habana, 
Rodríguez 30. Atrepsia, 
Andrós González, 2 meses. Habana, 
Recre 31. Raquitismo. 
Oscar Pastor Carballo, 2 meses. Haba-
na, San Miguel s23. Meningitis. 
José García. 5 afios. Hoyo Colorado, 
Jesús Peregrino 69. Hipertrofia del co-
razón. 




berfó posclfio uu moraento, pues toda su 
vida la cruzó eu el desierto, eo la oración 
y en el éxtasis, libre y sólo, sólo entera-
mente con Dios. 
Su tránsito tuvo lugar el 26 de Febrero 
del año 450. 
FIESTAS EL VIERNES 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de Marta.—Día 26, — Correspon-
de visitar á Ntra. Sra. de los Dolores 
en Santa Catalina. 
IGLESIA BE LA V. 0. T. DE NUESTRO 
P. SAN FRANCISCO 
En la presente Cuaresma, como es costumbre 
en esta Iglesia, habrá misa cantada á las ocho 
todos los viernes al Señor de la Sta. Vera-Cruz. 
Por la tarde al oscurecer, el santo ejercicio del 
Via-Crucis cantado precedido de la Corona do-
lorosa, terminando con sermón por un P. Fran-
ciscano y Miserere. Los domingos por la tarde 
al oscurecer el mismo ejercicio que los viernes. 
Lo que se pone en conocimiento de los Her-
manos Terciarios, Servitas y demás fieles. 
1804 4-26 
S E U M O N E S q u e se l i a n de p r e -
d i c a r en los p r i m e r o s 6 m e -
ses d e l a no 19039 e n l a S a n t a 
I f f l e s i a C a t e d r a l , 
Marzo 19—San José esposo de Nuestra Seño-
ra, predicador un P. Escolapio. 
Marzo 25—La Anunciación de Nuestra Seño-
ra, predicador un P. Fscolapio. 
Abril 9—Los dolores de Nuestra Señora, pre-
dicador Sr. Canónigo Claros. 
Abril 12—Pascua de Resurrección, predicador 
un P. Escolapio. 
Abril 19—Dominica in Albis, predicador un 
P. Dominico. 
Abril 26—Dominica 2í después de Pascua, 
predicador Sr. Penitenciario. 
Mayo 8—Dominica 3. Patrocinio de S. José, 
predicador un P. Dominico. 
Mayo 10—Dominica 4̂  después de Pascua, 
predicador un P. Franciscano. 
Mayo 17—Dominica 5? después de Pascua, 
predicador Sr. Canónigo Claros. 
Mayo 21—La Ascensión del Señor, predica-
dor un P. Dominico. 
Mayo 31—Pascua de Pentecostés, predicador 
un P. Jesuíta. 
Junio 7—Domingo de la Santísima Trinidad 
predicador un P. Escolapio. 
Junio 11—Santísimo Corpus Christi, predica-
dor un P. Escolapio. 
Junio 14—Domingo de infraoctava de Idem, 
predicador un P Carmelita. 
Junio 18—Octava del Santísimo Corpus Chris 
ti, predicador Sr. Canónigo Claros. 
Junio 21—Sermón 2; de la Santisima Trinidad, 
predicador un P. Dominico. 
Junio 28—Sermón 3. de In Santísima Trinidad 
predicador, Sr. Canónigo Penitenciario. 
C U A R E S M A 
Marzo 1°—Dominica 1" de Cuaresma, predica-
dor un P. Dominico. 
Marzo 8—Dominica 21 do Cuaresma, predica-
dor un P. Dominico. 
Marzo 15—Dominica 3. de Cuaresma, predica-
dor un P. Dominico. 
Marzo 22—Dominica 4? de Cuaresma, predica-
dor un P. Jesuíta. 
Marzo 29—Dominica de Pasión, predicador 
Sr. Canónigo Penitenciario. 
Abril 9—Jueves Santo Sermón de Mandato & 
las tres, predicador un P. Dominico. 
Abril 10—Sermón de Soledad después de los 
oficios de la tarde, predicador uu P. Dominico. 
NOTA: 
El Coro principia á las siete y media desde el 
21 de Marzo hasta 21 de Septiembre. En las 
fiestas de la Purificación de Nuestra Señora, 
Domingo de Ramos, Jueves y Viernes Santo, y 
Corpus Christi principia á las ocho, y el día de 
Resurrección á las cuatro y media do la ma-
ñana. 
El Iltmo. y Rmo. Sr. Arzobispo Apostólico 
de la Diócesis de la Habana concede 80 dias de 
indulgencia & los fieles que devotamente oyeren 
la divina palabra rezando & Dios por la exalta-
ción de la fé católica, conversión de los peca-
, dores, extirpación de las herejías y demás fines 
I piadosos de la Iglesia. 
ai» .licencia del Iltmo. y Rmo. Monseñor 
Dr. FVaiicisco do Paula Barnada y Aguilar. 
ningún predicador podrá encargar el sermón á 
otro ni extender su sermón más de media hora. 
Por mandato del Iltmo. y Rmo. S», Arzobispo 
Administrador apostólico mi señor. 
Alfredo V. Caballero, 
Pbro. Secretario. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 2G D E F E B R E R O 
Este mes esbi consagrado £L la Purifi-
cacióu de la Santísima Virgen. 
E l circular e.sbl en Santa Teresa. 
San Nestror, obispo de Perga, ciudad 
de Panñlia, el cual no cesando de hacer 
oración día y noche, pidiendo & Dios 
por la conversión del rebaño de Jesucris-
to durante la persecución de Dedo, fué 
preso y confesando con fervor y libertad 
el nombre de Jesucristo, fuó cruelmente 
atormentado por orden del presidente 
Pollón, y clavado en una cruz voló vic-
torioso al cielo. 
San Víctor, confesor. En Andalucía, 
y de padres muy nobles, nació al mundo 
el virtuoso Víctor. Siendo niño demos-
tró su santidad, de varios modos, entre 
ellos el de una encendida caridad que se 
despertó en su tierno corazón, la que le 
conducía á las mas generosas acciones. 
Tan luego como por su edad se encontró 
en disposición de viajar, se retiró & un 
desierto. Allí libre del mundo y de sus 
asechanzas y del falso honor que á los 
virtuosos tributa la mundana gloria, se 
consagró esclusivamente A Dios, emplean-
do todo el día en la contemplación y pe-
nitencia. Merced al acendrado amor que 
profesaba íl Jesucristo, tuvo delidoso-
óxtasis. Así transcurrió toda su existens 
cia. tranquila, ejemplar, contemplativa; 
el mundo no puede vaMagloriarse de ha-
COMUNICADOS. 
ATENEO Y CIRCULO 
D E LA 
SECRETARIA 
A V J S O 
Habiéndose acordado por la Directiva^ que 
para la entrada 6 los bailes de carnaval se pro-
vea de billete personal intrasmisible, tanto á 
los señores socios como á sus familiares, se su-
plica á los que no hayan remitido la reclama-
ción nominal que seles ha solicitado, la envien 
á tiempo con objeto de evitar inconvenientes 
á la entrada. 
A los señores socios que no hayan recibido su 
billete el viernes 27, se les suplica pasen á re-
cogerlo el sábado 28 de 8 á 11 de la mañana y 
de 3 á 5 de la tarde. 
Habana 24 de Febrero de 1903.—El Secretario, 
JOSE P. ALAEAN. 
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SOCIEDAD DE INSTRUCCION T RECREO 
d o l X T e d o , d o 
Recuerdo á los señores socios que e] segundo 
baile de disfraces acordado por la Directiva en 
el presente mes tendrá lugar en la noche del 
jueves 26, haciendo presente que no se suspen-
derá por mal tiempo ni por otra causa y que 
siguen en vigor los acuerdos de la Directiva y 
los artículos del Reglamento referentes á di-
chos bailes. 
Habana 25 de Febrero de 1903—El Secretario, 
A. González. 1768 2-25 
L A C O M F E T I D O R A G A D I T A N A 
6RAX fAERICi BE TABACOS, CIGARROS j PA(U1IES 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
V d a , de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA f 
C218 26-d-10 4al5P 
ENSEÑANZAS. 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
Amargura 33.—Directoras: Miles. Martinon. 
—Enseñanza elemental y superior.—Idiomas 
Francés, Español ó Inglés, Religión y toda cla-
se de bordados. Se admiten pupilas, medio 
pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
1S03 13-26 
A C A D E M I A G E N E R A L 
HABANA 90>4 E N T R E O'REILLY Y OBISPO 
HORAS DE CLASE 
de 7 de la m a ñ a n a á las 10 de la noche 
En esta Academia se enseñan las siguientes 
materias: Taquigrafía, Escritura á máquina. 
Inglés, Francés, Aritmética, Mercantil y Tene-
duría de Libros. También se prepara á los que 
aspiren á obtener el Certificaao ae Maestro, y 
se dan clases especiales de Corte y Adorno, 
para Señoras y Señoritas. Precios módicos y 
adelantados. 1607 13-19 
P O L I C L I N I C A 
DEL DOCTOR 
P r c f e s c r , M é d i c o y C i r u j a n o 




; la Impotencia por el 
•tema mixto de Sue-
¡terapia de Kalvet 
SALON DE CÜEACION f » J « « . ? ü 
dolor ni molestias. Curación radical. E l 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. El éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TP & T ft írf ÍPlíTíl moderno, para la tuber-
IftAlAAUlIl lU culosisenlí y 2? grado 
DAVnO y el mayor aparato fabricado 
¡Xa 1 Uu A. por la casa de Liemens Alema-
nia, con él reconocemos á los enfermosque 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puestas. 
CrppiniJ DE ELECTROTERAPIA en 
UliljOlUli general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
ül rnTPni IQÍQ sín dolor en las estreche-
LLLUinUblOIO ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intestinos, útero 
etc., etc. 
B ó r r a l e s n ú m e r o 2 , 
E A B A H A . 
1 Fb 
ARTES Y OFICIOS. 
Dolores Osorio. Peiumlora 
Se ofrece á los padres de familia para vestir 
y arreglar á los niños para Carnaval, contando 
con todo lo necesario y una preciosa colección 
de pelucas. Los pedidos de pelucas se harán con 
un día de anticipación. También alquila pelu-
cas para señoras y niños. Infirmarán Animas 
15, Teléfono número 2S0 13-24 
P E I N A D O R A MADRILEÑA 
Se alquilan y venden Pelucas. Abonos por 
meses un centén, extraordinario|l-50. Salud 53. 
1699 8-21 
"pEINADORA.—Dolores Osorio acaba de reci-
* bir los últimos modelos de los peinados de 
última novedad, con especialidad para norias 
á cuatro pesos plata, también hacé' peinados 
sueltos en su casa y á domicilio; precios módi-
cos, admite abonos por meses y tiene especia-
lidad en teñir el pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 280. Animas número 15. 
1190 26-30 E 
VfARIA PEREZ DE NOGÜES, peinadora 
•^madrileña, tiene el gusto de participar á la 
distinguida sociedad habanera y favorecedoras 
que ha trasladado su elegante salón á Mrnte 
23 esquina á Cienfuegos. Peinados en el mismo 
50 cts. á domicilio |1. Teléfono 1674. 
1673 8-21 
A L A S S E Ñ O R A S . 
La peinadora madrileña C atalina de 
Jiménez. 
Se ha trasladado á San Miguel 65, entre San 
Nicolás y Manrique. 1600 26-20 F. 
L a C á r d e n l a 
En esta casa de modas: AQUIAR 71, acaba 
de recibirse de París, nuevo y variado surtido 
de sombreros modelos para sañoras y niñas, 
incluso lutos y otros objetos. Mucha modici-
dad en los precios. 
Todo de ultima. Veánse. 
1638 . 8-30 
P E I N A D O R A 
Esperanza Castro discípula de Emilia de 
Sánchez so ofrece á las señoras do gusto en 
peinados. Peina é domicilio. Precios módicos. 
Recibe órdenes en Consulado 85. Teléfono nú-
mero 1798. 1666 8-20 
CORREO DE PARIS. 
Gran Taller k Tiuíorcria. 
Con todos los adelantos de esta industriarse 
tifie y limpia toda clase de ropa, tanto ae seño-
ra como de caballeros, dejánaolas como nueva. 
Se garantizan los trabajos. Se pasa á domicilio 
á recoger los encargos mandando aviso por el 
teléfono 630. Los trabajos se entregan en 2-1 ho-
ras. Especialidad tinto negro. Precios módicos 
arreglados á la situación. Una visita é esta casa. 
Se tiñe un flus por $2.50 plata y se limpia por 
fl.50 . 
T E N I E N T E R E Y 58, F R E N T E A SARRA. 
c 282 36-12 Fb 
H O J A L A T E R I A C E J O S E PÜIG. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OIO. En la 
misma hay depósitos para basura, botijas y Ja-
rros para lecherías. Industria esquina a Colon. 
cl74 26-27 En 
l i s y FoMas. 
BAÑOS DE SAN DIEGO 
T e m p o r a d a de 1 9 0 3 
E l día 15 de este mes de Febrero so abre al 
público la lemporada Oficial que dura basto el 
dia 25 de Mayo. 
Este año encontrarán los señores temporadis-
tas algunes mejoras en el Establecimiento, y en 
mejores condiciones el camino que conduce á 
Paso Real, donde hallarán los viajeros volanaes 
y caballos para el viaje. 
Según noticias hay mucho embullo. E l tiem-
po se presenta hermoso. 
C9-24 alt 5015 Fb 
PERDIDAS 
P é r d i d a . 
El lunes por la noche se extravió una perra 
color chocolate "Séter" como de seis meses, 
que entiende por Luna. Se gratificará á la per-
sona que la entregue en Monte 47, Sombrere-
ría. 1805 4-28 
E l s.ibadoá la una 
se ha extraviado una perra de raza Seter. color 
blanca, con manchas amarillas. A la persona 
que la entregue en Cárdenas 24 será gratificada. 
1751 4-24 
pERDIDA.—Se ha extrañado un perro de ca-
za, color canelo, la punta de lea cola blanca y 
una oreia un tanto rascada, entiende por Priin, 
tiene collar y chapa. E l que lo entre en Paula 
número 2. se gratificará. 188ñ 8-20 
SOLICITIDES. 
TTNA señora peninsular de cuatro meses de 
parida desea colocarse.de criandera á leche 
entera, la que tiene buena y abundante, está 
reconocida por varios médicos y tiene quien la 
garantice. Informan Morro 9. 
1S06 4-26 
<̂ E solicita una criada de manos peninsular de 
^35 á 40 años que esté acostumbrada ha servir 
se quiere para todos los quehaceres de la casa, 
que entienda de costura, ha de traer referen-
cias de las casas que ha servido, tiene que fre-
gar pisos, se le dará buen sueldo. En Compos-
tela 55, altos, informarán de las 12 en adelante. 
1S07 4-28 
n E S E A colocarse un ciir.<1o de manos coa 
^buenas referencias, penifaular. Informan 
en la Primera de Consulado, Consulado núm. 2 
á todas horas. 1S02 4.2Q ' 
s^E interesa saber para asuntos de familia do 
'-Vicente López Fernandez y José Fernandeg 
González, naturales de Asturias pueblo da 
Miudes Concejo del Franco, se suplica la re-
produción en los demás periódicos. Máximo 
Gómez 27, Regla. 1794 15-26 
TTNA joven peninsular desea colocarse de 
*í criada de manos ó manejadora es amable y 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su 
obligación, tiene quien ía recomiende. Infor-
man San Lázaro 293. 1800 4-26 
za oa y -íi, ac ujijuiíchj v-i pwi.v-.̂ o.i, i-̂ uu mar-
mol, para personas formales y en Cuba 26, so 
alquilan cuartos á personas trabajadoras de to-
dos precios, y en Sol 91 los hay de marmol y 
para personas acomodadas. 
1781 13-28 ! 
DESEA fX)LOCARSE ana joven peninsular para criada de manos, sabe coser y es cum-
plidora de su obligación tiene buenos informes, 
Informan Campanario 106, 
1784 4-26 
DESEA colocarse una joven peninsular de manejadora, es cariñosa y buena con los ni-
ños y sabe cumplir perfectamente con su obli-
gación, tiene personas que la garanticen. In-
forman Monte 59. 1778 4-28 
TTNA joven peninsular desoa colocarse do 
criada de manos ó manejadora, os cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber, tiene 
quien la garantice é informan Teniente Rey 89. 
17S5 4r26 
S E S O L I C I T A 
Un jardinero-horticultor, competente 
leu su oficio, para una finca de campo ea 
esta provincia. Dirigirse con sus ante-
cedentes y referencias A Eduardo García. 
Almacenes de San Jos^, Egido frente á 
Paula, de l á 5 de la tarde. 
1808 4-25 
Desea colocarse 
nna joven peninsular, tiene quien la recomien-
do. Informaran San Lázaro 269, y sale para 
fuera de la Habana si el pueblo lo amerita, 
1773 4-26 
Unajóvcn peninsular 
desea colocarse con una familia, sabe coser y 
hacer todos los quehaceres do una fumilia, tie-
ne quien responaapor su conducta. Informarán 
en el Hospital de Paula. 1793 4-20 
S E S O L I C I T A 
una señora de mediana edad que sepa cocinar 
y coser para el cuidado de 2 niíios, tiene que ha-
cer los cuidados de la casa, son solas con su pa-
dre, en San José n. 126 informarán. 
1796 8-26 
T^ESEA colocarse una joven peninsular de 
•^criada de mano ó manejadora; sabe cumplir 
con su obligación v tiene los mejores informfcs. 
Darán razón Bernaza 54. 1793 4-20 
SE SOLICITA 
una criada de color, de mediana edad qua ten-
f a referencias. Corro 536 entro Tulipán y Arzo-ispo. 1783 4-26 
TTNA JOVEN peninsular desea colocarse de 
^criandera d leche entera que tiene buena y 
abundante y con personas quo respondan po» 
ella. Muralla 89. 1*87 4-26 
TTNA SEÑORA PENINSULAR desea colocar-
^ se de criandera á leche entera, tiene muy 
buena leche y personas que la garanticen, no 
tiene Inconveniente en ir fuera de la cindad, 
informan Calzada de Vivos 274, 1789 8-26 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R ( 
desea colocarse de criada de manos en casa de 
nna familia honrada, tiene personas de arraigo 
que respondan de su buena conducta. Infor-
man calle de Vapor 30 y 32, establecimiento de 
víveres. 1797 4-26 
Hipotecas, Alquileres y Pagarés 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chi-
cas, San José 15, esquina d Kayo, bodega, y 
Neptuno 111, El ClaveL ITCl 4-26 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentaría, todo lo que pertene-
ce al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, faci-
lita diuoro á cuenta de harencia y sobre hipo-
tecas, San José 30, 1790 4-26 
TTNA SEÑORA blanca desea colocarse de co-
'-̂  ciñera, tiene buenas referencias y quien rea-
ponda por ella, no dejando de aceptar si fuera 
para, el Vedado sueldo $15-90 oro, y para la Ha-
bana $15-00 plata. Informarán Muralla 109. 
1779 4-26 
E N C U A D E R N O A D O R E S 
un joven de 14 años, bien educado y qué tiene 
buenas garantías, desea aprender el oficio d© 
encuaderuador. Informes Amistad 114, altos. 
1775 4-26 
T\ESEA colocarse de cobrador ó mayordomo, 
-^un señor que tiene las garantías que le pi-
dan y entiende algo de comercio. Informes en 
la Secretaría del Centro de Dependientes. 
1778 4-26 
S e s o l i c i t a 
en Trocadero 13, una criada de mano que en-
tienda algo de cocina, bucuas referencias. Suel-
do $14-00. 1777 4-26 
TJNA joven peninsular desea colocarse de ma-
nejadora o criada de manos, es cariñosa con 
los niños, sabe cumplir con su obligación y tie-
ne personas quo responda por ella. Informan 
Angeles 52. 1774 4-26 
J T V GAITERO que sepa su obligación, bien 
^como plaza fija ó para tocar por las noches, 
Taberna Aíanin, Obrapía 93. 
1762 la-25 3d-25 
S e s o l i c i t a 
en San José ndm. 10, un muchacho que sepft 
leer y escribir, que sea honrado, traoajador, 
traiga referencias y se quiera adoptar á loé 
quehaceres de taller de lavado. 
1771 4-25 
TJNA señora peninsular desea encontrar uft 
^ niño para criar en su casa á peoho 6 en vi» 
beron. Informan Genios y Morro nttmero 9, 
bodega. 1743 4-24 
TTNA señora peninsular desea colocarse par% 
^ cocinera sane cumplir con su obligación y 
tiene quien responda por ella. Informan Te-
nerifeSJ. 1761 4-25 
para una industria de importancia en 
el campo, un socio con nn capital de 5 
á $S, 000. Informará el Administrador 
de este Diaria 
c 240 1 Fb 
TTN Joven peninsular desea colocarse de criada 
V de manos 6 cualquier otro trabajo, es activo 
en el desempeño de su deber y tiene personal 
que lo recomienden, en la misma una criada d« 
manos. Informes San Lázaro 255. 
1757 4-25 
T^NA señora peninsular desea colocarse de 
^ cocinera en casa particular 6 establecimien-
to, sabe desempeñar muy bien su obligación y 
tiene las mejores referencias. Informes Lam-
parllla 69, camioeria. 17S2 4-26 
TTNA CRIANDERA peninsular, aclimatad» 
^ en el país y de dos meses de parida en esta 
ciudad, desea colocarse á leche entera la que 
tiene buena y abundante, tiene muy buenaa 
recomendaciones de familias de esta ciudad 
donde estuvo criando antes de tener este parto, 
es muy cariñosa con los niños y de buena mo-
ralidad, informarán Monte 231, Sastrería. 
1755 8-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de manos y una criandera con bue-
na y abuncante leche á leche entera; tiene seis 
meses de parida; tienen quien responda pot 
ellas y son peninsulares. San Lázaro 269 darán 
razón. 1763 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de mediana edad en una 
casa formal de criada de mano ó manejadora} 
no tiene inconveniente en ir al campo. Infor» 
maran Marques González 17, altos. 
1760 4-25 
UNA J O V E X D E C O L O R 
desea colocarse de criandera á leche entera, 
tiene buenas costumbres v cuenta con perso- J 
ñas que la garanticen. Informan Cristo 2S. 
1769 4-25 
PEÍAS REMESAS 
/ D E C U A D R O S A L O L E O d e h e r m o s o s p a i s a j e s , m a r i n a s , e s c e n a s f a m i l i a r i a r e s , flores y b o d e g o n e s , t o d o s 
j de l o m á s s e l e c t o , á p r e c i o s b a r a t í s i m o s y p a r a t o d a s l a s f o r t u n a s . 
L A M P A R A S D E C R I S T A L , d e ^ ' o n c e y d e n i k e l , m o d e l o s n u e v o s y p r e c i o s o s , f a b r i c a c i ó n i n g l e s a . 
M I M B R E S . — ^ a n l l e g a d o l o s s i l l o n e s e s t i l o CANÓNIGO, c ó m o d o s c o m o n i n g ú n o t r o a s i e n t o . 
c. s:8 
L A A M E R I C A D E J. B 0 R B 0 L L A . - - C 0 M P 0 S T E L A 52 . 54 . 56, 69, Y O B R A P I A 6 1 
8 D I A R I O D E I , A M A R I N A - - E d i c i ó n d é l a n i a ñ a n a . - - F e b r e r o 2 6 d e 1 9 0 3 . 
N 0 V E L A S _ C 0 R T A S . 
L A S D O S M A D R E S . 
(HISTORIA DE GATOS.) 
Aunque me la ha}*» contado un poe-
ta, téngola por historia y no por cuento, 
que es hombre tan veraz el narrador 
que ha de tenerse por cierto y realmen-
te sucedido cuanto él diga, como si tal 
poeta no fuera. 
Lo humilde de los sujetos entre quie-
nes pasa el suceso no será motivo de 
i excusar en su relato un grave y deco-
roso estilo, pues aún si se tratara de 
otra cíase de animales pudiera haber 
para ello alguna razón; pero sabido es 
que á los gatos abrióles há tiempo las 
puertas del Parnaso, si es que allí pue-
de haberlas, tal mauo y con pluma tal, 
que todavía, no vuelto de su pasmo el 
mundo, está esperando las que á aque-
llas hayan de igualarse. 
Si pues Lope no tuvo en poco, ni por 
indigno de su genio, cantar de gatos, 
mal haría en tenerlo el que esto escribe, 
al cual, si no es ya que marran algunas 
señales que se han visto, pienso yo que 
algo le falta para llegar á Lope. 
Y digo, viniendo al caso, que pasó 
óste en una ciudad de Levante, aunque 
lo mismo hubiera podido ocurrir en 
una del Poniente, ya que en todas verá 
cada día el sol á algún racional que 
presuma de saber enmendar la plana á 
la Naturaleza, á la cual tenemos mu-
chos por averiguado que las dicta todas 
la Providencia. 
V a esto contra la necia costumbre de 
despojar de parte de sus tiernos michi 
nes, y aun de todos, á la michiua que 
les ha dado el ser, dando por seguro 
los que tal hacen que no había de poder 
ésta sustentarlos á todos. 
Eran las de mi historia dos gatas ve-
cinas. L a una limpiaba de ratones el 
piso segundo, y la otra el tercero. Y 
quiso la suerte que en el mismo día, y 
á la misma hora, nacieran de. cada una 
cuatro y cinco gatitos, respectivamente. 
A la del segundo piso la dejaron un 
sólo hijo que amamantara, y tiraron los 
demás por el balcón ó por no sé dónde. 
Con la de arriba aún anduvieron más 
crueles sus amos, pues no la dejaron 
hijo ninguno. 
Mal que bien, y aunque hubiera de-
seado tenerlos á todos, pues nunca una 
madre tuvo hijos de sobra, La gata de 
abajo iba pasando su duelo, instalada 
en un holgado cajón con mullida de 
serrín, y lame que te lamerás, como si 
fuera de dulce, á su gato infante. Mas 
la de arriba se consolaba de aquel su 
total despojo, y al siguiente día de ha-
ber sido madre y de haber dejado de 
serlo (que tan diversos casos es capaz 
de colocar en sólo el espacio de una bo-
fa la barbarie humana) ya andaba pol-
la casa poniendo el maullido en el cie-
lo y buscando por rincones y alacenas 
rastros de su cara familia. 
Debió al íin convencerse de lo inútil 
de sus pesquisas por aquellos lugares, 
y, aprovechando hallarse abierta la 
puerta de la escalera, lanzóse á ella sin 
dejar de estremecer el aire con aquellas 
voces, que, en su gatuno idioma, de-
bían ser terribles maldiciones y ame-
nazas. Así llegó frente á la puerta de 
su vecina, y como la hallase franca, por 
ella se coló lindamente, como ya más 
de una vez hábiá hecho, dirigiéndose á 
la cocina, en uno de cuyos rincones pa-
raba la otra madre, más feliz aunque 
fuera bien desdichada. 
Púsose ésta en pie en cuanto vió á la 
intrusa, é instintivamente tomó la acti-
tud de protejer á su hijo. Claro está 
que en la gata visitante no cabía el 
error de tomar al pequeño Micifuz por 
uno de los que á ella le habían sido ro-
bados; pero, ya por que no pudiese to-
lerar ver á nadie dichoso, natural fla-
queza de todo desesperado, ó ya porque 
su engañada ternura materna necesita-
ra á toda costa en quien usarse, ello es 
lo cierto que se dirigió en acción hostil 
h^cia el cajón-cama, decidida á dispu-
tar á su compañera aquel úuico tesoro 
que la habían dejado. 
De cómo le defendería la verdadera 
madre puede juzgar cualquiera, como 
de la lucha que entre ambas desde a-
quel punto y hura quedó entablada. A-
tronaban'el aire los maullidos, volaban 
pelos de ambas contendientes, gemían 
las tablas del cajón y movíase todo él 
de un extremo á otro de la estancia, 
con tal estrépito y baraúnda, que la 
gente toda de la casa hubo de reunirse 
á inquirir la causa de ello. Y , sólo á 
palos, pudieron separar á los furiosos 
animales y lograr que la gata retadora 
huyese hasta su piso. 
Los niños del en que ocurrió la des-
comunal batalla, diéronse, compadeci-
dos, á mirar por su pobre Zapaquilda y 
á curarla las heridas, que eran muchas, 
y, según á ellos se les alcanzaba, peli-
grosas todas, tanto que bien creyeron 
que no tardaría la infeliz en sucumbir 
víctima de ellas. 
En tal guisa hubo de transcurrir la 
noche. Quejábase la pobre gata cada 
vez menos; más no parecía ello señal 
de que se iban aliviando sus tormentos, 
sino más bien de que se le acercaba á 
más andar aquella gran aliviadora de 
todo mal á que comunmente llamamos 
muerte. Poco después de haber ama-
necido vióse, sin embargo, al mal pa-
rado animal alzarse del cajón, y toman-
do en la boca á su hijo, con grandes 
trabajos ganar la escalera y subir al do-
micilio de su enemiga. 
Recibióla ésta üe mal talante, como 
de quien se dispone á continuar la re-
friega, de la cual apenas había ella sa-
cado algunos leves arañazos; pero de-
bía desarmarla de su furor la actitud 
dolida y humilde de aquella madre sin 
ventura, que - venía á depositar á los 
pies de su rival aquella prenda en cu-
y adefensa había aventurado la vida. 
L a infelyi, sintiendo sin duda que se 
acercaba su fin, había querido propor-
cionar á su hijo una nueva madre que 
le amparara y nutriera. 
E hizo bien en procurársela con tan-
ta diligencia, porque no bien,la gata de 
arriba hubo empezndo á lamer amoro-
samente al gatuoo eomo en señal de 
prohijarle, la gata de abajo cayó muerta 
en el misnio dintel del aposento en que 
vino á tener desenlace aquel tremendo 
y nunca imaginado drama felino. 
EXKIQÜE MENÉNDEZ. 
UNA C R I A D A D E MANO 
solicita coloceción es aseada y trabajadora, co-
se á mano y maquina. Informan Corrales 177. 
1760 4-25 
"Í JN señor peninsular, maestro sastre, desea 
colocarse en una sastrería en esta ciudad 6 
para una portería, es formal y bien educado y 
tiene quien lo recomiendo. Informan Linea es-
quina á C. Vedado, tienda de ropas. 
175S 4-25 
T[N cocinero francés desea colocarse en casa 
*-'do una familia 6 de comercio, cocinadla 
francesa, criolla y española, le es indiferente 
ir al campo, dirección: bodega de los Maraga-
tos, Zulueta, Plaza del Polvorín. 
1729 4-24 
Una señora peninsular 
desea colocarse do criandera. Tiene buena y 
abundante leche. Do tres meses de parida y 
tiene su niña nue puede verse. Informarán, 1 
Morro esquiiui u Genios n. 9, bodega. 
1744 4-at 
P A E A C R I A D O 
do mano, portero, caballerlcero 6 jardinero, 
desea colocarse uu peninsular con buenas refe-
rencias. Informan Galiano 124 1747 4-21 
TINA joven peninsular desea encontrar una 
y casa formal para criada de mano, es inte-
ligente en costunj y tiene muy buenas reco-
mendaciones. Informan Concordia 166. 
1731 • 8-24 
Una señora peninsular 
desea colocarfld de cocinera 6 criada de manos, 
sabe cumplir con las dos obligaciones, Infor-
man en Aguacate 47 esquina a Teniente Rey, 
bodega 1745 4-24 
•nOS CRIANDERAS recién llegadas de la pe-
•^nínsula, una de 3 meses do parida y la otra 
de 4, desean colocarse 6. leche entera, la que 
tienen buena y abundante. Una se comprome-
te A criar dos niños y ambas han criado en el 
país. Son cariñosas con los niños. Tienen bue-
nos informes. No tienen inconveniente en ir al 
campo. Informan Prado 50, Café 1738 4-24 
Una buena cocinera 
peninsular, desea colocarse. Sabe cumplir con 
su obligación; lo mismo se coloca en casa par-
ticular que en casa de comercio. Informan 
Amistad número 15 1741 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de cocinea en casa parti-
cular ó establecimiento, cocina á la española y 
criolla y sabe cumplir con su obligación. Tiene 
muy buenos informes. Informan Acosta 87. 
1'39 4_24 
U n a s i á t i c o 
general cocinero, desea colocarse en casa par-
K™Cií^e8tablflcl,lílfen*0' Informan San José ^ ^§2 4-24 
Se solicita 
S l S ? í ? f i « 2 á f " 0 Aue 8ePasu obligación y traiga refereuciaa en Monte 346 ITsf 4-24 
• . D E S E A C O L O C A R S E 
un joven recién llegado de España, con nerso-
cé^ Te'renTó0?^1 PO¿ é1' ^ S S ^ d e ^ 
l i d S ^ O ? 0 8 9 ! ^ 0 ^ ^ormardnenSa-
Uua señora peninsular 
nas r ^ o S r c i t i " Í S S S ^ ^ f e 
4-24 
L a s s e ñ o r a s 
dan razón 1734 ^azaro 281, bodega, 
4-24 
TJNA cocinera peninsular desea colocarse en 
casajiarticular ó establecimiento, cocina <l 
la española y criolla y tiene buenas referencias, 
sabe cumplir con su deber, informan Cabsda 
del Cementerio esquina & Carlos I I I . 
1728 4-̂ 1 
TIN matrimonio que vive en el Vedado, calle 
^ 17 esquina fí I. solicira una cocinera blanca 
que no tenga inconveniente de ayudar en al-
gunos otros quehaceres, no hay que hacer com-
pras, debe dormir en el acomodo, se exige re-
comendación. Sueldo $8 plata y ropa limpia. 
1725 la-23 3d-24 
ü N Neptuno 57, bajos, se solicita una criada 
-^de manos activa y con buena recomendación, 
sueldo 10 pesos plata y ropa limpia. Tiene que 
dormir en la colocación. 
1724 1-23 3d-24 
C E D E S E A saber el paradero de D. Manuel 
^García Rey que se hallaba por Cienfuegos del 
29 para acá, el que lo solicita es un familiar diri-
girse al DIARIO DE LA MARINA á Benigno Vi-
las. 1728 4-22 
T)ESEA colocarse un cocinero extranjero tra-
-^baia la cocina francesa y española, tiene 
muy Dueñas recomendaciones y sabe cumplir 
con su deber. Dirigirse A la vidriera de tabacos 
del cafó Europa donde informan. 
1719 4-22 
T)ARA criado ó jardinero. Desea colocarse un 
peninsular de 34 años de edad con 14 años 
dedicado al servicio doméstico en Cuba, activo 
6 inteligente y sin grandes pretensiones. Tiene 
buena letra y sabe contabilidad. Sabe su obliga-
ción con perfección y tiene buenas referencias 
de casas respetables'donde ha estado. No tiene 
inconveniente en salir al campo. Reina 103, bo 
dega. 1711 4-22 
TINA PERSONA, QUE PUEDE DAR B U E -
y ñas referencias, que ha sido mayordomo de 
ingenio, conductor de ferrocarril, escribiente y 
que ha desempeñado otros empleos análogos, 
ofrece sus servicios á quien pueda utilizarlos. 
Darán razón en Omoa, 1, accesoria. 
G 23 En 
Se solicita 
Una criada de mano de mediana edad en In-
dustria número 74. 
1713 6-22 
S E S O L I C I T A ^ 4 BUENA CRIA-
da de mano que sepa 
su obligación y en la misma una buena costu-
rera, San Lázaro 362 1704 4-22 
. *3L 
Se solicita 
Es condición precisa conocer este nenn. 
ao pues no se quiere perder tiempo 
Sueldo para empezar setenio. p ¿ o s 
plata española al mes. Dirigirse á las ini 
Cíales Ch. R, B . Apartado 53S. Haba-
DA. 1742 4.24 
C E DESEA COMPRAR una maquina de escri-
blr de uso, que esté en buen estado. Informa 
Jubo Altuzarra, O'Reilly 30 A, altos. 
1669 ' 8.2i 
y xN PROFESOR CON TITULÓ DE LlCÉN 
ciado en Filosofía y Letras y con personas 
que garanticen su competencia v moralidad, se 
0^1 A P^"8 de familia y* directores de 
ftit™^ educación para dar clases de 1! y 
KlreT DOT^/H^0 « ^ « « W » al comercio. Dirf-
i e í - D ^ H ^ ri,t0xfJ: P- acción de anunciós 
aet mano de la Marina". 
K í c ^ ^ ^ ^ ^ ^ cobrar é 
Dirigirse e n S K S S S S f c J L ^ * 8 ^ & 
Alberto M. tílva, hotel FloH^la^reíerenc,a« ^ 
mañaim. IGSI tlor,da> de 9 & 11 de la 
tero 6 en^rgado de a l í rn í o^i0^16" de Por-




TTN SR.PENINSULAR DESEA ENCONTRAR 
^ una colocación para un ingenio de pesador 
de caña ó mayordomo, es práctico en el país, 
tiene personas que respondan por su condneta; 
también se compromete á facilitar Jornaleros 
para ingenios ó nncas; informarán en el "Dia-
rio de la Marina"; además se solicita una por-
tería, tiene buenas referencias. Atruacate 19. Q. 
Q E ofrece una persona competente para ad-
^ministrar cobros 6 dirijir algún estableci-
miento, de quincallería y joyería 6 cooperar á 
sus trabajos ó cualquiera otra ocupación análo-
ga, lo mismo en la ciudad que en el campo; pa-
ra más informe dirigirse al administrador del 
'•Diario de la Marina". Q 11-Jn 
D E S E A C O L O C A R S E 
un jóven peninsular que conoce el ramo de Co-
misiones, Consignaciones y Agencia de Adua-
nas. Aceptará cualquier ocupación qMe pueda 
desempeñar tanto en la Haoana como en el 
campo. Para informes dirigirse al Sr. Adminis-
trador de este DIABIO. 5. 20 
LA UNION DE COCINEROS 
Facilita cocineros á casas particulares y es-
tablecimientos: dirigirse á la cocina de los res-
taurants Telégrafo, Fornos, Flor Catalana, 
Universo y París, de 2 á 4 y á Amistad 156, de 
9 á 10 p. m.—El Secretario, Alfredo Petit. 
1439 26-14 F 
S E S O L I C I T A 
un typewriter, que sepa francés y español: di-
rigirse por correo á J . M. Vielajus. apartado 
705, Habana. 1597 '8-19 
TTN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD 
_ que conoce la contabilidad y corresponden-
cia comercial, se ofrece en esta ciudad ó cual-
quier punto de la Isla, de ayudante de caqieta, 
dependiente de escritorio, cobrador, pasante 
de colegio ó intérprete de notel. Habla y escri-
be el francés, portugués y castellano. Buenas 
referencias. Desea colocarse en casa de comer: 
ció, fábrica ó almacén para cualquier cargo de 
escritorio. En esta Administración informarán 
dirigiéndose á M. O. G 
ó s e a n m e t a l iDlanco 1- de 1- y 
4 b a ñ o s de p l a t a fina, 
a c a b a de l l e g a r e l g r a n s u r t i d o . 
12 cucliillos para mesa. . . 
12 tenedores para mesa. . , í?7-50 
12 cueharas para me-sa. . . íp7-50 
12 eueharitas para café. . . $4-25 
Hay eubiertos para postres, ensalada 
&, &, ÍÍ precios sin competencia. 
C 23o 1 F b 
T A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
Roque Gallego.-Facilito en 15 minutos crian-
deras, criados, cocineras, manejadoras, costu-
reras, cocineros, criados, cocheros, porteros, 
ayudantes, fregaderos, repartidores, trabaja-
dores, dependientes, casas en alquiler, dinero 
en bipoteca y alquileres, compra y venta de 
casas y fincas. SolicitoI trabajadores para Mé-
xico. Aguiar 84. Teléfono 486. 
1013 26-3 
S O X - I O X T X J I O 
E l Sr. José D . Scndieri, Aírente en 
Cárdenas del D I A R I O O E L A MA-
R I N A , ofrece sus servicios de Comi-
sionista ó ventas de mcrcáncíós de 
cualquier giro en dicha eindad. Pue-
den informarse de su cumplimiento 
en la Admiuistra-ciónde este D I A R I O 
Dirección: José D . Scndieri, C á r d e -
nas. 
c 300 26-17 Fb 
A NTIGUA AGENCIA LA l ! DE AGUIAR de 
- ^ J . Alonso y Villaverde, Aguiar 86. Telé-
fono 450. Esta acreditada Agencia facilita un 
servicio de criados decentes y con buenas reco-
mendaciones, crianderas reconocidas por exce-
lentes médicos, dependientes al Comercio v 
trabajadores para el campo. Aguiar 86. Telé-
fono 450. Se sacan emigrantes de Triscornia. 
965 26-1 Fb. 
TJNA SEÑORA INGLESA, que tiene dos d¡-
^ plomas, uno en español y otro en inglés, se 
ofrece para dar lecciones en su idioma é ins-
trucción general en castellano á domicilio y en 
su morada. Informes de 8 á l l a. m.—San Ni-
colás 205. 782 - 20-27 E 
ALQUILERES 
C E ALQUILA en Quanabacoa una nueva y bo-
^nita casa, muy higiénica, própia para una 
corta familia y en módico precio. Calle Adol-
fo Castillo núm. 64. Informan en Máximo Gó-
mez núm. 107. 1782 4-20 
Se alquila 
con todas las comodidaaes y en condiciones 
sanitarias los bajos .de la casa do la calle de 
Campanario nüm. 115, la llave en el 140. Infor-
marán en Virtudes 62, altos, de 12 á 2 y 5 á 7. 
1780 4-26 
T ombillo esquina á la Línea del Ferrocarril de 
Marianao,8e alquila una pintoresca casa aca-
bada de construir, con cuatro cuartos, una sala 
y demás comodidades, en precio módico. In-
formarán en Lombillo 16. 1799 4-26 
A M A R G U R A 65 
se alquila, con sala, 5 cuartosjbuen baño y de-
mas. Informes Campanario 123. 
1786 4-26 
GJE ALQUILA en precio módico la casa Some-
^ruelos 45, inmeaiata al Campo do Marte, de 
nueva construcción con sala, saleta^ 5 habita-
ciones y un hermoso salón alto, baño con du-
cha y todas las comodidades para una familia 
de gusto, la llave en frente, tren do lavado. 
1772 4-25 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de la casa Animas 98, aca-
bados de reconstruir según las últimas disposi-
ciones del Departamento de Sanidad. Infor-
man San Ignacio 76. 1754 . 8-35 
T A SEÑORA Nlcolasa Peña de Fandiño acaba 
•^de establecer su casa de Huéspedes, casa de 
toda moralidad, donde alquila habitaciones 
altas y bajas amuebladas 6 sin amueblar. E n -
trada á todas horas. Consulado 126. 
1766 4-25 
Ce alquila en $53-30 oro español la casa de alto 
^y bajo Animas 182. recientemente pintada. 
Íiropia para dos cortas familias. La llave en el 63 de la misma calle. Informarán en Merca-
deres 22. 1764 4-25 
Se alquila. 
Un bonito y ventilado piso en Bernaza núme-
ro 8, altos, del establecimiento '"La Nueva Mi-
na", propio para corta familia. Precio: §37-10 
oro español. En la misma informarán. 
1749 4-21 
ü N CINCO CENTENES se alquilan los frescos 
•^altos de la casa Campanario número 199 con 
buena sala, comedor, tres cuartos, cocina, ino-
doro y azotea. La llave en los bajos. 
1723 4-24 . 
•pN PAULA 47 casi esquina á Habana, se al-
•^quila una magnífica nabitación alta, es bue-
na para matrimonio y en proporción. 
1720 4-22 
\ VISíV ^ Praclo 64 A. acaba de establecer 
lou. ia grita. Agustina Nicolau, una c;tsa 
de huéspedes en familia. Se toman y dan refe-
rencias. En la la misma se manda comida á do-
micilio, abundante y bien condimentada. Pre-
cios convencionales. Se desean dos camareras 
y dos camareros. 1721 4-22 
TT ABIT ACIONES, en esta hermosa casa toda 
•^•de marmol Consulado 124 esquina Animas, 
se alquila un espléndido departamento de dos 
habitaciones altas de esquina, elegantemente 
amuebladas á familia 6 matrimonio 6 perso-
nas de moralidad, pudiendo comer en sus ha-
bitaciones sin aumento ninguno. Consulado 
124, Teléfono 2S0. 1715 5-22 
S E A L Q U I L A . 
la casa calle del Aguila núm. §1 roción reedifi-
cada: compuesta de sala, comedor corrido, tres 
cuartos bajos. Inodoro y ducha: cuatro cuartos 
grandes altos con agua y gas': todos ellos con 
pisos de mosaico, en la cantidad mensual de 
f70 oro español. Puede verse de 9 a. m. á 4 de 
la tardo. La llavoe n Aguila 43. 
1706 r 4-22 
S E A L Q U I L A 
la casa Santa Emilia núm. 22 Jesús del Monte, 
acabada de reedificar compuesta de sala, co-
medor, 4 cuartos, baño, cocina y patio. Infor-
marán y está la llave en Santos Suarcz 37 y en 
Obispo 80. " E l Correo de Paríz." 
C339 8-22 
S E ALQViLA SUA-REZ 15 ACABADA DE 
rediflcal con sala, comedor, tres cuartos 
mi^J iS^1^11 •íh>l Patio. cocina, baño y de-
1409 P ^ SAN 11̂ AR(> 2^ bajos teléfono 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
m j e n t o . n S T ^ ^ e l ^ l ? .Para estableci-
neas pMan por ffSSS?1?? ft5 toda8 laa «-
deenrrente. ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
8-23 
. SE ALQUILAN 
dos cuartos altos grandes con cocina, inodoro, 
agua, azotea, están independientes de la casa, 
en tH oro, entrada hasta las 10. Salud 23. 
1709 „ . . 
S E 
ALQUILA LA URAíTCÁSA CAMPANA-
- ridr 190 entre Maloja y Sitios, de dos pi-
sos, propia para fábrica de tabacos La llave 
Estrella 98 A. Su dueño Manrique 105. 
1703 
Qe alquila en el Vedado cuatro casas acaoa-
^das de fabricar, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina, baño é inodoro, gas v agua, ca-
lle 11, entre C. y B., en la misma informaran y 
en Aguila 100, W. H. Redding. 
1580 
SE ALQUILA 
la casa calzada de Galiano n. 22 esquina á Ani-
mas, una accesoria de alto y bajo, con agua, su-
midero ó inodoro, en buenas condiciones hi-
íñénicas; informarán en Aguiar 100, W. M. Ked-
ling. 1681 
o r 
C E ALQUILA un saguan propio para coches, 
^dos buenas cabaUerizas y tres hermosas ha-
bitaciones y se vende un Bogui y dos limoneras 
americanas y varios muebles. Informaran en 
San Ignacio 61. 
M8ioUal¡ÉtalfiPaIatíii 
se arrienda una magnífica estancia con yerba 
del Paral, aguada, arboleda, fábricas y tres ca-
ballerías de tierra, en 200 pesos oro español 
mensuales. Informarán en Gahano n. 9̂, de 
11 á 3. c 334 10-21 Fb 
Se a l q u i l a 
la gran casa San Rafael núm. 50 propia para 
Hotel 6 para dos numerosas familias que quie-
ran vivir con toda clase de comodidades, la 
llave ó informes en la calle de Teniente Rey 
núm. 28, Almacén de Brea y Nogueira. 
1619 alt 10-19 
Se alquüan 
las casas de la finca el Recreo de las tres Rosas, 
situada en el paradero de Buenavista, Mananao 
la principal toda de mampostería con pisos de 
mármol, es capaz para una numerosa familia, 
las citadas casas tienen preciosos jardines al 
rededor y con agua, además se arrienda el te-
rreno de la citada finca desde la linea á la cal-
zada y también se arriendan las Caleras las 
cuales bien atendidas dan diariamente 1S ca-
rretas de cal; informes en la casa principal de 
la finca y en la Habana calle de Teniente Rey 
núm. 28, Brea y Nogueira. 
1620 alt 10-19 
p A R A ESCRITORIO. En Aguiar 100 esquina 
L á Obrapía un local amplio con vista á la ca-
lle en 16-90. Una accesoria de dos departa-
mentos, tiene inodoro y agua, en 10-60. E n la 
indicada casa informaran. 
1666 8-21 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones muy frescas, con cocina inde-
pendiente á matrimonio solo ó con un niño. 
a. bomeruelos 13. 1678 8-21 
Preciosos altos 
Se alquilan en O'Reilly, esquina á Aguiar, en 
la sedería "La Isla de Cuba" informarán. 
1634 8-20 
SE ALQUILA 
la bonita casa Escobar 78 entre Neptuno y Con-
cordia. Con una buena sala, buena saleta, 4 
cuartos, baño, patio etc. La llave en Neptuno 
y Lealtad, préstamos. Informa Diaz, Muralla 
44. 1652 15-20 
C E ALQUILA la elegante y Cómoda casa 
^calle de la Salud número 50, compuesta de 
sala, saleta, saleta de comer, 6 cuartos bajos. 
5 altos, 2 inodoros, baño, etc.. suelos de marmol 
y mosaicos. E n la misma inrorman de 12 del 
día en adelante. 1591 8-19 
Calzada del Vedado 
esquina á la calle Cuatro, se alquila esta esplén-
dida casa acabada de restaurar, con el solar 
anexo. Su dueño Merced 48. 1595 8-19 
la casa Obrapfa 24 entre Cuba y San Ignacio, 
Eropia para almacenes. Puede verse á todas oras, en la misma la llave. Su dueña Reina 
135. 1586 8-19 
"L>T|1) l> A Se alquila por meses una burra 
-itit^i. ¿e je^iie con su cria, muy mansa, 
y se aquila barata: puede verso á todas horas. 
Calle de la Línea núm. 43 Vedado. 1558 8-4$ 
V T ^ D A D O ^n la loma' calle 10 número 
' -L'l^-'i-A-'v/ 15 esquina y entraaa por 13, se 
alquila una casasquinta^ con 5 cuartos, sala, co-
medor, baño é instalación higiénica moderna; 
patio, traspatio y corral para animales;' en pre-
cio módico. Informan en la misma ó en Aguiar 
número 79. 1550 15-18 Fb. 
Brillante negocio 
Por ausentarse su dueño se arrienda una mag-
nífica finca situada en el mejor punto de Güira 
de Melena, é inmediata al paradero aperado de 
Donkys. grandes depósitos, tuberías, cujes, ca-
sas espléndidas y de todo cuanto sea necesario 
Sara una siembra de tres millones do posturas e tabaco. E l que se produce en esta linca es 
de superior calidad como se puede justificar 
con el que se está recolectando. La persona ó 
sociedad que la tome en arrendamiento no tie-
ne necesidad de gastar hada en la instalación 
pues todo ya esta hecho. Informes en la calle 
de Compostela número 112 esquina á Luz LA 
EQUITATIVA. 1557 8-18 
"pAULA 56.—Se alquila esta espléndida casa 
acabada do pintar con 12 habilaciones altas 
y baias, gran baño de marmol, toda de azotea, 
dos inodoros, dos cocinas, agua en abundancia 
y cuantas comodidades puedan desearse. In-
forman en la misma de 12 á 5 de la tarde. 
1579 8-18 
K I C L A <>,S 
se alquilan los hermosos y ventilados altos con 
7 habitaciones, sala, comedor y baño, suelos de 
marmol y mosaico, lavabos en las habitaciones 
y demás comodidades, informarán en los bajos 
almacén de sombreros. 
1577 . 8-18 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos muy ventilados de la casa 
2. piso, calle de San José 48, esquina á Campa-
nario. 1570 8-18 
Se alquila 
E n Puentes Grandes, barrio do la Ceiba, pe-
gado al ferro-carril de Marianao la preciosa ca-
sa núm. 4 "D." de la calle de San Tadeo acaba-
da de construir, compuesta do 4 cuartos, sala, 
comedor,, cocina y gran patio con árboles fruta-
les. Darán razón en la calzada núm. 146 ó en la 
Habana Cuba 55, Restaurant, "La Unión". 
1568 10-18 
A m ' r n o c T I O cerca de Galiano.—Se al-xl-llilllcl& .L-LU quila la parte baja de esta 
espaciosa y bonita casa, con entrada indepen-
diente, sala, comedor, ocho cuartos, cocina, 
agua é inodoros, patio y traspatio. La llave en 
los altos é impondrán en Prado 99. 
1538 10-17 
Se alquilan 
habitaciones altas y bajas en Blanco 43. Infor-
man en la misma. 1530 17-8 
E n San Kaíacl 1, b, y 0*Relly 104 
So alquilan habitaciones altas á precios mó-
dicos y una gran cocina propia para tren do 
cantinas. c 236 1 Fb 
S E A L Q U I L A N 
amplias habitaciones altas. Aguiar 116. 
12S8 15-10 
TT ABIT ACIONES ALTAS Y FRESCAS so al-
•^quilan en la bermosa CASA HABANA 85, 
esquina á Lamparilla, se piden y se dan refe-
rencias. 
1233 26-SF 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y nn 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Informani el por-
tero il todas horas. 
C 223 1 Fb 
Egido 16, altos 
E n estos ventilados altos se alquilan 
habitaciones con ó sin muebles, a per-
sonas de moralidad, con baño y servi-
cto interior de criado, si así se desea. 
Teléfono 1639. 
944 28-31 
S E V E N D E N 
Solares en el Vedado. — En la loma junto a la 
nueva línea, en la playa, en la calzada y en la 
actual linea. Informan Amargura 48. Teléfono 
825 1735 4 ^ 
oo^RTTa"sent?í8^ Bu dueño se rende barata la 
l ^ T S ^ « S a g » la ™ ™ informaran 
B A R B E R I A 
Se vende en muy buena proporción la de Luz 
y Egido. Su dueño Villegas 63. 
1770 13-¿o 
Se venden 
las casas calle de Galiano 119, Barcelona 13, se-
ñora doña Matea Velez y Saavedra, vmdâ de 
Ostalaza. Informan Galiano 75 esquina é san 
Miguel. 1733 Egj 
Buen negocio 
Un antiguo establecimiento se vende con 
existencia ó sin ella por poco dinero ó se alqui-
la con armatostes, Neptuno 68 informarán. 
1730 i : 
T^XT Q l ^ O n se venden 2 caballerías sin 
.EJl-H ^ l . c l U U censo3j cercadas de piedra, 
própia para todo cultivo á un kilómetro do 
Guanajay y de carretera. Informa Esteban E . 
García. Aguiar 59 de 1 á 5, Teléfono 695. 
1718 - 4-22 
"tfN fl.400 se vende una casa de mampostería 
-^á dos cuadras de Belascoaín y próxima al 
paradero del Oeste. Libro de gravamen. Tiene 
cloaca. So trata directamente con el comprador 
Informa el Licenciado Perujo. San Miguel 141 
altos. De 12 á 2. 
1722 4-22 
j?SQUINA A HABANA se vende una con es-
•^tablecimiento y 3 accesorias, produce 14 cen-
tenes, so da en 8.000 ^esos y reconocen un cen-
so de 500 pesos, informes Amargura 48. 
1712 4-22 
SAHTá Mi RIA DEL ROSARIO 
Se vende una finca de una caballería y corde-
les tiene como 1.000 palmas nuevas y paridoras, 
agua corriente v de manantial, un cuartón cer-
cado para siembra, casa de vivienda en buen 
estado, gallinero, chiquero, 5 vacas y 2 yeguas, 
libre de censo y títulos limpios. Informan 
Amargura 48, Teléfono 825. 
1710 4-22 
S E V E X I > E 
por no poderlo atender sus dueños, un café con 
billar y local amplio para fonda, en punto bien 
situado. Someruelos 13, informarán". 
1677 8-21 
QE VENDEN SOLARES para fabricaren bue-
^nos puntos del Vedado, Cerro y Jesús del 
Monto y casas nuevas acabadas de fabricar. 
Informaran Obispo 63.< 1661 6-21 
SE V E N D E 
La hermosa casa San Lázaro n° 270 de cons-
trucción moderna, losa por tabla y dos pisos 
independientes. Cada piso se compone de sala, 
saleta corrida, 4 grandes cuartos, cocina, baño, 
dos inodoros, con balcón al Malecón. Fué cons-
truida en 1890. Está asegurada de incendio y 
desprendimientos eléctricos. Sin gravámenes. 
Sus títulos todos al corriente Informa su due-
ña en la planta baja. 1649 15-20 
armacía 
Se vende barata, con buena casa para familia 
y poco alquiler. Informarán San Rafael 18. 
1660 6-20 pOR tenerse que ausentar su dueña se vendo 
^ en mucha proporción la bodeguita y puesto 
de frutas Compostela 181. No tiene alcoholes. 
1612 8-19 
Vendo una bodega propia para un princi-
Siante: la doy barata. Aseguro $20 cajón. Mas etalles Manrique 77 alto de 12 a 3. 
1555 13-18 
S E V E N D E 
una finca compuesta de 10 caballerías de torro-
no inmejorable, á 2 kilómetros do paradero de 
ferrocarril; linda con.un central en la provin-
cia de Matanzas, Darán razón Neptuno 263. 
1281 80-10 F . 
CONVIENE LEER ESTO 
Se vende una gran bodega quo hace cin-
cuenta pesos de venta diarios, la mayor parte 
de cantina y una muy barata, un gran caté con 
billar y Lunch, no paga alquiler y se dá barata 
Sor hallarse enfermo su dueño, también se ven-o una casa Regia.de esquina con estableci-
miento, do tres pisos ha costado $90.000, se dá 
por la tercera parto. Informes Oficios y Te-
niente Rey, confitería La Marina. 
963 26-F1 
J. A. 
APARTADO 653. TELEFONO 325. 
MERCADERES 11, do 12 á 4 
Negociaciones de todas clases sobro fincas 
rústicas, urbanas, solares, yermos, capitales á 
censo 6 hipotecas. 
Se aceptan poderes de administración, dando 
las más seguras garantías. 
í 93 En 78-9 
E N * rrTT A ATA " T A V 86 vendo la casa JlJlN U U ÍA1> IVú ^1 X esquina, Martí nú-
m. 18, compuesta de veinte varas do frente 
por veinte do fondo, teniendo la mitad para 
establecimiento y la ptra faltad casa do fami-
lia, céntrica y alquilada. Para tratar de com-
prarla en Prado 115, botica Habana. 
1539 26-17 F 
Regla 
So vendo la gran quinta " E l árbol do Guer-
nica", calle 24 do Febrero nüm. 59, antes cal-
zada vieja de Guanabacoa; tiene casa cómoda 
á la entrada y 25 cuartos interiores, buen pa-
tio oon glorieta, finca con árboles frutales de 
todas clames, huerta y buenos pozos para el 
servicio y riego. Para informes Manrique nú-
mero 197, Habana. 1546 13-17 
OE CARRIMS 
Se vende 
un magnífico Príncipe Alberto, acabado de re-
montar, se da muy barato. En San José n. 126 
informarán. 1795 8-26 
CARRUAJES DE LUJO con zunchos de go-
^ma do M. Durán. Consulado 124, esquina 4 
Animas, teléfono 280. Se alquilan elegantes 
carruajes para entierro á $2.50 plata, bodas |2. 
50 idem, bautizos 2̂.50 idem, paseos $2 por hora 
y diligencias precios módicos. Teléfono 280. 
1714 5-22 
AUTOMOVIL Se vende barato un automóvil comercial fa-
bricado en París quo puede transformarse en 
cómodo coche para 4 o 6 personas. Informarán 
en Zulueta y Trocadero, solar. 
1551 6a-17 7-18 
PARA CABALLO 
Arreos de taudem completos á $12.75. 
Fustas de taudem desde $1.50. 
EL HIPODROMO, OBISPO 92 
o 332 21 Fb 
Q E VENDE y cambia una duquesa, un prínci-
H pe Alberto, un faetón de 4 asientos, un ca-
briolet, 4 tílburis nuevos y de uso, 2 vis-a-vis 
propios para el campo, una volanta, 2 guaguas 
y dos carros uno do cigarros y otro para car-
gar do 4 á 5 toneladas. Monte y Matadero, ta-
ller de carruejes. 1690 8-21 
TTN hermoso familiar de vuelta entera con 
T zunchos y timbre con varas y lanza y un 
Faetón Remontado do nuevo con zunchos de 
goma en Obrapia 51. Se pueden ver á todas 
horas, también se venden 2 troncos de pareja 
uno trancés y el otro americano, todo casi 
nuevo. 1686 8-21 
S E V E N D E N 
cinco carruajes y 14 caballos, todo en buen es-
tado y se da todo muy barato porque el dueño 
no puede atenderlo, se pueden vor de 6 á 8 de 
la mañana en Salud 160. 1273 15-10 
DE A I M S 
S E V E N D E 
un caballo criollo, joven, muy manso, y unos 
arneses de medio uso, muy baratos. Informan 
en Salud 36. 1792 15-F28 
S E V E N D E N 
unas vacas cargadas y buenas lecheras. Dan 
razón en Universidad 29 y se pueden ver en la 
estancia Bustamante, calzada de Vento. 
1765 4-25 
S E V E N D E N 
vacas, recién paridas y aclimatadas iu-
forman C E E R O NUM, 513. 
1716 26-21F 
• R T y D P A Se alquila por meses una burra 
u *v;r*r1 do loche con su cria, muy mansa, 
y se alquila barata: puede verse 6. toaaa horas. 
Calle do la Línea núm. 43, Vedado 1659 8-18 
DE MUEBLES í PEEIAS, 
M á q u i n a de E s c r i b i r 
R E M l N G r T O N E N $ 5 5 O R O 
puodo verso en Prado 94, de l á3 
1783 4.2Q 
S E A L Q U I L A N 
PIANOS DESDE 3 PESOS EN A D E L ANTE 
SAN R A F A E L NUMERO 14 
1801 ^ 
S E V E N D E 
barato un juego de sala Luis X I V y otros mue-
bles. Lniversidad 29. 1766 4-25 
VerJMera p n p innelileSj múh 
En la misma fábrica, Virtudes 93, se venden 
juegos de cuarto y comedor, todo de Noira] v 
Sedro, todo nuevo, bien hecho y barato: tam-
bién los hay de Meple gris y Majagua, lo mis-
mo por pieza suelta; el marchante lo vé fabri-
car todo á su gustó. Sin ningun compromiso ni 
garantía hasta estar completamente satisfecho 
del trabajo, pasar á verlos á Virtudes 93, Eba-
mstería. 1701 s-*5! 
nuevos á pagar tres centenes al mes 
San Rafael 14. 
1626 8.20 
U N GANGA.—SE VENDEN LOS ENSERES 
•^de una panadería y un armatoste y mostra-
dor, todo á la moderna. Se pueden ver en Cam-
panario esquina á San Miguel. Informan en la 
barbería do enfrente. 1602 8-18 
Piano de Coía^ 
D E L F A B R I C A N T E H E I I Z 
se vendo uno en muy buen estado, se da muy 
barato por no necesitarlo su dueño, puede ver-
se á tocias horas, Obrapia núm. 52. 
1566 10-1S 
finos y corrientes, camas mimbres, lamparerías, 
brillantes, joyería relojería y artículos de fanta-
sías, todo se REALIZA á precios de ganga. 
También se vende una caja de hierro refractap 
rio al íhego de 6 toneladas. E l Pueblo Ange-
les 13 y Estrella 29. Teléfono 1058. Telégrafo 
Ruizanchczl 1289 15-10 
MUEBLES Y JOTAS 
D E A L T A Ñ O V E D A 7) 
Deseosos de demostrar nuestra gratitud al 
público por el constante favor que nos dispen-
sa; hemos resuelto rebajar á todas las mercan-
cías un 20 por 100 de los precios corrientes has-
ta la fecha; lo que consignamos no como un 
anuncio pomposo, sino como uu simple aviso al 
pflblico, que hallará en esta casa desde los mue-
bles y joyas más valiosas á lo mas modesto. 
Gran surtido en lámparas de cristal y pianos 
quo se alquilan. 
16. Bernaza, 16 y Obrapia lOS.-Halm. 
Teléfono núm. 404 
IÍA1LVMONDE V^COMP. 
1141 26-5 
E L I M P O S I B L E 
Casa do compra-venta de efectos y muebles, 
prendas, etc., se ha trasladado á la calle de la 
Amistad número 116, donde se ofrece á sus fa-
vorecedores, siempre pagando los mejores pre-
cios y vendiendo más harato que nadie.—Josa 
Suárez y González. 1219 26-4 
ZILIA, SUAREZ 
G R A N S U R T I D O 
do ropas do todas clases, muebles, & c 
proeedentes de e m p e ñ o , 
que so rea l izan íi precios de gangxu 
Todo el que necesite proveerse de ropa nueva 
y do uso. muebles, prendas, etc., acuda á 
H i a , S i l e r o ¡ z 
donde por poco dinero saldrá provisto do todo 
lo que desee, pues GASPAR por complacer á 
sus parroquianos no repara en precios. 
Se da dinero sobre todo objeto que represen-
to valor con módico interés. 1709 13-17 P 
SE V E N D E N 




S E V E N D E 
unacaldera de Vapor vertical lista para funcio-
nar, con 100 caballos do ftiorza, propia par» 
cualquier ipdustria ó en los ingenios para ex» 
las paradas de mover las oontrífugaa, luz eléo* 
trjea y taller do maquinaria,-y poder limpiar y 
reparar loa hornós. Está como nueva y resisto 
alta presión, Tengo calderas chicas. Tara* 
bién un dinamo de 60 luces con su motor. In-
formarán Neptuno 33. J . M. Plasencia, Cuba 
45, escritorio. 
S E V E N D E 
un trapicho do doblar planchas do pailas de & 
1" do largo con 8' de diámetro con ejes de ace-
ro. Una tijera y punzón para cortar y perfo-
rar planchas. Fuociona á mano ó ftieíza de 
vapor. • • 26-22 P • 
B o m b a p o t e n t e 
Está nueva 
Para Inyección ó rechazo. Expele por 12'% 
tiene su colador y válvula de pío, vaso de aire 
en la aspiración y otro en la descarga, barra, 
válvulas, boquillas y oamisa do bronce. Infor-
mará J . M. Plasencia. Neptuno 33. Habana. 
26-22 F 
RIA Y f 
Empléese en las enfermedades 
del estóiiiag-o 
de Gandui. 
c 216 1 Fb 
DEL DR. TAQUECHEL 
So emplea con gran éxito en el trata-
miento do la Anemia, Raquitismo, Debi-
lidad general, Gastritis, Gastralgia, Dis-
pepsias, Clorosis, Afecciones cardiacas, 
Convalescencia, Enfermedades nervio-
sas, oto. 
D E P O S I T O : 
FARMACIA Y DEO&UERIA DEL 
D r . T a q u e c h e L 
OBISPO 27. HABANA. 
o 229 1 Fb 
ANOS DE EXITO 
para las enfermedades del 
ESTOMAGO E INTESTINOS. 
De venta: En todas las Farmacias y 
Droguerías. Depósito: Droguería del 
Dr. Taquechel.—Obispo 27.—Habana. 
0 331 13-20 Fb 
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